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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
a 8 
a satisfacer a los mu-
lectores que nos prer 




^ p a r e c i ó el delator. El mismo 
ha denunciado. 
V ya se puede adivinar, por 
consiĝ 1116' quiénes son sus cóm-
Lucha, en su número de ayer, 
u publicado, en ingles, el siguien-
e artículo, que traducimos hel-
ó t e para que se pueda apreciar 
hasta dónde llega la desaprensión 
de ciertos sujetos: 
n decano de la prensa de Cuba, el 
taRIO DE LA MARINA, publicó en DIARIO 
' í v estimación bacía los Estados 
Tjnidos, "̂"üo aue es modelo de artícul  q  
.alinodia (crow catino) 
p En toda nuestra experiencia pe-
riodística nunca hemos encontrado 
„na más descarada alteración de he-
rhos con una más supina retractación 
I r móviles puramente materiales. 
Nosotros ciertamente esperábamos 
más dignidad y valor moral que los 
0Ue ha demostrado el Coloso de la 
p'rensa cubana. 
Como cuestión de bochos, es ab-
solutamente imposible encontrar en 
Z colecciones del DIARIO DE LA 
¡MARINA un solo artículo respecto a 
los Estados Unidos en el cual la iro-
nía el desprecio o el odio no se en-
cuentren o deduzcan. E l DIARIO DE 
LA MARINA siempre ha sido opues-
to a toda influencia americana en 
Cuba; el DIARIO DE LA MARINA 
nunca ha olvidado que Cuba fué li-
bertada de España por la mano de los 
Estados Unidos; el DIARIO DE LA 
MARINA siempre ha servido a sus 
lectores el parte diario de odio que 
dios demandan para desahogar su 
Impotente rabia por haber perdido lo 
(¡ue eran indignos de conservar. 
Desde el comienzo de la güera el 
DIARIO DE LA MARINA ha sido más 
alemán que los mismos alemanes— 
verdad es que hay un persistente ru-
mor de que sus simpatías estaban 
fcertemente reforzadas por muy ma-
teriales consideraciones—y en de-
íensa de los actos de Alemania y de 
intereses de Alemania nunca ha 
•vacilado en atacar, con virulencia, a 
los Estados Unidos por su actitud, 
permitiendo, por ejemplo, el embar-
gue de municiones nara los aliados. 
Cuando el Lusltanla fué hundido, el 
Diario d e l a m a r i n a , vigorosa-
oente defendió y aprobó ese supremo 
crimen contra la humanidad y reco-
rrió toda gama de los sofismas y 
mentiras alemanas para justificarlo. 
El DIARIO DE L A MARINA siem-
íre ha hecho resaltar todos los éxi-
tos y aparentes éxitos alemanes, y 
temáticamente empequeñecido, * e 
Ignorado cuando era posible, todo lo 
We podía favorecer a la causa de los 
llegando al extremo de acu-
a los aliados de falsedad delibera-
"a en la distribución de las noticias 
la guerra. 
•H??111110 DE ^ MARINA ha pu-LÜWo, bajo el titulo de "Actualidad 
ptQ,.y''r)iario de la Guerra," la más 
«altada defensa de Alemania y los 
ZJT111^08 6 Injuriosos ataques 
«̂ra los aliados. Verdad es que In-
MM desde New York: 
par Buestro hilo directo. 
L a l í n e a i t a l i a n a s e 
m a n t i e n e i n q u e -
I m i t a b l e f r e n t e a 
l o s a t a q u e s d e a l e -
m a n e s , b o h e m i o s y 
a u s t r í a c o s . 
ESTA ES LA PRIMERA FOTOGRAFIA QUE SE HA RECIBIDO ES LOS ESTADOS UNIDOS DE LOS ENVIADOS AMERICANOS QUT ASISTIERON A LA CONFERENCIA 
DE GUERRA I VITRAL i AI) i . EN PRIMERA FILA, DE IZQUIERDA Á DERECHA ESTAN: E L MAYOR GENERAL TASKER H. BLISS, J E F E DE ESTADO MAYOR; EL EMBAJADOR 
WALTER HIÑES PAGE; E L CORONEL E. M. HOUSE, J E F E DE LA MISION; E L ALMIRANTE BENSON Y E L VICEALMIRANTE SIMS. BAINBRIDGE COLBY, MIEMBRO DE LA 
JUNTA MARITIMA PE LOS ESTADOS UNIDOS, SE HALLA EN SEGUNDA FELA A LA IZQUIERDA DEL CORONEL HOUSE, Y VANCE Me. CORMICK A LA IZQUIERDA DEL AL-
MIRANTE BENSON. LA FOTOGRAFIA FUE HECHA EN LONDRES. 
Asamblea Magna de los 
P a c e r í a s 




fapol a es duê a de Gibraltar y quo rJ0n lnva<iió a España en 1808. 
jowo pmeba de la estima y amls-
tiel I61 T)IARI0 DE ^ MARINA 
"AcL, JaCla los atados Unidos, las 
idades" dedicadas a comentar 
«notas del Presidente Wilson y 
raciítoT08 que Provocaron la decía-
los. LJ? guerrn Por los Estados Uni-
eamhin Pruf>ba concluyente del 
t̂ituS' !erdaderamente completo, de 
^ rñm . 0 al temor de represa^ 
Wts-u arios mas irrespetuosos e 
30 ?0hr(i la actitud de Wilson. 
íanef^. o Pecados en ninguna 
U c,f0ra+de la Düsma Alemania. 
â to d! « Se ^ resuelto como 
10 creern̂ C>nveuiencia~ Nosotros, que 
^lasriiH esa falsa concepción 
ia has¿ ftfÍdad Profesional que lle-
ll0vaclknS encubrimiento del delito, 
'̂ act-tud f en señalar <iue el cambio 
^ es cual to(io induce a creer 
«ebido al í â arente y transitoria—es 
;e Papel v h . de que el suministro 
^os- nL ? a17iene de 103 Estados 
^te k ^ Ista nesra verosímil-
1" ^ba ti**1: aPlicada con rigor 
6 el feWioi^ ellgerante aliad0' y 
^iada ef 1° ^^.^les de la Prensa 
^de hiL̂ "1131611 americano. 
!0 °.0 inoramos aue hav 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(Por telégrafo.) 
LLEGADA DE HAITIANOS 
Santiago de Cuba, Diciembre 12. 
En dos días han llegado catorce go-
letas procedentes de Haití, con 256 
pasajeros y carga general. 
E L PROCESO POR REBELION 
En la causa por rebelión, iniciada 
por la revuelta de Febrero y seguida j de las cantidades de azúcar que en-
por el Juzgado Especial, quedan sola- i cuentre, si fuere necesario, para que 
EL DECRETO SOBRE LOS PRECIOS 
DE LA LECHE 
E l Subdirector dei Consejo de De-
fensa, señor Martínez Ibor, se incau-
tó ayer en la refinería de la fábrica 
de dulces "La Estrella", de 130 sar 
eos de azúcar refino. 
E l señor Ibor seguirá recorriendo 
otras refinei-ías a fin de incautarse 
C r ó n i c a s 
V o l a n d e r a s 




LA LINEA ITALIANA 
Cuartel General Italiana, por 1» 
Prensa Asociada ^Diciembre 13. 
Las tropas alemanas que manda el 
general ron Below se han unido a las 
austríacas y bohemias en las series 
de fuerte asaltos dirigidos durante 
los dos últimos días contra las posi-
ciones italianas entre los ríos Brenta 
j Piare. 
La lucha ha sido muy recia, como 
lo demuestran las grandes pérdidas 
suñidas, pero la línea principal italia-
na se ha sostenido firme, excepto en 
una perpetua cortadura en el Monte 
Spinoncia. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
(Por la Prensa Asociada) 
Las tropas del Feldmariscal Sil* 
Douglas Haig han hecho frente y re-
chazado el primer ataque de infantería 
en masa dirigido desde hace días por» 
el enemigo en el frente occidental y 
han infligido grandes bajas a los ale-
manes. Si ese ataque era el preludio do 
una tentativa para romper las líneas 
británicas aparentemente no ha cum-
plido su propósito, pues los alemanes, 
después de la primera repulsa, no ln* 
tentaron atacar de nuevo. 
Ese ataque alemán fué dirigido en 
un frente de una milla al este de Bu-
llecourt y entre esta ciudad y Queant 
y de haber tenido éxito habría podi« 
do dar por resultado el acortamiento 
del saliente delante de Cambra!. Las 
cercanías de Bullecourt son un lazo dé 
comunicación para las lineas de los 
Ingleses entre los sectores de Arras 
y Cambral, mientras Queant, ai extre-
mo meridional de la línea de comuni-
cación Drecourt-Queant, donde fuá 
contenida la última ofensiva británi-
ca de primavera, es probablemente im-
portante para la estrategia alemana* 
Después de un poderoso bombardeo 
las tropas bávaras fueron lanzadas 
adelante en formación en masa* La lí-
nea británica sostuvo enérgicamente» 
LOS PRESUPUESTOS DE MR. ADOO.—EL DISCURSO DE V A N D E R ^ 
LIPT.—LAS CARTILLAS DE AHORRO DE SELLOS PRODUCIRAN | enemig^ganó En el ala de" 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
Los Estados l l i i o s g a s t a r á n en dos a ñ o s 
. 0 0 0 üil iOiies de peses 
2.000 MILLONES 
mente procesados 133 individuos en la 
provincia de Oriente. 
ÜN OBSEQUIO A UN FUNCIONARIO 
Varios amigos y compañeros obse-
quiarán con una jira al doctor José 
Ramón Villalón, con motivo de haber 
sido nombrado Inspector provincial 
de escuelas. 
C as aqu í n. 
A r r o l l a d o p o r u n t r e n 
N E L PUENTE DE AGUA DULCE, 
AL SER ARROLLADA POR UN 
TREN SUFRIO GRAVISIMAS L E -
SIONES UNA MUJER 
no falte en plaza ese artículo. 
A la refinería "Capellanes", que no 
retinaba en la actualidad alegando 
carecer de azúcar, le comunicó el 
Subdirector del Consejo que se le pro 
porcionará la que le pida y quedará 
en la obligación de refinar. 
(Continúa en la NUEVE) 
una corta ex-
tensión de las trincheras, que habían 
i sido destruidas por el bombardeo qua 
No se amilanan los Estados Undios ; Nación. De los $12,316.000,000 de gas- precedió al ataque, 
ante el esfuerzo considerable que ne- j tos ordinarios presuímestados para Ninguna nueva intentona realizó l á 
cesitan hacer para colocarse a la in-• el año económico actual, $11,527 mi-I infantería, conformándose los alema-
gente altura de los inmensos desem- Ilones han sido para fines de la gue- ¡ nes con aumentar el fuego de artille-
bolsos que supone el proveer a todas ¡ rra; y en el presupuesto del año fiscal ría concentrado sobre las posiciones 
las necesidades de la guerra y hacer i próximo se guardará la misma pro-
a los aliados, cuyo tesoro está des- j porción. inglesas en esta área. Entre Bullecourt e Ipres la artille-
medrado, los necesarios y enormes! Los ingresos para 1917-18 son $12 ría alemana ha estado muy activa, pe-
prestamos para proseguir la guerra. 1 mil 580 millones 732,800 que con un i ro ningún ataque de infantería se ha 
desarrollado por esa parte. 
Grandes bombardeos por el enemiv 
go continúan en la reglón de la Cham-
pagne, al Este de Reims. Un ataque 
(DE PAN Y CON «PAN") 
En horas de la mañana de 
Un señor, Pantaleón, me escribe 
acerca del acuerdo de suspender la 
hoy! fabricación y por ende, la venta y 
E l secretario de Hacienda, Mr. Me. | superávit que existía en la Tesore-
Adoo en un informe meritísimo ha ría el 30 de junio último de $1,066 mi-
expuesto al Congreso Norte Ameri-; Uones 983,361 hacen un total de $13 
cano, al abrirse las sesiones el dos del ¡ mü 647 millones 716,161. La mayor 
corriente las necesidades del Tesoro ; parte de los ingresos, o sea, $8,686 1 ^~sór^es¿"de"ío8"¿eman¿¡ cmstíí 
y la manera de levantar los fondos ! ^10^3, S3 obtuvieron por la venta de i ?oJ S S ? S ce? l de Courev 
que las cubrau. Otro notable finan-¡Bonos y Pagarés de Tesorería; loa \ S ¡ h ^ ^ noT^ m rL7l^lo 
ciero Mr. Frank Va^derlipt ha pre-' ingresos ordinarios, por otros c o W aT 
Z ^ r P o ™ ^ SOn .̂886.000.000, en su m&yor\ ^ f ^ m ^ ^ 
dentes de Compañías de Seguros de , parte producidos por impuestos de ¡ temente. 
g1161-1"3- ! Las condiciones atmosféricas en et 
Los gastos ordinarios son $12,316 1 frente italiano están empeorando y 
millones 295,223; los préstamos a los ¡ello hace más favorable para los ita-
(Continúa en 'a OCIIO) 
&fía"sln luí1010 Nauen. Por tele-
%roSo de ̂  ^ es demasiado 
fci ^ P ^ ^ ^ P ^ t a mofa de nues-
ííl^Pués J a r a J ^ r una acti-
t6^1^ a l e l ^ ejemP10 « ^ o de 
^anejar. 
fe* SIflo uñ'r^^kque no puede lla 
S S S í f e n l a mano de 
^ados: la del completo Ni*"161110-
Nika: 
•6! 
010 ampr̂ o,,"" wusiaera que «nerícano puede 
a'ia0?*1 DIARI0 DE LA 
^ V ^ u i r ^ r ^ Asocíada de-
^ inicio ^ Ü , 81 Gonsidera 
5Sll0s f ¿ r S £ f ,ra^ a un ene 
roerían considerar 
ocurrió en el Puente de Agua* Dulce 
un lamentable accidente, del que fué 
víctima una pobre mujer. 
Nómbrase ésta Josefa López, espa-
Sola, de 45 años de edad, casada y ve-
cina de Serafines número 13. 
Al cruzar la línea por el lugar ex-
presado fué alcanzada por el tren 455 
que le causó graves lesiones. 
E l vigilante número 657 A. León, 
la condujo al hospital de Emergen-
cials donde el doctor Sotolongo le 
practicó la primera cura. 
Presentaba herida entusa en el ter-
cio medio de la región occípito-fron-
tal; contusiones y desgarraduras de 
la piel diseminadas por el cuerpo y 
cara 
La 12a. estación conoció del caso. 
si facilitar papel al DIARIO DE LA 
MARINA no ea "comerciar con el 
enemigo." 
Muchas gracias. 
"Aquí todos nos conocemos." 
Y Mr. González nos ̂ onoce ya 
a todos más, mucho más de lo 
que se figura La Lucha. 
Por consiguiente, como se decía 
en Cuba—allá por el año 80, 
"Avísale a la Madama 
que ya pareció el Musiu." 
consumo de pan los lunes 
Y, cual si tocara la pandereta deja • 
caer en la carta un verdadero chorro i 
de palabras que con el pan guardan | 
relación, y me incita a contestarle. 
Y lo hago con gusto. 
Lo primero que hay que extrañar 
DON FRAJNCISCO CAMBÓ 
Suma anterior 
•era y López 
La crisis ministeriaJ que acaba de 
tener desenlace, la más difícil y la-
es que ahora que todo se pasa a pan 1 boriosa de las crisis que se han re-
y cuchillo para>v combatir el panger- i gigtrado en la monarquía parlamen-
manismo (y el panamericanismo no , taria española, se ha solucionado co-
se duerme en la tarea) escasee el 1 mo iso como impuso una perso-
pan: lo mismo el pan de flauta que ! I.alidad hace pocos años, era ab_ 
e pan de molde, que el pan du ce, que | Bolutamente desconocida: el señor ! de venderse en los siete meses que , M ti Rocaberti 
el pan con timba, que el pan de fio.-. 1 Cambó j j del regionalismo cata-i faltan .para llegar a esa fecha, ê  i ¿ ¿ í iz BLíeto y ca ' 
y los panellets. y panetelas y el pana-;]á cónvertido actualmente, gracias $9,969.433,850. Habrá luego Arante el: ̂ u ^ z tía^y 
deo en todas sus manifestociones, yj -us excepcic>naies condiciones de otro año fiscal que termine el 30 de • • 
vida, sus particulares e interesantes 
puntos de vista, vertidos en lenguaje 
llano, al alcance del pueblo, de lo que 
hay que hacer y lo que es preciso evi-
tar para poner a disposición del Go-
bierno el dinero necesario para ganar 
la guerra. 
Examinemos someramente el Pro-
yecto de Presupuesto del Secretario y 
discurso del financiero presidente 
del National City Bank. Empieza Me 
Adoo diciendo que existe un déficit 
en el Presupuesto de $5,128-208,793 y 
que hay que enjugarlo para que el 
año fiscal qüe termina el 30 de junio 
de 1918 se halle balanceado, al cerrar 
las cuentas. Si para cubrir ese défi-
cit se recurre a la emisión de Bonos., García n 
la cantidad total que de estos haya I xjQT.m„ao ,r 
(Continúa en la NUEVE) 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
SUSCRIPCION DEL "DIARIO DE LA MARINA". 
LA TERCERA USTA 
Hermosa y Arche 
hasta el pan de munición del que en ! caudillo y organizador, en eje prin-¡ Junio de 1919 un exceso de los gastos ¡ Alvarez 
los frentes debe de haber gran con~jcipalj ^ en6 árbitro'de lcs I sobre los ingresos de $7,627.973.980. 
sumo... |n.oa políticos de España. Los gastos de guerra y los presta-
tentan ahora. 
chos emigrarían, por aquello de co- | Declaró el Gobierno—-Dato—facciosa 1 mayor que cualquiera anterior de la 
mer el duro pan de la emigración, y/aquella Asamblea, hablándose incluso 
teniendo en cuenta que a buen ham^jen Madrid de la probabilidad de que 
bre no hay pan duro. | los directores del movimiento fueran 
Los católicos pedimos el pan núes-' env̂ ados a Fernando Poo; y de ha-
tro de cada día, y pronto, según van |ber prevalecido el criterio del minis-
las cosas, pediremos el pan nuestro I tro Sánchez Guerra, no hubiera si-
del martes, o del jueves. Y, como con- i do muy envidiable seguramente, la 
suelo aparte de que lo hagamos por ^ suerte "de los asambleístas, 
fé, seremos capaces de aficionarnos ' Pero ia Asamblea, sin embargo, se 
R. García y Ca 
A pan y agua estarían tan a gusto! "¿1 "seño'r 'cambó fué el iniciador ' mos a los aliados, a razón de 500 mi- 1 ^eilSor Comercial Co.' 
tantos mortales que con agua se con-| de la Asamblea de Parlamentarios ce -1 Uones de pesos al mes, Imn hecho I Martínez Suárez y Ca 
Seguramente aue mu-¡lebrada en Barcelona el 17 de jültO!.|aue j l J-Tfo8 !pumariega García y Ca. 
Prieto García y Ca. . , 
Fernández Castro y Co. 
Menéndez y Ca 
Manuel Otaduy . . . . 
Gómez Piélago y Co. . . 
Valdés Inclán y Co. . , 
González Villaverde y Ca 
Romagosa y Ca. . . 
| Suárez Carasa y Ca. . 
Alvarez Valdés y Ca 
al pan eucarístico. celebró, acordándose reclamar que 
Hacer ahora el panegírico del pan cesara de una vez el desacreditado 
F e l i c i t a c i ó n a ! s e ñ a r 
equivale a hacer un pan como unas 
hostias. 
Las tierras de pan llevar y los hor-
ÍContinúa en la NUEVE) 
Lurno de los viejos partidos políticos; 
pedían también los asambleístas al-
gunas reformas de carácter constitu-
(Continúa en la OCHO) 
Felicitamos al señor Rafael Mon-
tero, Auditor de la Provincia de Ma 
tanzas por el éxito de la operación , Banco Internacional 
de un antra del cuello que se le prac- ¡ Fernández y Ca. s. en C. 
j ticó en la Quinta Covadonga. Hace- Ramón López y Ca. . . 
i mos extensiva esta felicitación a su : Machín y Wall Co. , . 
padre el ilustre Secretario de la Pre- j . Parajón y Ca 
I sidencia, eu cuya casa está convale-
i ciendo el eníermo. 
Antonio Orts . 
Tomás P. Turull . 
$1.007.00 Miranda y Gutiérrez . . . . 5.00 
5.001 Antonio García y Ca. S. en 
15.00 í C. 5.00 
10.00; Garay y Hno 10.00 
10.00 i Ca. Naviera de Cuba . . . . 25.00 
10.00 Barraqué Maciá y Ca. . . . 25.0» 
20.00 iMuñiz y Ca 25.00 
5.00 , Casteleiro y Vizo?o y Co. . 50.00 
2.00 ! n . Gelats y Ca 100.00 
5.00 Suárez Infiesta y Co. . . . 5.00 
2.00, Teófilo Pérez 1-0O 
5.00, Luis L. Aguirre y Co. . . . 20.00 
10.00 I Enrique Coll l.OO 
5.00 Enrique Soler y Baró . . . 2.00 
10.00 Ricardo A. Casado . . . . 1.00 
20.00 1 Alvarez López y Co. . . . 10.00 
10.00 | Roberto Santos y Díaz Vá,-
10.00 , reía i-0^ 







Para este mismo objeto el señor 
Luis García nos ha enviado treinta 
50.00 i iiras. 
10.00 I 
30.00 1 , 
10.001 Las cantidades para esta susenp-
10!00 dón deben enviarse a la Administra» 
5.00 ción del DIARIO DE LA MARINA. 
5.00 1 ' 
^ í o d e j e V . d e c o m p r a r 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
SS BI> PERIODICO DK >IA.YOR CIRCULA.CICftN »B LA REPUBLICA 
I l m T í n g l i n a d o 
E l único móvil Que me guía al es-
cribir este y otros artículos es faci-
litar el estudio de ciertas cuestiones, 
ya físicas, ya matemáticas, pues en 
la mayoría de los libros que se seña-
lan de texto no están tratadas con la 
extensión que en los exámenes sue-
len exigirse. 
Si los alumnos estudiosos sacan al-
gún provecho de ellos, se verán satis-
fechas mis aspiraciones. 
El Piano Inclinado es una máquina 
eimple constituida por una superfi-
cie Inclinada con respecto al hori-
zonte y sobro la cual pueda deslizar-
se un cuerpo. Se emplea con prefe-
rencia para, elevar grandes pesos. 
Varaos a hallar, valiéndonos prime-, 
ro de las matemáticas elementales, y 
suponiendo el plano perfectamente 
pulimentado, las condiciones que de-
bo satisfacer una Fuerza F que obra 
sobre un Cuerpo para que éste per-
manezca en equilibrio sobre el Plano 
bajo la acción de su Peso P y de la 
Reacción R, del Plano sobre el Cuer-
po. 
Representemos una sección del 
Plano por el triángulo rectángulo, 
A B C, en el cual lk hipotenusa A B, 
se llama Longitud del Plano, y los 
catetos BC y AB, la altura y la base 
del mismo. Llamemos i, el ángulo 
de inclinacin del Plano sobre el ho-
rizonte, y sea M el cuerpo. Por el cen-
tro G de gravedad del mismo conciba-
moa un plano vertical paralelo a la 
línea de máxima pendiente, y supon-
gamos que sea AB la intersección de 
este plano vertical con el Plano in-
clinado. Sea AC una horizontal y BC 
una vertical cor tenidas en este plano. 
Es evidente que no habiendo roza-
miento la fuerza F, debe hallarse en 
este Plano, porque si las fuerzas F , 
R y P se equilibran, deben estar erí 
un mismo plano y concurrir en un 
mismo punto; y como este plano con-
tiene la fuerza P, que es vertical, el 
Plano también será vertical, y como 
además contiene la reacción R que es 
normal ai Plano inclinado, el Plano 
también será normal. Luego el plano 
en que están contenidas las tres 
Fuerzas, F, R y P, se confunde con el 
ABC. (En realidad el equilibrio po-
dría subsistir sin que la Fuerza F, 
estuviera en el Plano ABC, pero co-
mo ei caso más general es que lo es-
té, a él nos referiremos). 
Sea O D el peso P, del Cuerpo, tra-
zemos por D una paralela DE, a la 
dirección OH de la Fuerza, hasta 
que encuentre a la normal OE. y tra-
zemos E H paralela a OD, hasta que 
corte a la dirección de la Fuerza F. 
Es «vidente que O H representará la 
Es evidente que a no puede ser me-
nor que 1 por que entonces la Fuerza 
N o sea la Reacción del Plano sobre 
el Cuerpo sería negativa, o lo que es 
lo mismo que la resultante de F. y N 
no estaría dirigida hacia el Plano y 
el equilibrio sería imposible. 
Supongamos a^l, entonces la direc-
ción de F, se confundiría con la de P, 
y en este caso no habría presión. 
Hagamos, variar a a, desde I a 90*, 
enttonces según la expresión (1) dis-
minuye F, puesto que el denominador 
aumenta. 
Si a 90° sen a=l, y por tanto las ex-
presiones (1) se transforman en 
sen (90»i) 
F=Pxsen i y N^P =Px-C08. 
sen 90» 
En este caso la fueerza F, s un 
mínimum por que el denominador 
tiene el valor máximo que puede te-
ner un seno que es 1; y además la 
Fuerza F, es paralela a la longitud 
AB del Plano, luego sacamos la si-
guiente consecuencia: 
"Para mantener un Cuerpo en 
equilibrio, sobre un Plano inclinado, 
con el mínimo de fuerza, es preciso 
qus esta fuerza sea paralela a la lon-
gitud del Plano "y como según la 
fórmula (1) esta fuerza es Igual a P 
x sen i, será tanto mayor, cuanto ma-
yor sea el ángulo que el Plano forme 
con el horizonte. 
Si nos fijamos en el triángulo rec-
tángulo ABC, tenemos por Trigono-
BC 
metría BC==AB sen 1, o sen 1 
Intensidad de la Fuerza que habrá 
que aplicar en esta dirección para 
que el equilibrio exista. 
Supongamos que conocemos el án-
gulo a, que la Fuerza F, forma con la 
normar N, aj Plano y vamos a cal-
cular la InteusMad de dicha Fuerza 
y la de la normal o presión N. 
En el triángulo O H E , los lados 
son proporcionales a los senos de los 
ángulos opuestos, luego 
AB 
Substituyendo este valor en la fórmu-
la (1) resulta 
BC * F BC 
F=Px o bien —= Lo que nos 
AB P AB 
dice que "la relación entre la Fuerza 
y el Peso es la misma que la de la 
altura y la longitud del Plano incli-
nado". 






I M D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v ^ i n y G ó m e z - M a b a n a 
de la piel en la región temporal izciulerda, 
leve. 
Manifestó haber sido lesionado por el 
menor Gabrieft, Collazo Morín, de 10 años 
y vecino de Aguacate 154, al ̂  darle con 
un palo, 
UNA AZUCARERA 
Por el vigilante 127, José González, 
especial del Mercado de Tacón, fué de-
tenido Leopoldo Baeza Ayala, tabaquero 
y vecino de V. Aguilera 154. Llevaba en 
la mano una azucarera de las que se usan 
en los cafés, cuya procedencia no supo 
justificar. 
Fué enviado al vivac. 
INSULTOS Y DAÍfOS 
Miguel Alvarez Díaz, motorista 1138 del 
tranvía 58, Jesús del Monte-Muelle de Luz, 
denunció ante la Cuarta Estación de p̂o-
licía que en Misión y Cárdenas chocó 
con el tranvía el Ford número 4830, a 
cuyo chauffeur desconoce, causándole da-
ños que aprecia en $1. 
Cuando pretendió que aquél esperase la 
llegada de un vigilante lo insiíitó. 
CASUAL 
En el primer Centro de Socorro fué asis-
tido por el médico de turno José María 
Rodríguez y Rodríguez, tabaquero y ve-
cino de Neptuno 160, de leves lesiones. 
Se las pr,odujo con un clavo aü correr 
una caja en los almacenes de miscelánea 
de la Estación Terminal. 
CAIDA 
Al caer casúalmenté en Crespo y Tro-
cadero l̂anuel̂ âdan Domínguez, vecino 
de Corrales 24, iíe produjo la fractura In-
completa del quinto metacarpiano de la ma-
no izquierda. . \ 
Fué asústido en el Segundo Centro de 
Socorro por el doctor Olivella, quien ca-
lificó de menos grave su estado. 
¿HALLAZGO? 
El vlglfiante número 1039, E. Romero, 
ángulo a sea mayor que 90?. En este 
caso la fuerza F está dirigida hacia 
ei Plano. Cuando, como sucede en la 
Figura 2, el ángulo a es igual a 90? 
más 1, la dirsccíón de la fuerza es hô  
wzontal, pues el ángulo D o F es rec-
sen i 
to, luego tendremos F=P y 
sen (90?-|-i) | 
teniendo en cuenta que sen(90--|-=i) 
detuvo ayer, remitiéndolos a la tercera 
Estación de Policía a los menores Antonio 
Cao Fernándéz, de 11 años, y vecino de 
Progreso 2T; Manuel Méndez Pérez, de 
10 afíos y vecino de Aguila 316, y Jesús 
del Rey Marcos, de 11 años y vecino de 
Santa Rosa ên la Ciénaga. 
En Blanco y Animas discutían efl reparto 
de un billete de cinco pesos que dijeron 
haber encontrado. 
Fueron entregados a sus familiares. 
PRESENTACION 
Ante la Tercera Estación de Policía 
compareció ayer Regina Núñez Varlet, la-
vandera y vecina de Villegas 64. Había 
sido acuasada días pasados por Gerardo 
Díaz Cuadrado del hurto de varios efec-
tos. 
Quedó en libertad mediante fianza. 
POR MOLESTAR 
Ayer fué detenido por el vigilante 1361, 
H. Uraga, Manuel Martínez Cohén, vecino 
de Monserrate 11 y chauffeur del auto 
3995. Lo acusa de molestar a los ertran-
jeroa touristas que se hospedan en el 
Hotel Plaza. 
EMBRIAGUEZ 
Agustín Magín Brunet, de 55 años y 
vecino de San José 130, fué arrestado ayer 
por ed vigilante 386, A. Padrón. 
Lo acusa de haber formado un fuerte 
escándalo en el Mercado de Colón, hallán-
dose en estado" de embriaguez, según cer-
tificado del primer Centro de S«k 
Ingresó en el vivac. 
HURTO 
Maximino Alvarez Sarabla, wcte) 
Puerto de Güira, Pinar del EIo, daoi 
ante la Sección de Expertos qne dma 
la madrugada una parda a (itileni» 
noce le sustrajo un portamoaeda 
53 pesos. 
CICLISTA AREOLLADO 
Ricardo López García, da 18 afiw r 
ciño de Anttón Recio 5, que TlaJsU 
bicicleta por San José y Consular 
arrollado por el carro d« Obras 




P o bien F =Px Tgte i 
O H sen OEH F sen I 
o sea 
H E sen HOE 
y 
OEsen OHE 
P sen a 
o bien — 
N sen(a-i) 
E H sen HOE P sen a 
(Hemos substituido O E H , por i,1 
pues estos ángulos son Iguales por' 
tener sus lados perpendiculares, y 
O H E por (a-i) puesto que «, es un 
ángulo externo al triángulo O H E v 
O E H—i, es el ángulo interno no ad-
yacente; y además el seno de H O E ' 
por el seno de a pnesto que estos án- | 
gulos son suplementarios teniendo j 
por consiguiente el mismo seno). 
De las igualdades anteriores se de- ( 
duce: 
sen I sen (a-i) 
E=P y N= (1) 
ee s i 
Y como en el triángulo ABC Tgte. i = i 
BC BC 
-—resulta P = fórmula que nos , 
AC AC 
dice "Que siendo la Fuerza F horl- j 
zontal, la relación entre la Fuerza y i 
el Peso es la misma que la que hay | 
entre la altura y la longitud del Pía- i 
no". Si el ángulo a está comprendí- i 
do entre i y ÍSÜ0 el sen, a, será m*- ¡ 
yor quq, el sen i, y en este caso según | 
la fórmuJa (i) la Fuerza F, es me- ¡ 
ñor que el peso del Cuerpo. 
SI el ángulo a, está comprendido 
entre (180M) y 180°, el sen a, será 
menor que el sen i, y por lo tanto, 
según la fórmula (1), será mayor que 
P, y esta Fuerza F será tanto mayor 
cuanto más se aproxime a a 180* y to-
mará F un valor infinito cuando a 
sea igual a 180°, es decir cuando la 
dirección de la Fuerza F, se confun-
da con la de la normal. 
Finalmente, si el ángulo a es mayor 
que 180° el equilbrio es imposible. 
Luego la condición indispensable pa-
ra que el equilibrio exista es que la 
dirección de ia Fuerza esté compren-
dida en el ángulo D'OE. 
Director de la Academia "Newton", 
Tomás Segorlano d« AMPUDIA 
B a n c o d e P r é s t a m o s 
S o b r e J o y e r í a , S . A . 
CONSULADO 111, EííTEE SAN RAFAEL Y SAN MIGUEL. 
TELEFONO A-9982 
® 
D I N 
A L í 0 
E l Banco de Préstamos ha reñido a dignificar el negocio de 
préstamos sobre alhajas. 
E l Banco de Préstamos cobre el menor tipo de Interés y pres-
ta la mayor cantidad sobre las joyas. 
E l Banco de Préstamos aguarda SEIS meses en sus operaciones. 
E l Banco de Préstamos demelTe al cliente las diferencias obte-
nidas en los remates. 
Y al Baneo de Préstamos, por consiguiente, deben de acudir to-
dos los qne deseen obtener dinero sobro alhajas. 
Amplio salón reservado, montado a la moderna para las tran-
sacciones. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
MORDIDA POR UN PERRO 
En el Segundo Centro de Socorro fué 
asistida por efl doctor Olivella la menor 
Ana María Hernández, de 6 afíos de edad 
Está de venta la célebre 
"ESENCIA MARAVILLOSA'* 
Marca registrada, legítima 
Tan eficaz para ios padeci-
mientos de la piel. 
Depósitos: Sarrá Taquechel y 
Barreras. 
Precio 70 Cts. el frasco. 
coooo 6L-10 
y vecina de Puerta Cerrada 73, de desga-
rraduras de la" piel en la región parpebral 
superior derecha, leve. f̂ wuî i 
Sufrió dichas lesiones al ser mordida 
po^ un perro días pasados, en Bn ioml 
A A f ^ 1 ^ „Y AMENAZAS A petición de Gerardo Veliz Alva™ conductor 211 de! tranvía 238 s P m S 
V a , V6̂ 108' el viglía^e numero A. Merlo, detuvo «ver a RamAn t £ reiras Morales, vecino dé Luz 17 ni e; vió el vigilante amenazando al inductor Dice el vigilante que reqXl%5 «1 V.?f; porque trató- a una anciana en flnrma 7J iz rrecta, injuriándolo aqu°I f rma ÍIlco-CASUAL 
Jín !a Casa de salud del Cmí™ a-í. riano fué' asistido ayer M a S S A ^ " Pérez, vecino de Santá Teresa irtrn T iCh7:5 una herida punzante en ef l S o «Aa¿ del pie derecho, leve. grueso artejo 
Se lesionó casualmente trahaínTirî . -la droguería de Sarrá. ^"ajando en 
DAÑOS 
carretilla de la panadería s S DominTo 
acusó ante la segunda Eetación de Poi?' 
cía a Octavio Soret Gil. chauffenr 
camión nilmero 765«, y vecino de calle ^ 
número 410 en el Vedado. 5 
Dice que en Teniente Rey v Aguiar fn¿ 
alcanzado por aquél, rompiéndole una rue-
CON UN BARRIL 
Al cargar un carro con barriles de acolf-A 
en Cuba 87, José Ramírez Gonzilez r» 
ciño de FAbrica nürnero 9. s u S ^ ó n ^ I 
sión y herida contusa en los dedos ín-
dice y anular Izquierdos. Fué asisí iriU at, 
el primer centro de Socorro ^ofel doctor 
.o 0, IT O SO. 
MALTRATO 
El doctor Scull asistió ayer en el nrl 
mer Centro de Socorro a Ignacio Carrillo 
Zayas, de 11 años y vecino de Sol 108 de 
contusión con hematoma y desgarraduras 
S U C A U S A , S U T R A T A M I E N T O 
La causa única de los reumatismos 
es debida a la presencia en la san-
gre de un ácido tóxico que al alojarse 
en las articulaciones y músculos, pro-
duce atroces dolores y molestias in-
numerables, padeciéndose de esos te-
rribles males llamados gota, piedra, 
inflamaciones en la vejiga, etc. etc. 
Purificando el organismo con el 
único medicamento que cura esos pa-
decimientos horribles, la Bimagrnesix» 
preparado efervescente y único di-
solvente del ácido úrico, se alcanzará 
una completa salud. 
Tomando por sistema Bimagnesix 
ise eliminará rápidamente del organis-
mo todo ácido que pueda existir en 
los ríñones, la vejiga y en la san-
gre. 
Al recomendar nosotros, por su efi-
cacia, la Bimagnesix, como único pre-
parado para curar el reumatismo— 
en cualquier forma—el artritismo—en 
todos los casos—arenilla, cálculos en 
la vejiga, ciática o cualquier afección 
en loss riñónos, es porque se ban he-
cho recientemente pruebas de resul-
tados positivos y asombrosos. 
Por lo tanto, como es absolutamen-
te indispensable suprimir todas las 
causas que producen esas enfermeda-
des, no hay como el gran eliminador 
del ácido úrico: la Blmagnesix. 
Al tomar este precioso medicamen-
to el enfermo observará cómo lenta-
mente se va efectuando su salutífera 
acción porque obra directamente so-
bre los ríñones, y que el alivio se 
siente rápidamente, agradecerá nues-
tro buen consejo. 
Cuantos dolores existen debido al 
ácido úrico, se pueden ahorrar, previ-
niéndose con el uso diario de Bimagr-
nesix. 
La Bimagnesix neutraliza tedo ve-
neno, tanto en el estómago como en 
la sangre, pudiéndose tomar una o 
dos cucharaditas después de las comi-
das o al levantarse y al acostarse. 
En las droguerías de Sarrá, Johu-
;son, Taquechel, Barrera y Ca., y Ma-
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V e n g a a b u s c a r u n b u e n p a n t a l ó n , p o r p o c o d i n e r o . 
L a m á s v a l i o s a c o l e c c i ó n d e p a n t a l o n e s . 
D e s d e 9 2 h a s t a 
Gratis enviamos a provincias, nuestro Catálogo de modas 
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( U E S T A J B A J O 
. r Conde de Romanoncs 
£1 s*D0-r,.. una biblioteca. Esto 
tie-
MiQtcvo. —t  pa-
^Concertante, pero es indis-
de5Cla ¿ene, porque hay ojos 
una 
a-
cC,r nne la tiene, porque t̂ible que fin este señor Conde 
í^r^mpretan original...! 
ttáo iiet*p biblioteca; y ui 
^ u e " enviasen de la N 
^ ;n orden, y estará de esc mo-
^ J señor Conde tomara un h-
10 T I b a por un libro de Meta-
'r0 dC £1 empleado Hegó.-y vio.-y 
fclCi:, Y cuando ya se hallaba 
,enCl0'í fin entró en la Biblioteca el 
pin10 i le contempló en silencio 
Miniantes, y le espetó después es-
le parece a usted de esto? 
r^o basantes volúmenes, eh . . . ? 
^ empleado era un poco mucha-
£ v respondió la verdad: 
1̂0:cya no señor...! Entre las mu-
uT'bibíiotecas particulares que yo 
jené la suya eS Una ^ 
fp/'siñor Conde señaló tres pasos— 
dos y tres.. .—en la magnifica 
tbra. Algo dijo, pero no se le 
| 5 i ó ; luego dijo otra vez, miran-
j. al mozo: 
^¡Bueno...! No sera abundante, 
e$ selecta... 
Y los hay que son héroes... ror-
ue el mozo soltó una sonrisilla, y 
p̂endió incontinenti: 
L-Ca, tampoco...! En toda ella, 
jpénas hay cuatro libros que sirvan 
para algo-
Uno. dos y tres... Tres pasos del 
mor Conde; otra mirada maquiavé-
lica del señor Conde... El señor Con-
de le vuelve la espalda al em-
pleado, sale de la habitación y dice 
Bta frase histórica: 
—Para lo que necesita saber un 
residente del Consejo de Ministros, 
ra sé bastante. . . 
Y uno... dos... tres. . . 
De esta talla y de este corte eran 
Va d i a 
ta? mas sus 
jarretas de 
U s a n d o r u e d a s d e a c e r o , m o n t a d a s s o b r e 
c o j i n e t e s d e r o l l e t e s . R i n d e n m á s t r a b a j o 
c o n m e n o s e s f u e r z o . R e d u c e n l a f u e r z a 
" n e c e s a r i a p a r a e l t i r o e n u n = = = = = 
T P E I M T A P O P C I E N T O 
B n t r e r f a I n m e d i a t á 
O B R A P / A 6 7 
H A B A N A . 
nuestros políticos de ayer. Y se debe 
confesar que el señor Conde entre ellos 
era un águila: tenía pe^juis. ingenio, 
buena vista y mala intención. Ade-
más, sabía de historia, porque al ca-
bo, abundante o deficiente, para al-
go se tiene en casa una biblioteca, y 
todo se pega, menos la hermosura. 
El señor Conde sabía que un biznieto 
de Cromwell fué bodeguero; que un 
acusar al señor Conde de falta de pre-
visión . . . ! 
descendiente de Eduardo III de Ingla-
terra fué sepulturero de San Jorge; 
que Enrique IV de Alemania tuvo que ¡ Estos eran los políticos de ayer 
vender sus botas para comprar pan.. . 
Y el señor Conde se aterrorizó con 
estos ejemplos, y él, que casi posee 
media España, quiso emplear el Po-
der en hacerse señor de la otra me-
dia. Y aun llegaron los periódicos a 
I 
E L D E S C U B R E 
C h a r o l P i e K h a k i 
P R E C I O S O 
a 
n O V 
0 
Y también es de ayer el señor Dató, a 
quien solo le quedan unas horas de 
presidencia del Consejo de Ministros. 
Porque mientras los políticos se em-
pantanaban en un ayer perpetuo, la 
nación seguía su avance, buscaba la 
perpetua actualidad, y para conse-
guirla y mantenerla, ponía en juego 
os bríos de su espíritu y elevó su 
energía a un grado máximo. La na-
ción no cojeaba, y los políticos s í . . . 
Y al cabo, llegó el momento en que 
volvió los ojos la nación, y los divi-
só a lo lejos, pequeñuelos, enclenques, 
aturdidos, caminando con muletas.. . 
Y quienes se quedaban tan atrás ¿có-
mo podrían dirigir a quien marcha-
ba ya tan adelante. . . ? 
[Vrv,,,, D!cle,nbr<> 12 de 1917. 
fc'^Te c r l ? 0,11,0 = m-k* ÓIQetrn ^ ^enwich. 
?Cey. 763.0 Uenfue&os, 764.0; Ca-
m0I^to 8. máxima 23> 
¿ S a ^ 1 -monto 19. máxlraa 
K a i f 1 19) m.x.ma ^ 
Cienfuegos, del momento 23. 
Isabela, del momento 22, máxima 22, 
mínima 20. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
24, mínima 20. 
Viento y dirección en metros por se-
gundos: Habana, SE. flojo; Pinar, 
KW. 4.0; Roque, NE. flojo; Cienfue-
gos, N. 8.10; Isabela, E, flojo; Cama-
güey, NE. 6.0. 
Lluvia: Cienfuegos, 0.5. 
Estado del cielo: Pinar y Habana, 
despejado; Roque, Isabela y Cienfue-
gos, cubierto; Camagüey, lloviendo. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
Cabañas, San Gerónimo, Elias, Joba-
bo, Guáimaro, Sibanicú, Martí Fran-
cisco, Cascorro, Minas, Lugareño, 
Xuevitas, Camagüey, en toda la zona 
de Bayamo, Birán, Felton, Presten, 
Central América, Caney, Cobre, Sa-
gua de Tánamo, Cayo Mambí, Feli-
cidad y Baracoa. 




Velocidad: 10 millas. 
Cielo: nublado. 
Pronóstico para mañana: tiempo 
variable y fresco. 
I s ó i i i í l Í É T c i a i í r 
LA COMISION DE PROPAGANDA 
Se cita por este medio para hoy, 
jueves ,a las cuatro p. m. ,en el Se-
nado, a los miembros de la comisión 
de propaganda, señores Evelio Alva 
rez del Real, Joaquín V. Cataneo, 
Gustavo Herrero, Miguel dee Marcos, 
Ricardo A. Casado, Emilio Masden, 
Federico de Ibarzábal, Alfonso Ame-
nábar, Joaquín Llerena, Amado Díaz 
Silveira, Enrique Palomares y Gus-
tavo Rey. 
Ricardo A. Casado, 
Secretario p. t-
Esta es la causa del conflicto ac-
tual, en el que tomaron las Juntas de 
Defensa la voz de la nación, con el 
asentimiento y con el gozo de cuanto 
en ella es ímpetu y trabajo, ansia de 
engrandecimiento y deseo de poder. 
En este caso—reconocía el señor Con-
de de Romañones en su periódico— 
nos encontramos en frente de un ver-
dadero levantamiento del país. 
Y lo que exige el país es que se 
curen las lacras que la política abrió 
sobre sus músculos; es que no se re-
partan sus riquezas un puñado de lo-
greros; es que sus virtualidades ten-
gan campo preparado para arraigarse 
en él y florecer; es que desde la al-
tura del gobierno bajen aguas de pu-
reza y de justicia, y no fangos de 
iniquidad y corrupción... Y lo que 
exige el país no se lo puede dar este 
gobierno, sin carácter y sin alma, he-
cho según el patrón de todos los go-
biernos anteriores, acostumbrado a la 
intriga celestinesca, basado en la ruti-
na, deseoso de "ir viviendo, que no 
es lo mismo que vivir. . ." 
Y ayer, ha salido de él el señor Pri-
mo de Rivera, Ministro de la Guerra: 
el señor Sánchez, de Gobernación, ha 
dicho a los periodistas que en el go-
bierno no pasaba nada: 
— E l señor Primo de Rivera se 
marchó por motivos de salud, y ense-
guida se le ha hallado sustituto. 
Hemos telegrafiado al general Marina 
ofreciéndole su puesto, y el general 
aceptó. , . Esto da en el gobierno una 
sensación de firmeza... 
Pero el mismo señor Primo ha de-
jado en mal lugar al señor Sánchez, 
porque dijo al salir para su casa: 
—Siguiendo las cosas por este ca-
mino, muy pronto llegará un momen-
to en que nadie podrá gobernar... 
Un periódico rectifica: 
"—Ya l l egó . . ." 
•Y es cierto que ya llegó. Llegó, por-
que las Juntas de Defensa comienzan 
a impacientarse, y cada vez aprietan 
con más brío; llegó, porque ya se 
cansan de la conducta torpísima del 
gobierno, que cree poder defenderse 
sembrando en el ejército la insidia; 
llegó, porque ya exigen sin demora— 
y en el Mensaje al rey se lo apun-
taban—-"no proyectos aislados" que 
remedien alguna deficiencia, "sino 
un plan general y armónico, que es-
tudie y resuelva todas las necesidades, 
todas las aspiraciones y todas las de-
ficiencias que se experimentan en las 
diversas funciones del Estado..." 
Y en tanto, el señor Sánchez dice 
así: 
—Sensación. . . firmeza. . . go-
bierno. . . 
Palabras, palabras, palabras. . . Y 
obras son amores. 
Constantino CABAL 
DASOS 
Luis Loza Sértelo, vecino de Empedra-do 81, y chauffeur del Ford 531, denunció a los Expertos Que en Paseo de Martí v San José se le echó encimo otro "fo-tiiiRO", 3124, cuyo chauffeur no conoce, cau-sándole averias por valor de $10 y dán-dose a la fuga. 
CHOQUE 
i 
I En Animas y Labra chocaron ayer el 
automOvil niauojado por Angel Estrafíis 
BertKirdi, veciuo de Hospital ITS, y el co-
che de plaza 1473, guiadô  por Salvador 
Pérez y Pérez, de Pocito 55. 
sufrieron daño. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L «CAEEILLO» 
E l vapor americano "Carrillo" lleg6 
esta mañana de Puerto Limón (Costa 
Rica.) 
Este vapor de la flota blanca solo 
trajo un pasajero para la Habana 
y carga de frutas y 4 pasajeros de 
tránsito. 
E l pasajero para la Habana es el 
comerciante costarricense señor Gui-
llermo Quesada. 
E L «MOSTERRET» 
Procedente de Nueva York llegó 
esta mañana el vapor americano 
"Monterrey" que viene algo retrasa-
do aunque sin sufrir novedad. 
Trajo este buque de la Ward Line 
45 pasajeros para la Habana y car-
ga general y 93 pasajeros de tránsi-
to. 
De los primeros treinta son de cá-
mara. 
EL <<M0NTEV^)EO,, 
A la una. de la madrugada de hoy 
entró en puerto el vapor correo es-
pañol "Montevideo" que procede de 
Méjico con carga y pasaje. 
ASIATICOS 
Mañana viernes debe llegar a la 
•mjríirr-Ti 1 aa - i i 
Habana otro contingente de más de 
cien inmigrantes chinos. 
LECHE COIfDEJíSADA 
En el "Morro Castle" han llegado 
dos mil doscientas cajas de leche 
condensada. 
TASAJO 
En breve llegará un vapor con un 
gran cargamento d« tasajo por el que 
se ha presentado a la Aduana una 
fianza de $290,000 para responder a 
los derechos arancelarios. 
JAMAIQUINOS 
Los inmigrantes jamaiquinos llega-
dos anoche en el vapor "Cartago" as-
cienden a 41. 
Desembarcaron hoy. 
DE PANAMA 
De Panamá, en el "Cartago," han 
llegado tambi'én. el ingeniero señor 
Felipe H. Mendiola, las artistas Mer-
cedes y Delia Franciscus, y los se-
ñores Alejandro Sánchez, Vicente Ca-
ballero, Manual H. del Río, Andrés I 
S. de Almán e hijo y Ffjipe A. Sala 
verry e bjje Carmen. 
" V i d a C a t a l a n a " 
Hai llegado a esta redacción el nú-
mero 138 de esta importante revista 
regional, que dirige el joven periodis-
ta señor Olindo L Ferrer. Es Intere-
santísima y sus grabados de gran 
actualidad. Véase el sumarlo: 
"Vetllada Memorable: Art, Cultura 
y Bellesa," por el doctor Nitus; ''L4 
Affaire" del Centre Catalá," por Bue-
naventura de Pons; "Coincidencias," 
por J. Aialá; "Fiesta de ensueño," por 
Miguel de Zárraga; "Ais Catalans de 
América," por X.; "Crónica"; etensa 
informaéión de las cuatro provincias 
catalanas, por los corresponsales, etc. 
etc. 
C a r n e } G a c e í í l í e r o 
HOY 
Cultos. E l Circular en las Repara-
doras. Los Quince Jueves ^n la Cate-
dral. 
Días. Los celebran las Lucías con 
bombones de El Moderno Cubano, con 
los célebres bombones pirika, que en 
elegantísimo estuche, cómpranles sus 
amigos en Obispo 51. También están 
de días las Otilias, quienes, señoras 
de su casa, antes que todo, se llevan 
de La Tinaja los preciosos juegos de 
vajilla inglesa, que como última crea-
ción recibió esa casa del 43 de Galla-
no. 
Artew Hoy llegarán a la Habana los 
artistas de ópera de la Compañía Bra-
cale. Figuran en ella la Poli Randa-
do y la Alice Gentle, dos soberanas 
de lai elegancia que, a diario, o cuan-
do menos todos los días, visitarán la 
Maison "Pipeau", la gran casa de con-
fecciones para señora que hoy priva 
en el 76 de Neptuno. El debut de la 
Compañía será el martes, con Aida 
Habrá que ver la sala del Nacional 
esa noche. Habrá que ver a nuestras 
damas, radiantes de hermosura, lucir 
sobre la toilette espléndida el sober-
bio aderezo de brillantes, las perlas 
magníficas y las gemas en que es 
única la casa Cuervo y Sobrinos, del 
37.1:2 de Muralla. Habrá que ver a 
los caballeros, vestidos de alto a bajo 
por Laureano López, lucir el frac y 
el chaleco, y la camisa, y hasta la 
botonadura, todo de última rnoda y 
todo de forma y gusto impecables, có-
mo digno de la Emperatriz (San Ra-
fael 36.) Y habrá que ver, en fin, el 
calzado Kimbo famoso completando 
el atavío de toda aquella concurrencia 
elegante. En ese concurso de arte y 
de bellleza, no podrían faltar las flo-
res, y flores habrá allí en abundan-
cia, para recibir a la Poli Rándacio, 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el pübt ico al 
necesitar un articulo, píen* 
se en Vd. 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. El anun-
cio Imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd. 
le brinda. E l anuncio con-
vence y el público va a las 
casas que anuncian. 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalles, ios daré gustoso. 
Mis .precios son ios mis-
mos de ios oeriodicos 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD €N ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
AGUIAR 
Teléf A-5212, artado 163? 
tan estimada de todos; que para esíj 
están el jardín de Domínguez " ia 
casa Langwith del 66 de Obispo. Bien-« 
venidos sean pues, los artistas ae tem-
porada tan brillante como ia que se 
acerca. 
MAÑANA 
Caitos. Comienza en Monserrate el 
novenario doble y solemnísimo que, a 
! María Santísima de los Desamparados 
1 consagra su Real y Muy Ilustre Archi-. 
'cifradla. Triduo a San Lázaro en la 
parroquia de San Nicolás y también en 
el Hospital de San Lázaro, Rincón, 
i con motivo de Inaugurarse la nueva 
capilla. 
I I)ías. Los celebran los Gustavos, laé 
i Olimpias, los Lázaros obispos y loa 
' Florianos mártires. ¿Que cómo? Con 
los ricos chorizos, quesos y frutas en 
su jugo que Cuba-Galicia t.iene en 
, San Rafael 4; con el celebérrimo cai 
fé de E l Bombero, la Crema Carme-* 
litana y el Licor Carmelitano que hay 
| en Galiano 120; comprándose el mn 
mero de la suerte para Navidad ea 
! la mil veces afortunada billetería La 
Moda de San Rafael y Galiano; eli-
giendo en Galiano y San José, en la( 
mueblería Ros y Novoa, el juego da 
cuarto, sala o comedor que se necesi-
ta, y, en fin, adquiriendo en La Mo« 
dcrna Poesía una novela de Coloma 
"La mujer en sociedad" de Acosü 





Y a h a y q u e h a c e r los 
r a n c h o s d e 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o . 
N u e s t r o C a t á l o g o 
e s t á l i s to . 
P í d a l o c u a n t o a n t e s . 
Nuestras existencias de conservas, v íveres finos, licores, vmos y d e m á s 
artículos propios de esta é p o c a , pueden agotarse Hemos adquirido el 
m á x i m o permitido en el extranjero, pues todos los países han restringido 
las exportaciones y hay en general, escasez de todo. 
Para obsequiar a nuestros favorecedores, preparamos sorpresas . 
PIDAN EL CATALOGO. HAGAN SOS PEDIDOS Y ESPEREN EL OBSEQUIO. 
VENCIENDO TODAS LAS DIFICULTADES. TENEMOS UN MUNDO 0E SABROSURAS Y DELICADECES PARA LA MESA 
A n t i g u a 
O ' R E I L L Y 1 Y 3 , E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O 
L o s M i é r c o l e s d e M a r t í 
Un acierto feliz. 
Ha sido, como otros muchos del 
señor Julián Santa Cruz, establecer 
una tarde más de función en la bri-
llantísima temporada actual de Mar-
tí. 
Se imponía. 
Era poco una sola tarde. 
Está tomado el teatro para los sá-
bados con una semana de anticipa-
ción y ese gran contingente social que 
se queda sin localidad clamaba por 
la resolución ya adoptada para hon-
ra y provecho de la simpática em-
presa. 
La tanda aristocrática de los miér-
coles tuvo ayer hermosa inaugura-
ción. 
El éxito fué doble. 
Grande en la escena y en la sala. 
Resplandecía ésta de animación y 
de elegancia favorecida por la presen-
cia de un concurso escogidísimo de 
la sociedad habanera. 
Bastará a demostrarlo la relación 
que doy a seguida de la numerosa y 
brillante concurrencia. 
Empezaré por citar, entre las seño-
ras, a Rosa Rafecas Viuda de Conill, 
dama de la más alta distinción que 
ayer salía de nuevo a sociedad des-
pués de su reciente vuelta de los Es-
tados Unidos. 
Acompañada veíase en un palco 
principal de las señoritas Conchita Pa-
gés y Adriana Alvarez de la Cam-
pa. 
María Ana Barraqué de Maciá, El-
vira Prieto de Martínez, Angeles Me-
sa de Hernández, Blanca Moré Viu-
da de del Valle, Amalia Zúñiga de Al-
varado, Concepción Castro de Cue-
vas, Consuelo Rodríguez Viuda de An-
gulo, Narcisa Collazo de Vieta y Mer-
cedes Cortés de Duque. 
María Martín de Dolz, María Lui-
sa Lasa de Sedaño y Yoyó Ramírez 
de Jorrín. 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
María Fabián de Weber y María Te-
resa García Montes de Giberga. 
Angela Albertini de PerJomo, Lo-
lita Fernández de Velazco de Mon-
talvo y Elisa Barreras de Mcnocal. 
Tomasita Alvarez de la Campa de 
Gamba, Mercedes Modesta Ceca de 
Gómez, Consuelo García Echarte Viu-
da de Schwab, Margarita Leyte Vi-
cal de Herrera, Amelia Castañer de 
Coronado, Carmela Boada de Villal-
ba, Elvira Martínez Viuda de Melero, 
Matilde Chaumont de Lavielle, Feli-
cia de la Orden de Vilanova, Dolores 
Ortega Viuda de Acosta, Rosita Cobos 
de Valdés, Mercedes Mazón de Fon-
tanills y la señora Viuda de Abalíí. 
María Luisa Faes de Escobar, Che-
che Vega de García y Nena Granda 
de Uriarte. 
María Luisa Jorrín de Porto, Con-
suelo Nadal de Griffith y Amparo Le-
dón de Ledón. 
Un grupo numeroso de señoras jó-
venes, todas tan distinguidas como 
Herminia Dolz de Alvarado, Noemi 
González del Real de Bernard, Gra-
ziella Echevarría de Alvarado, Manija 
Barraqué de Sánchez, Teresilla Peral-
ta de Mojarrieta, Conchita Mejías de 
González del Real, Lolita Quintana de 
Angones, Carmela Remírez de del Jun-
co, María Isabel Navarrete de Angla-
da, Nena Gómez de Anaya, Amalita 
Alvarado de Posso, Armenia Villa-
renz de Hernández Mesa, Carmela Pé-
rez de Cuevas, Lolita de la Vega de 
Acosta, Julita Perera de Demestre, 
Waldina Escobar de Crespo, Grazie-
lla Rodríguez Cáceres de Sánchez Za-
yas, Graziella Calderón de Carrcrá y 
la bella esposa de nuestro querido 
Administrador, Estelita Machado de 
Rivero. 
Y Mme. Scriber, dama muy dis-
tinguida, y su hija Marcela, tan en-
cantadora. 
Una pléyade de señoritas. 
Julia Sedaño, Conchita Gallardo, 
Celia Martínez, María del Valle. Jo-
sefina Aballí, Elena Sedaño, Caridad 
Aguilera, Anita Vinent y la adorable 
Baby Kindelán. 
Mercy del Monte, Cuqnüa Soto Na-
varro, Liliam Vieites, Bebita Montal-
vo y Esther Bachiller con la encan-
tadora Beba Carrera Jústiz como re-
presentación de las nuevas figuritas 
que surgen en el mundo habanero. 
Nena Machado, Emma Castillo Dua-
ny y Conchita Freyre. 
Graziella Carrerá, Margot Heydrich, 
Evelia Martínez, Elisita Menocal, Con-
chita García Montes, Consuelo Peláez, 
Gloria de las Cuevas, Nena Veiga, Jo-
sefina Coronado, Eloísa Gómez de la 
Maza, Rosa Morales y Nina Martí-
nez. 
Eloísa Angulo, Rosita Heydrich y 
Nena Verdaguer. 
Armantina Fernández, Rosita Her-
nández Mesa, María Valdés Cobos, 
Ada Pérez, Caridad Herrera, Eugeni-
ta Fernández Taquechel, Rosa Ame-
lia Rodríguez Cáceres, Chichi Prime-
lles. Pastora García, Nena Veiga y Jo-
sefina Crespo. 
Celia Rodríguez, Merceditas Duque 
e Isabelita Beruff. 
Las dos encantadoras hermanas On-
dina y Enriqueta de Armas. 
Angelita Robleda, Aracelia Tiant, 
Florinda Jardines, Fidelia García 
Echarte, Nena García Vega, Elvira 
Morales, Maricusa Lavielle, Elvira Pri-
melles, Sarah Rodríguez Cáceres y 
Araceli Martínez. 
Teresa Radelat, Nena Robleda, Ade-
lita y Liliam, Palomeque, María Te-
resa Pérez, Caridad Fernández Mar-
cané, Sarah Galguera, Icela Ooares y 
las dos graciosas hermanas Maricusa 
y Georgia Sánchez Manduley. 
No podría olvidarla. 
Una linda cardenense. Rosita Des-
chapelle, que resaltaba en las lunetas 
encantadoramente. 
Fué la función de gran lucimiento 
para Ortas y para la Mayendía. 
Admirables los dos. 
Subyugó al público la gentilísima 
tiple en El Club de las Solteras can-
tando, como ella nada más sabría 
cantarlos, los couplets de la ya popu-
lar zarzuela. 
Aquel de Mala entraña, sentimen-
tal y hondo, produjo la misma emo-
ción de siempre. 
Llega al alma... 
De uno de los couplets de El Club 
de las Solteras, el que se titula Los 
Amoríos de Ana, estrenó la orquesta 
que dirige el maestro Puchol xjn dan-
zón que fué muy aplaudido. 
Y el juguete Te la debo, Santa Rita 
como fin de fiesta. 
Es divertidísimo. 
Nada mejor elegido para que tanto 
Casimiro Ortas como Consuelo Mayen-
día hicieran derroche, a porfía, de 
su gracia, donosura e ingenio. 
Va el mismo cartel el sábado. 
¿Cuál mejor? 
E i c a f é m á s s a b r o s o e s e l d e 
L a F l o r d e T i b e s 




Como adelanté en mi telegrama al 
DIAKIO, anoche verificóse en el teatro 
"Holguln" cedido generosamente por la 
Colonia Española de esta ciudad, una ve-
lada fúnebre en lionor a los mártires de 
Cuba cuyo acto fué organizado por la 
Sociedad Cultural de Conferencias del 
Colegio de a. y 2a. enseñanaa "Instituto 
líolguín" L«. volada dió comienzo a 
las odio' menos cuarto de la noche, ter-
minando cerca de las doce y resultó su-
nerior a cuauto pueda imaginarse. Cuan-
to vale y signltic ade nuestra sociedad 
congregóse en el simpático coliseo de la 
Colonia; pero el local era insuficiente 
para contener el número inmenso de per-
sonas de tedas las ciases sociales que 
acudieron, quedando algunos centenares 
sin asiento y en los alrededores del tea-
tro 
jamás ha presenciado esta ciudad un 
acto tan grandioso; sin una nota dis-
cordante;, deraojjtnándose una vez má* 
que Holguín es un pueblo eminentemen-
te culto y progresista y que sus habi-
tantes están animados de un alto espí-
ritu de concordia, de justicia y de fra-
teml'dad. 
¡Bien por Holguín! ¡Honor a los pue-
blos que saben honrar dignamente a los 
hombres que ansiosos de un noble ideal 
sacrifican su vida en holocausto del bie-
nestar de las futuras sociedades!, porque 
llámense Cedro, Séneca, Sócrates, Daoiz, 
Velarde, Martí, Maceo. Freses, Aguilera 
o Peralta han emulado al divino Jr-sús 
que nos dló el más alto ejemplo do amor 
a la Humanidad. 
A continuación y para que nuestros 
lectores puedan apreciar el acto trans-
cribimos el Programa del mismo: 
16.—Marcha fúnebre, ejecutada por la 
Banda Infantil. 
2o.—Discurso, por el doctor Francisco 
Frexes. 
3o —"Día de duelo," poesía escrita ex-
presamente para el acto por el señor 
Manuel Silva, director del Colegio "Ins-
tituto Holguín," leída por el joven Casi-
miro de la Torre, alumno del Colegio 
4o.—Rapsodia número 12 del eirreido 
maestro List, ejecutada admirablemente 
al piano por la excelente profesora, se-
ñorita Gloria María Gómez 
5o.—-Discurso, por el loven Fernando 
Ss ' de la Socle<laá C o X l n ! 
6o.—"Antonio Maceo,'" poesía recitada por la inteligente niña Gloria Santleste ban alumna del Colegio. ouiiuesce-
|̂8CUTS0; pZr el Aspirado poeta señor Miguel A. Ponce de León. 
8o.—serenata "Los Angeles" de VerdI cantada y tocada al plano por la simpá-tica y bella señorita Luz Marina Sán-chez (una verdadera artista) acomnafía-da al violfn por el culto jWen ^Osdán Albanls, alumno del Colegio ^ssian 
9o—Discurso, por el señor Antonio 
Aguilera, Teniente C. del K. L. y Díi-ec tor,Jel P^^lco "El Campesino" 10o.— José Martí," noesía ño' a i í '^o^ Camín, recitada po'r la^estudíosa^e^n Ugente niña Esther Díaz " « m 
Caídet7DliSCU'rS0' POr lel" señor Alberto 
12o —"El 7 de diciembre de 1917" ex-
celente poesía del señor Angel P de 
ÍJ^niJ. p?r la Algente niña Isa bel Infan^, alumna del Colegio. 
Pl.^e^. .nu?0/ p0r el señor francisco Elobegul cultísimo y entusiasta Inspec-tor de Escuelas del Distrito "'«•Pee 
14o.—"Juana de Arco," obertura «Ip-
cutada al piano por u Intelieentísimn 
bella y culta señorita Gloria Artala 
l&o.—Disciirso, por d doctor EmiJio 
del Barrio. Registrador de la Probad 
16o.T"Soaata apasiónala" de Beeth": 
veu, ejevutada al plano con verdadem 
maestría por la s mpútica y bellísima se 
ñorlta Esther Mallo; 
17o.—Discurso resumen, por el Prof^nr 
de Historia del Colegio Presidente 
honor de la Sociedad de Conferencia» *l 
ñor Antonio González y Gómez, el cual 
presidió la velada. v 4 
18o.—Qimno Nacional Cubano, elecntn do por la Banda Infantil. ^uta-Fiestas. 
Como tiene acostumbrado, celebró hov la Colonia Espafiola de ésta su fiesta a la Purísima Concepción con toda pomna y solemnidad. ^ 
r IAS MAQUINAS DE tSCÜIBiR «DUYEr 
y otras mareas 4e |35.00 6 mte 
m m a l m i m i a p l a z o s . 
W m . A . WMMMimm S 4 « S l * á £ ? U 
Hemos puesto a la venta una extensa colec-
ción de 
en una completa escala de precios: desde 
$19.50 en adelante. 
Nadie sabrá explicarse por qué ofrecemos 
a precios tan risibles, por lo bajos, esta 
numerosísima colección de VESTIDOS 
DE SEÑORA. 
Su novedad, su elegancia, dicen que el precio 
debe ser mayor, mucho mayor; pero nosotros 
tenemos razones para brindarlos a precios in-
cr eíbles... 
Estas razones son un secreto; un secreto que 
muy pronto revelaremos alborozados a las 
damas... 
4 4 
t i l l í n c a r ú o ' \ 
c 9252 ld-12 
Por la noche se verificó en sus regios 
salones un espléndido baile que quedó 
lucidísimo. 
Nuestro aplauso sincero. 
La zafra. 
Tengo noticias de que ya han roto la 
molienda, los centrales "Cupey" y "San-
ta Lucía" y que pronto comenzarán a 
moler "elidas" y "Chaparra." 
El señor Presidente, 
Según mis noticias, Anoche llegó a) 
Chaparra, el Honorable señor Presidente 




ifti la morada de bus uiaumea jjaarea 
unieron para, siempre, sus üeaunos, m. eie-
gaute y geuui aenoma America üuoíu 
y Viera y el stñor José García xnaz, ge-
rente del establecimiento "La Coqueta. ' 
Bendijo la unión el üvdo. padre Vaiend, 
párroco de la catedral de Camagüey. 
ü'ueron apadrinados por loa respetables 
padres de la novia, don Daniel Bueia Ri-
vas y doña Consuelo Viera de Buela. Ac-
tuaron como testigos, por la novia, el se-
ñor Jesús Martínez y Juan González y 
por el novio, el señor Gumersindo Al-
varez y Ramón Rodríguex. 
También en la misma fecha recibie-
ron las regeneradoras aguas del bautis-
mo por manos ¿el mismo padre Valentí, 
dos graciosísimas niñas hijñas de los es-
posos Vlera-Buela, cuyas responden a lod 
nombres de Gloria Clara la primera y 
María Virtudes Mimosa la segunda, apa-
drinadas por la señora Consuolito Bué-
la de Martínez y el señor Jesús Martí-
nez y América Buela de García y José 
García, respectivamente. 
La concurrencia que era numerosa fué 
obsequiada espléndidamente con ricas 
pastas y espumoso champán, haciendo los 
honores de la casa la muy respetable se-
ñora doña Consuelo Viera de Buela, ma-
dre amantísima de la desposada que col-
maba de atenciones a. la concurrencia. 
Celebrado el enlace, la gentil pareja 
es trasladó a su nueva residencia donde 
tienen formado su nido de amor. 
Una interminable luna de miel para 
la enamorada pareja y un beso para las 
monísimas niñas Glorita y Mimosa, 
ESPECIAL. 
De G o b e r n a c í ó i 
QUEJA COKTEA UN SUPEETISOB 
El Alcalde Municipal de Guantána-
mo, señor Manuel Medrano, HB ha di-
rigido por telégrafo al Secretario de 
Gobernación dándole cuenta de que el 
Delegado de este Departamento en 
aquella ciudad, capitán Pedro Mira-
bel, le envió una comunicación dicién-
dole ¡que había determinado nombrar 
al señor Manuel Mena Sánchez poli-
cía intérprete de aquel Cuerpo en 
vista de que el que desempeñaba ese 
cargo, nombrado Jorge Armesto, no se 
presentó oportunamente a prestar 
servicio. 
Esta determinación del Delegado no 
fué cUií agrado del Alcalde, quiten 
a su vez nombró para el expresado 
cargo al señor Juan Félix Miyares, 
quejándose en mi despacho a Gober-" 
nación de que el capitán Mirabel ln-
P a l m a s 
F i n a s 
d e S a l ó n 
P A Ñ U E L O S 
Para señoras y caballeros, en hilo y algodón, 
tenemos el más grande surtido y variedad que 
se puede desear, y sus precios, por lo módi-
co, de seguro conviene a todos conocer. Ven-
gan a ver nuestros pañuelos. 
I . A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l . A - 7 6 0 4 . 
Kenfta 
P a l m a s e n t o d a s • 
s u s v a r i e d a d e s , s o n l a , 
e s p e c i a l i d a d d e l a c a s a . \ \ 
R o s a s d e t o e f o s t i p ^ é ^ 
o r a m o s d e t a l l o l a r g ó . Tehem 
p r i m o r o s o s t i p o s d é b o ü q u e l 5 
n o v i a , d e c u y a 
c o n f e c c i ó n h a c e m o s 
u n a e s p e c i a l i d a d . 
E n c o r o n a s , 
c r u c e s , h o j a s y 
r a m o s p a r a o f r e n d a s 
m o r t u o r i a s , h a y g r a n 
d i v e r s i d a d d e 
m o d e l o s . 
%oehe!im 
(Muevo) 
^ J A R D I N 
C A L L E 2 5 y d , v e d a d o , TreriTe dijidradero délos trdnv'wj' deláVniversití 
vade un campo que no le pertenece. 
MENORES CON QUEMADURAS 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara ha informado a Gobernación 
que en la noche del diez del actual y 
en los momentos en que entraba en el 
parque de aquel pueblo la parranda 
del barrio "La Marina", una chispa 
lanzada por una luz de bengala, cayó 
en la carroza que representaba "el 
infierno" o "una lámpara de porcela-
na," en la cual iban varios menores, 
resultando de éstos con quemaduras 






Programa de la función de esta no-
che: 
Los cinco Cosacos del Don; los vo-
ladores Codonas; Miss Clara; Mr. Al-
fredo; la troupe china Zai To Lin; 
los MÍUettes; los Casados y los Mira-
nos. 
Los excelentes artistas menciona-
dos ejecutarán los más selectos nú-
>imeros de sus arriesgados trabajos. 
l \ ^ ¡ií 
PATBET 
En la función de esta noche traba-
jarán los Hannefords, el trío Ella y 
Compañía, Mr Weedom, Hilary Long 
en sus arriesgados ejercicios; el trío 
Althea, las Mariposas aéreas, Mrs. 
Heine e nsu acto estatuario, Miss Sta-
Eord con sus ponies y muía; Pompoff 
y Thedy y Cheret. 
* * * 
CA1MT0AM0R 
Los episodio*; tercero y cuarto de 
"La máscara roja", titulados "La cap-
tura" y "De cara a la muerte", se ex-
hibirán en las tandas de las H , de las 
3 y de las 4%. 
En las tandas de las 12, de las 2% 
1 i 
CUANDO UD. NECESITE HACER UN RE-
GALO VALIOSO Y DE GUSTO; CUANDO DESEE 
CUALQUIER ARTICULO DE PLATA Y CRIS-
TAL: CUANDO QUIERA CUBIERTOS DESDE 
LOS MAS MODESTOS HASTA LOS MAS COS-
TOSOS. 
L O E N C O N T R A R A S I E M P R E E N 
L A M A 5 r t R M 0 5 A 
5 . R A F A t L 2 6 
T E A T R O S 
L A 
Sedería y Perfumería Obispo, 67. Teléfo-
no A-6624. Habana. Compre en esta ca-
sa que encontrará de todo. 
6t. 5m. lid. 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
<4 
NEPTUNO I AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
E l S r . O c t a v i o 
A . L o n g a . 
El señor Secretario de Hacienda, 
ha nombrado al señor Octavio A. Lon-
ga, Jefe de los Inspectores del Im-
puesto en el Distrito Fiscal de OccL-
dente de esta capital. 
Es el señor Longa un competente 
funcionario que durante diez años ha 
prestado sus servicios en el Depar-
tamento de Hacienda por lo cual su as 
censo al puesto que se la ha confiado 
ha sido merecido. 
N e c r o l o g í a . 
Ayer dejó de existir en esta capital 
la respetable y bondadosa señora Bea-
triz Echevarría de Masó, madre aman-
tísima de nuestro estimado amigo y 
compañero en la prensa el coronel 
Carlos Masó. 
La triste noticia del fallecimiento 
causará penosa impresión entre las 
personas que tuvieron oportunidad de 
conocer a la finada y aquilatar las 
virtudes que atesoraba. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares, particularmente su afligido 
hijo, el coronel Masó, nuestro más 
sentido pésame por la irreparable pér-
dida. 
y de las 8% ce proyectará la película 
cómica titulada "La huérfana miste-
riosa", perteneciente a la acreditada 
marca Pluma Roja. 
En las tandas aristocráticas de las 
S1̂  y de las 9% se estrenará la inte-
resante cinta "Naves que pasan", de 
la marca Pájaro Azul. 
Completan el programa las cintas 
tituladas "Asombrosa aventura", "Co-
razones de acero" "El bandido gene-
roso", "El marino de agua dulce", y 
otras. 
* * * 
MARTI 
Para esta noche se anuncia un va-
riado programa: 
"La moza de muías" ocupa la pri-
mera tanda. 
En segunda, "El club de las solte-
ras ." 
En tercera, "Los granujas." 
Ei sábado, 15, gran matinée elegan-
te; a petición de numerosas familias 
abonadas a dichas matinées, se repe-
tirán "El club de las solteras" y "Te 
ladebo, Santa Rita." 
Se ruega a las personas que tengan 
separadas localidades, pasen a reco-
gerla la víspera de la función; pues 
de lo contrario se pondrán a la venta. 
* * * 
COMEDIA 
No hemos 
trágica española Margarita Xlm 







* * * 
FAUSTO 
La función de esta noche es de mo-
da. 
E l programa es magnífico. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, la hermosa obra "Sin pe-
cado", interpretada por Lina Mille-
fieur; y en tercera tanda, doble, es-
treno de la interesante cinta "El beso» 
de la muerte", creación de la insigne 
PRO PAGAH DÁ5 
MAXDI 
Ei programa de la función de 
noche es el siguiente; 
En primera tanda, la comafc 
tres actos "El diablo de José1 
gunda, "Mistinguett detective"̂  
pretada por la gran actriz fn: 
Mme. Mistinguett; y en .tercen 
interesante cinta en seis áctos, 
pretada por la genial actriz Lm 
llefleur, "Amanda." 
* * * 
IARA 
En primera tandas, cintas cíuii 
en segunda, "Suya después i1 
muerte"; y en tercera, contim 
de la cinta "La hija del bosque' 
sodios 7 y 8. 
Para este mes se anuncia el 
del a' intere-sante serie "Proía". 
seis episodios, interpretada por la 
célente actriz Josette Andrlot, 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tanda! 
episodios 13, 14 y 15 de "Lastfí 
ras de una novia"; en según 
cuarta, "El diamante del Cabo. 
* * - * >| 
PRADO 
"Lazo funesto" en la 
da; en la segunda, "La hija 
dias"; y en la tercera, "La noi 
la muerte." 
* * * 
I0RN0S 
En primera y tercera, wJ1 
de odio"; en la segunda,. JU" 
sé." i 7 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. 6sn 
diarios de las mejores pelíoû  
un variado programa. ¡ 
P A R A n U E D L E 
f A B R I G A : P i f f l O r í i T M á l 
UÁAiüu úíL LA áflÁRINA Lucierntire lo ae i í í i i . 
s n c r s s 
L a b o d a d e a n o c h e 
Fué en 
jesús del Monte. 
altares do la parroquia ios altares ut> i» 
^ iniMa barriada recibieron la 
,lemae t 
así vieron 
de ^n'lTbéndición que los deja ya solemnesiempre dos seres que 
^ ^ e r o ? cumplirse el más acaricia-
E l Fénix, una vez más, de su gusto, 
originalidad y elegancia. 
E r a lindísimo. 
Apadrinaron la boda el respetable 
padre del novio, señor Julián Angel y 
Seguí, y la señorita Avangelina Ro-
may, la gentil hermana de Laura, de 
la que fueron testigos el ilustre Se-
cretario de Estado, doctor Pablo Des-
vernine y los señores Pedro Bastillo y 
José Carlos Díaz. 
Y el culto, elegante y distinguido 
doctor Ernesto plasencia como testi-
go del novio con los señores Ciro Ta-
rafa e Isidoro Angel. 
Numerosa la concurrencia. 
Haré mención única, entre ésta, de 
la Interesante hermana política del no-
vio, la joven señora Inés María Pla-
sencia de Angel, a las que todos com-
placíanse en saluda:- después de un 
prolongado retraimiento. 
Lleguen ha-sta el nuevo hogar los 
votos que aquí dejo formulados. 
Por su felicidad todos. 
10 ^ I de sus corazones, 
,eus nombres? 
L enla.an esta vez en la crónica 
° 0 en la vida.^ 
T . señorita tan bella como Laura 
Xjna 6en" ,still0 y un joven tan co~ 
/ J o Ricardo Angel y Valdés 
^cántara. 
Estaba preciosa Laura. 
waha los encantos de su tol^ 
C0^Dlfal con el ramo que le dedi-
lctte ^ S n r tío el respetable y muy 
c6 8 % f caba^ro don Pedro Busti-
e9tin^mtdor de la Provincia de la 
lio- ^ ^ e f u é hasta fecha reciente. 
C m o en T e Wzo gala el jardín 
E n e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
^ de todos los miérco les . . . 
frr, núblico selecto brillaba anoche 
en la función del Circo Santos y Ar-
tigas-
Función de moda. 
TTflbía en ésta, como aliciente prin-
. .1 pl Trío Altbea y Las Maripo-
sas Aéreas, que gustaron y fueron 
celebradísimas. 
La concurremca? 
í^onlla Tina de Armand, Consuelo 
vadal de Griffitle, Cheita Hamel de 
Ahilera Noemi González del Real 
de Bernard y Graciela Cancio de Ca-
b Leücia de Arriba de Alonso, Nena 
r̂ mez de Arraya, Eugenita Ovies de 
Vuirrum, Cuquita Campa de Rivou y 
mcuca Llansó de Carreno. 
•María Luisa Lasa de Sedaño, Her-
mima Rodríguez de Arguelles, Gui-
Smina Barrera de Reyes Gavilán. 
Flora Castellanos de Anglada, Ame-
lia Castañer de Coronado, Emilia Ma-
gaz de Almeída, Amelia Blanco de' 
Fernández de Castro y Felicia la Or 
den de Villanova. 
Tomasita Cancio de Swach, María 
Meneses de Pérez, Estela Arenas de 
Rerrlz y Cuca Saaverio de Pember 
ton. 
Un grupo de señoritas. 
Julia y Elena Sedaño, Josefina Co-
ronado, Obdulia Toscano, Emma Na-
dal, Olga Bosque, Elisita Menocal 
Gloria de los Reyes Gavilán y Elvira 
Mari. 
Caina Aguilera, Li l ia JJustinlanl 
Amparito Llanusa y Ofelia Zuazná 
bar. 
Mercedes Llansó, Estela Alonso, Ro-
sita Linares, Lucía Amenábar, Asun-
ción Lanza, Isabelita del Barrio y 
Minita Argüelles. 
Conchita' Díaz Garalgata, Della 
Martínez Díaz, Josefina Valverde y 
Nena Nodarse. 
Los ramitos del jardín E l Clavel, 
repartidos entre las damas, eran pre-
ciosos. 
Como de losi Armand al fin. 
F i n d e t e m p o r a d a 
Se va Pubillones. 
Despedida gloriosa la del decano de 
los empresarios ecuestres en Cuba. 
Cada función es un nuevo éxito. 
Así la de anoche, último miércoles 
de la temnorada, que resultó muy ani-
mada y muy favorecida, sobresaliendo 
en aquella sala del Nacional una re-
presentación del mundo habanero. 
Renuncio a toda reseña. 
Daría ésta a mis Habaneras, de 
suyo extensas, demasiadas proporcio-
nes. 
Pubillones, siempre generoso, cede 
la rcatinée de hoy a favor de la So-
ciedad Humanitaria con un programa 
colmado de .atractivos. 
Y una novedad mañana. 
Consiste en el debut de los Orping-
ton, artistas que maravillan por su 
arte, por su destreza, por su maes-
tría. 
Después, el domingo, el a d i ó s . . . 
Sensacional! 
Enrique EONTANILLS. 
O b s e q u i o s p a r a b o d a s 
Invitamos a visitar nuestros salo-
nes, los más amplios dedicados al gi-
ro, donde ofrecemos la mayor expo-
sición presentada en la República de 
objetos de arte, joyas, lámparas, fan-
tasías, etc. 
L A CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Telf. A.4264. 
Eecibidas las tradicionales golosinas de Navidad y Pascuas, las he-
mos puesto a la venta: 
LICORES finos. Tinos de mesa y generosos. CONSERVAS extran-
jeras y del país. 
FRUTAS frescas todos los días. 
Incomparables dulces. Higos, D útiles, frutas secas, etc., etc. 
T E A N NUESTR AS T I D R I E R A S . 
U F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
P I N J E 
G L O 
PROPAGAHDAS 
1GLO 
¿ p, m os 
^ A R ^ I A y S I 5 T O 
En todas las épocas y con todas 
las modas, ha sido la Seda e! fac-
tor principal de la elegancia. — 
S e d a s d e A c t ú a 
Terciopelo, Astrakán, Charmeuse, Crepé de 
China, Crepé Georgette, Charmeuse Broca-
do, propio para confeccionar Salidas de 
Teatro, Chiffones y Voal de Seda :: :: :: 
TENEMOS EL COLOR QUE USTED PUEDA NECESITAR 
P i e l e s , l a S u m a É a n c a 
Los primeros fríos del invierno han llegado y la moda femenina 
impone las pieles, porque abrigan, porque vsiten mucho y por qae dan 
la nota de la elegancia y de la distinción. Nuestras pieles en profusa 
variedad llenan todas las exigencias de las más encopetadas damas, y 
por sus precios satisfacen todas las necesidade. 
Infinidad de pieles y -uellosde. . . .$ 5.00 a $20.00 
Zorros de fantasía de. . . . . . . . . 7.00 a 9.00 
Cuellos piel fina de 2.00 a 4.00 
Esclavinas finísimas de. . . . . . . 5.00 a 50.00 
Pelarinas rusas de . 15.00 a 70.00 
Estolas muŷ  finas de 20.00 y 25.00 
Cuellos de marabú, gran novedad, de. 7.00 a 25.00 
Cuellos aviador, última creación, de. 10.00 a 60.00 
Pieles grandes, de 1.25 a 1.80 
Píeles de colores caprichosos, vara, de 1.75 a 3.50 
Pieles de adornos, en todos colores, 
vara, de . 0.25 a 0.60 
Pieles para señoras y niñas, a. . . . 0.50 
Marabú en todos colores de 0.25 a 0.50 
Para adornar los vistosos trajes de invierno, ofrecemos encaje d© 
oro y plata de $1 a $5 vara, encajes Chantilly de 40 centavos a 4 pe-
sos la vara; son finísimos. Gran variedad de botones de mucha fan-
tasía, preciosos, / muchas cintas de todos colores, puramente de in-
vierno de 30 cent^jío§ .4 $1-50 la vara. 
61 
SUAHEZ 
Teléfono á-6893 S 
Por cualquier motivo un par de 
amigos abren su lista, sacan un par 
de duros a cada quisque y . . . a comer. 
Ahora ha tocado su turno a un no-
villero, al Carnicero, que es valiente 
y simpático. 
Se le ha obsequiado por todo lo al-
to, asistiendo la flor y nata de la 
afición y se comió y se bebió de lo 
lindo. 
No faltaron brindis más o menos 
correctos, versos y hasta el l'omena-
jeado largó un discursito, como si 
fuera a brindar una estocada. 
Este exceso de banquetes pasa de 
la raya. 
C. 9199 6t-10. 
0 A n d a l u z a s 
MALAGA. 
Electores j electoreros.—Casa de so-
corros .—Banquetees.—De teatros. 
—Fiestas en Archldona-—Velada l i -
teraria. 
Estamos en plenas elecciones. . 
Vms cuantos chicos, que sueñan en 
ostentar la medalla de concejal, pe-
'ean con los políticos de oficio que 
airan en esos cargos el logro de otras 
aspiraciones. 
Se buscan votos y lo que es peor 
^ venden también. 
El domingo hubo broncas piramida-
les, urnas rotas, pistola en mano. 
Reunios desenvainados y cad-i fresco 
m en Siberia. 
Un alpino de esos se presentó en 
Se dij?10 7 al preguntarle su nom-
~-;Pos mire osté, no mo acuerdo! 
¿tomo es eso? 
ro~Z\e diré a 0sté' me dieron un du-
y una papeleta con el nombre que 
bío lqUe dar- E1 duro me lo he be-
vino.. y ia papeleta se me ha 
extraviado. 
Como es natural mi hombre lué a la 
cárcel a dormir la borrachera y a 
esperar la visita del Juez. 
Otro barbián resultó que había vo-
tado seis o siete veces con nomLre fal-
so; pero al fin cayó en el garlito. 
Afortunadamente en muchos Cole-
gios han estado alerta para evitar 
esas barrabasadas, que ya están fue 
ra de tiempo, y el que cae Mifre su 
pena. 
E n esto hemos progresado. 
Al fin, después de mucho expedien^ 
teo y mucha tramitación, parece que 
va a resolverse en definitiva lo de la 
construcción de la casa de Correos de 
Málaga. 
L a pasada crisis ha retrasado la 
colocación de la primera piedra, pa-
ra cuya solemnidad tenía aiumciada 
su visita el Director General de Co-
municaciones señor Qrtuño. 
Sin embargo, ya, han comettizado 
los preparativos para la editjcación, 
habiéndose acotado el solar, que está 
situado en el Parque, al lado de la 
casa Ayuntamiento. 
De desear es que el edificio pueda 
verse terminado muy pronto y que 
Málaga cuente con una Casa Correos 
digna de su Importancia. 
Los al muerzos y los banquetes siv 
' guen de moda. 
L O Z A B A R A T A 
RFin¡2s I?áscaas ofrecemos precios baratísimos. VAJILLAS FLO-
INGLESAS, con 53 piezas, ¡JILOO, con 86j)i8zas, $19.29. 
Pudiéndose aumentar las piezas que se deseen. 
M a c e t a s d e M a y ó l i c a , c a s i r e g a l a d a s . 
" L a A n t i c u a T i n a j a " 
R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a . 
7t-13 
Sepan nues tra dist inguida cl ientela y las 
d a m a s todas en general, que acabamos 
de recibir de los principales tal leres de 
P a r í s , mu ch as preciosidades e n ^ - r 
B l u s a s de seda. 
Camisones de seda, 
hilo y a l g o d ó n . 
Cubre-corsés , ^ 
C a m i s a s de dormir . 
Pantalones , 
S a y a s interiores, 
M a t i n é e s , 
B a t a s , 
Juegos interiores, 
r= De cada a r t í c u l o han llegado 
var io s modelos, todos 
muy elegantes y m u y bon 
ú l t i m o s detalles de la m 
T e l e : A - 3 2 5 6 
¿ \ 
A q u í A R 116 
Conviene suprimirlos aunque se dis-
gusten los fondistas. 
Descansa ya en paz don Juan Te-
norio en la misma sepultura que Do-
ña Inés de Ulloa, tras no pocos inci-
dentes y castañazos, y los Teatros em-
piezas sus temporadas de invierno. 
En el coliseo de la calle de Zorri-
lla tenemos opereta italiana bastante 
buena y digna de mejor suerte. Está 
dirigida por Granieri y cuenta con 
elementos tan valiosos como la Patri-
zzi y Marchetti. 
En Lara un buen actor, de ias con-
diciones de Arcal y un artista de no 
escasa vis cómica como Pepe Barran-
co, con una compañía modesta, pero 
no despreciable, para los precios fija-
dos, han logrado descubrir el secreto 
de llenar el Teatro todas las noebes 
en dos secciones. 
Vital Aza7 después de la marcha de 
la Argentinita no ha vuelto a abrir 
sus puertas. 
Los Cines con la MASCARA ROJA 
y otras películas no menos disparata-
das siguen sacando las pocas pese-
tas que restan. Hay que recordar 
aquellos versos: 
E l vulgo es necio y pues aplaude es 
(justo 
hablar en necio para darle gusto. 
En Archidona se ha celebrado el 
Tercer Centenario de la fundación de 
las Escuelas Pías y se ha hecho con 
esplendidez admirable. Los antiguos 
discípulos, muchos de los cuales ocu-
pan hoy elevadas posiciones políticas 
y sociales fueron invitados, acudiendo 
no pocos. 
Fué el primero en responder al lla-
mamiento de los hijos de Caiasanz el 
sabio Obispo de esta Diócesis. L a ciu-
dad se engalanó y se preparó para 
la visita. 
Hubo procesiones solemnes. Ponti-
ficales, veladas escénicas, notable's 
fuegos de artificio, banquetes y re-
cepciones. 
En las funciones religiosas predi-
caron los más renombrados oradores 
andaluces, entre ellos el Deán señor 
Muñoz Reina, el Beneficiado señor 
Soriano, el Capuchino Fray Francisco 
de Sevilla y el Licenciado Villegas. 
Pero la nota saliente fué la velada 
Iliteraria a la que acudieron literatos 
de Málaga, sobresaliendo el discurso 
del Magistrado don Luis Suárez, una 
poesía del Cronista señor Díaz Se-
rrano, un saludo en prosa del P. I I -
defronso Jiménez y el resumen ori-
ginalísimo del señor Obispo. 
Satisfechas deben estar' las Escue-
las Pías de las fiestas celebradas. 
CORDOBA, 
Siguen los choques de trenes 
No pasa día sin accidentes, más o 
menos grandes, en las líneas férreas. 
Sea casualidad o mala intención es 
lo cierto que desde la última cuelga 
los percances de esta naturaleza me-
nudean y que de seguir así va a lle-
gar el día en que no sabremos si al 
poner el pie en el estribo es para 
trasladarnos a un punto determinado 
o para hacer un cómodo viaje, sin re-
greso, al otro mundo. 
E l último choque ha ocurrido aho-
ra en la estación de Espiel »Córdo-
ba,) donde el tren número 211 se echó 
encima de otro especial que se encon-
traba en la misma vía. 
De la colisión resultó con graves 
heridas el jefe del' primer convoy 
Francisco Fernández Ruiz y lesiona-
dos de menos gravedad los viajeros 
Manuel Rubio Cabrera, Juan Manso 
León y Emilio Leal Fernández. E l ma-
terial sufrió también destrozos. 
ALMERIA. 
L a dinamita, en acción 
Se repiten los atentados por medio 
de la dinamita. 
Hace pocos días estuvo a ^unto de 
ser víctima de uno de ellos el ex-
Alcalde de Gérgal (Almería) don An-
tonio Contreras González. 
Una mano criminal colocó en la 
puerta de su domicilio a las altas 
horas de la noche, dos cartuchos de 
dinamita, que! haciendo explosión 
destrozaron la fachada del edificio y 
varios objetos del interior. 
Afortunadamente el señor Contre-
ras y su familia se libraron de los 
efectos del explosivo por estar dur-
miendo en las habitaciones exterio-
res. E l autor de este bárbaro atentado 




Al puerto gaditano han llegado los 
náufragos del vapor dinamarqués Kag 
que fué torpedeado y hundido por un 
submarino alemán en aguas portu-
guesas. 
Entre los supervivientes figuran los 
subditos españoles Domingo Sando-
val, natural de L a Unión (Murcia), 
Juan Zamora, de Almería, Antonio 
Guerra, de Granada, y Antonio Tiop, 
de Valencia. 
Son muy atendidos por las autori-
dades y el cónsul danés. 
Narciso Díaz de ESCOVAR, 
Málaga 15 noviembre 1917. 
DESDE CALABAZAR DESAGUA 
Anuncie sus CIGARROS Y TA-
BACOS entre el texto de E l Ta-
baco de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de M arzo. 
Diciembre, 11. 
El Circo "CHaUorans." 
Hoy martes 11 y después de haber he-
cho una entrada triunfal en este puebJo, 
con su tren especial, ha debutado coa 
notable éxito, la prestigiosa e importante 
Compañía iücuestre y de animales Nacio-
nales y extranjeros, debidamente amaes-
trados, cuyo titulo encabeza estas líneas. 
Realmente, la Empresa nos ha deleitado 
con un programa sorprendente, (juo fué 
cumplido al pie de la letra, según se nos 
anunció. Bien es cierto, que, en justa, 
reciprocidad, el pueblo de Calabazar, co-
rrespondió como era procedente. Fué un 
lleno completo, o! público que presenci5 
y aplaudió en cuanto pudo, la primera y 
única función que nos diera el tan nom-
brado Circo O'HalIorans y por cierto de 
lo mejor de nuestra sociedad: pues laa 
principales personalidades y las más va-
liosas y distinguidas familias, con sua 
respectivas, damas que dieron esplendor 3 
al función todo amenidad, todo morali-
dad, coneunieron a la misma. 
Y no obstante estar este exitazo muy 
merecido por la importante Compañía, ea 
incUidable que ésta habrá salido altamen-
te satisfecha, por la merecida acogida que 
el público calabacense le ha dispensado. 
E L CORRESPONSAL. 
u n o s 
¿Ven esta encantadora personita? Pues, 
vamoá a decir algo relacionado con ella. 
¡ Como que Tamos a hablar de su ele-
gantísimo sombrero! ¿Verdad que es un 
modelo lindísimo? La forma no puede 
ser de más novedad, ni los adornos más 
bellos. 
En cuanto a la exquisita manera en 
que está el modelo "terminado," se co-
noce que es de Mlle. Juliette Carlú, cuyo 
taller de sombreros de señora está ahora 
en Obispo 103, altos de Dubic, 
Juliette Carlú tiene los mejores mo-
delos para la estación. ¡Tiene modelos 
idénticos a los que hoy se llevan en el 
mismo París! Lo más chic que hay en la 
Habana. 
Artículos Nuevos 
E s t u c h e s d e M a n i c u r e 
e|egantisimos, para sports y excursiones 
Espléndido surtido de P I E L E S 
0 B I S P 0 119 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
= C A L I A N O Y S . M I G U E L . = 
J o s l o s j U S t A 5 
G A L I A N O Y 5 . M I G U E L . - H A B A N A 
p i d a / ? ¿ / e j ¿ r o C C t i á i p a 
§ M . 
¡ N o l o p i e n s e m á s ! 
Lleve sus niños a la Gran Juguetería 
" L A M A S C O T A " 
Que acaba de recibir un colosal surtido de Juguetes para Año Nuevo y 
Reyes. 
" L A M A S C O T A " 
Jícptnno, 40, • Teléfono A-jOSSS. 
\ : C028; ^ j I - . alt, 2t-13 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 3 de 1 9 1 7 . A Ñ O 
T O S M A 
MANIFIESTO 1088.—Ferry b<wt amerlca-
h« H . M. F L A G L E R , capitau White, pro-
oedente de Koy West, consignado a K . 
^ ' C i ü X ^ m e r l c a n .Tckey Club: 217 pacas 
6MIÓ. LISCBLANEA: J . L . Daiítorive' 1 carro. , 
R,. J . Orn Co.: 6 sacos alnmimo, lasi 
«Cazas asbestos. 
^ C u b a n Tire Kubb«r: 80 bultos maqul-
• " g ^ r o s ^ u l u e - t a y G6miz: 67 bulto. 
* l ^ ™ r « C«x: 5 autos; 10 bulto, de 
Cuban Trading Co.: 01'cajas accesorios 
eléctricos; 2S1 piezas 51 atados 10 cajas 
1 cufifite acero y fcrreería. 
C E N T R A L E S : . . 
¡Btewart E . Co: 22 bultos maquinarla. 
I>a Vtega Sugar: 8 bultos carros y 
Accesorios. .„ . . 
Baragua Sugar Co.: 42 buKos raaqfui-
kiarla. 
M A D E R A S : 
Havana Trading Co.: 7221 piezas de ma-
ifleras. . . . 
F . Benemells: &434 ídem idem. 
MANIFIESTO 1080.—Vapor ' americano 
Bella, capitán Mauthey, procedente de P. 
Arthur, y escíila, consignado a Lykes y 
3 ros. 
De Porth Arthur, en lastre. 
Para Matanzas: P. Serpa: 500 barriles; 
T̂OOOO cajas petróleo. , , . . 
De Galveston: National Cat Register y 
Co.: 1 caja papelería. 
C. de la Torre: 5 Idem idem. 
dera. 
M. Porto Verdura: 240 idem idem. 
A. M. Puente: 1000 railes; 1000 plan-
chas; 14 en duda. • ' * ' « 
PARA MATANZAS.—F. Día»! y Co.: 200 
cacos harina. , . . 
R . Martínez: 50 Idem Idem. 
R . Morera : 1S0 pacas millo. 
PARA GUANTANAMO.JGuatítáfiaino W. 
By. Com.: 1 caja pa p aírele;2eotiTt.Pmg 
B y y Co.: 1 caja papelería; 2 idem de 
tinta. 
MANIFIESTO 1000.— Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtís, procedente 
de Tamplco y escalas, consignado a .W. 
H . Smlth. 
D E TAMPICO.—En lastre. 
D E VERACRUZ.—M. A. M. : 100 sacos maié. 
B. : 00 idem idem. 
E . Ortiz: 20 terclso de sombreros. 
R . López y Co.: 4 bultos idem. 
L . de la Torriente: 1 tercio de suela. 
J . Gnso y Co.: 1 tambor aceite. 
F . Aranda: 2 cajas calzado. 
C. B. Zetína: 4 fardos pieles. 
M. Humara: 28 cajas cepillos. 
J . G. Cfirdova: 2 cajas drogas. 
D E PROGRESO.—Rafflér B. Co.: 1000 
4>aca8 henequén 111 menos, 
MANIFIESTO 1001.—Vapor americano 
MORRO C A S T L E , capitán O'Keefe, pro-
cedente de New York, consignado a W. H . 
Smlth. 
V I V E R E S : .. ... 
San Fac: 50 sacos maní; 5 cajns tejido*; 
Í25 atados víveres chinos. 
T . P. : 40 sacos maní. 
E . Machin: 28 cajas vino. 
Martínez Lavín y Co.: 50 cajas en-
enrtidos; 15 idem mostaza; 600 idem de 
pera». 
M. Espino: 20 cajas dulces. 
M. Nazábal: 50 sacos maní. 
R| y Co.: 60 sacos maní. 
S. P. H . : 100 idem idem. 
Muñir y Co.: 100 cajas bacalao; 1 ter-
«erola jamones, 
ecrola jamones. 
P. Pamieri: 60 cajas macarrones; 1 
.JMem quesos; 1 1 devonimoriWcBnifwyp 
'Ídem quesos; 1 idem vino; 1 ;<lem de 
Jjescado; 1 barril virio. 
J . Sánchez Roldán: 127 barriles de 
trvns; De Almería. 
Gravatte Bros: 15 cajas te<5; 1 Idem 
•«•obres: 1 idem herramientas: 100 idem 
«xtracto de malta; 14 cajas anuncios. 
F . López: 12 caja« lustres. 
S. R . : 50 cajas macarrones. 
Ten Sanchon: 25 sacos maní. 
Estévanez y García: 200 cajas carne de 
• puerto; 2 tercerolas; 8 bultos jamón. 
Shan Tung Wiag: 38 atados víveres 
•sehlnos. 
The Borden y Co.: 2200 cajas leche: 1 
Hldem papelería. 
J . Nóriega : 148 bultos peras; 125 Idem 
!30va«; 170 idem manzanas; 1 huacal apio; 
«4 ídem cestos; 1 bulto colifllor. 
J . Jiménez: 140 cajas peras; 70 bultos 
Jjnanzanns: 75 idem uvas; 5 huacales me-
j o r e s ; 1 idem apio: 1 barril coliflor. 
G. Getsenls: 30 cajas peras; 10 Idem 
•¡"manzanas: 2 idem persimouios; 1 barril fK»lft\nT: 1 huacal apio; 1 idem cortés; 15 
%;ufíetcs uvas. 
T . y M.: 100 cajas jabón. 
Herederos de A. Canales: 11 atados de 
nue-fvos: 4o tambores uvas; 530 cajas peras; 
í£50 idem manzanas. 
A. Godínez Hermanos: 100 cajas peras. 
LXXXV 
Seguros Mutuos sobre Acciden-
tes del Trabajo 
J U N T A D I R E C T I V A . 
E x o r n o . S r . D . R a m ó n P l a ñ i d , P r e s i d e n t e . 
D . P o d r o S á n c h e z G ó m e z , 1 er . V i c e p r e s i d e n t e . 
D . P a b l o M a r t í n e z , 2 d o . V i c e p r e s i d e n t e . 
D . M a n u e l G ó m e z , I n t e r v e n t o r 
D . E r n e s t o B . C a l b ó , V o c a l . 
D . S e b a s t i á n B e n e j a m , V o c a l . 
D r . J o s é M . C o l l a n t e s . 
A b o g a d o - C o n s u l t o r . 
D . V i c t o r i a n o G o n z á l e z , V o c a l . 
D . V i c e n t e G o n z á l e z N o k e y . V o c a l . 
D . L u i s D e d i o t , V o c a l . 
D . A . d e l B u s t o . V o c a l . 
D . M a n u e l G ó m e z M e n a , V o c a l 
D . A n g e l E s t r a g o , V o c a l . 
D r . A . d e l B u s t o . 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
D r . G u s t a v o d e los R e y e s . 
M é d i c o - D i r e c t o r . 
Unica Compañía que no lucra con el seguro y única, también, que devolverá a sus asegurados el 
sobrante de la recaudación obtenida durante el año. 
A fines del año a c t l a ! , retornará una parte de las cuotas cobradas. 
L o n i a d e l C o m e r c i o . T e r c e r p i s o . T e l . A - 9 8 2 6 
c 8772 alt 8t - l 
$ 4 . 5 0 — $ 6 . 0 0 
¡Be 8 a 14 afios. E n c a s i m i r e s , co-
lores modernos , 
" T E M P O R A L " 
b e l ' s c o a í n y Salod. T e l é f o n o A-3787 
RAMON M E M E Z 
S e remiten a l inter ior , pida deta l les 
y m u e s t r a s per corree . 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
M á s de m i l mujeres y n i ñ o s pobeda 
l legan a l DÍEpensario " L a C a r l d i d " 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
i*a defenderse del £í;ío. intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos dé i s dinero; dadnos f rara -
das y leche condensada para los ni-
fios y las mujeres pobres; Dios os '.o 
pagará . 
D r . M.DelffB 
T E 
D E OPERACIONES D E N T A L E S 
iel doctor Vicente Rnir d«» Villa 
Practica todas !as operaciones de In 
boca, por los procedimientos más moder-
nos. Extracciones sin dolor coñ anesté-
•icos inofensivos. Dentaduras postiras 
de todos Jos sistemas. Las dentaduras 
de puoutes fijas tan acredit-idas por su 
dunu-ión se construyen a toda perfección. 
Los honorarios, moderados y los traba-
Jos de este prabinetc son do absoluta ga-
rantía. TROCADERO, 10. Todos los 
pAIas. 
. 3034 19 d. 
L . E . Gwin: 3 barriles idem; 30 Idem 
manzanas. 
A. M. Carneiro: 26 cajas manzanas. 
Menocal: 1 idem idem. 
K . F . 8. A , ' 1 idem idem. 
L a Eosa: 1 idem Idem. 
J . López Soto: 2 cajas confituras. 
D . Trading: 3 cajas confituras. 
A. Pérez y Pérez: 220 sacos de papas. 
López Pereda y Co.: 474 barriles pa-
pas. 
Flolschman y Co.: 80 cajas levadura. 
A. Lay Sin: 2*2 cajas víveres chinos. 
Guerra y Cima: 1 caja azafrán. 
C, Arnoldson: SOO sacos frijoles. 
Echevarri y Hermanos: 20 cajas jabón; 
50 barriles idem polvo. 
S. Kovira: 50 cajas frijoles. 
C. González: 10 cajas albaricoces; 20 
Idem melocotoes. 
Menéndez y Rodríguéz: 100 cajas mai-
cena; 80 idem peras; 80 idem quesos. 
Barraqué Maciá y Co.: 100 cajas peras; 
15 barriles jamones. 
Bustlllo Sun Miguel y Co.: 250 cajas 
de peras; 60 idem encurtidos. 
R. Torregrosa: 20 cuñetes; 100 cajas 
idem; 40 idem mostaza; 1 idem canela; 20 
idem champagne; 7 idem nueces; 12 ár-
boles de navidad; 25 cajas aceitunas; 23 
idé quesos; 2 idem confituras. 4 sacos 
pimienta. 
A. L iy l y Ca.: 25 sacos maní; 200 ba-
rriles salsa chino. 
F . Bowman : 225 cajas aguarrásé 2 idem 
encuadernadores. 
TJié Plaza Hotel: 2 tinas; mantequilla; 
1 caja vegetales; 1 idem apio; 1 idem de 
frutas; 1 idem coliflor; 2 idem coles; 1 
idem cebollas; 1 idem zanahorias; 1 idem 
manzanas; 2 idem dulces; 5 bultos cris-
talería; cuchillería. 
Swit C . : 25 tinas; 420 atados quesos. 
A. Arand: 64 atados quesos; 1 huacal 
apio; 1 barril coliflor; 80 cajas manza-
nas; 155 idem peras; 2 carretillas. 
Lozano L a Torre: 1 hauacal cestos; 85 
cajas manzanas; 1Í0 Idem peras. 
American Grocery: 7 cajas panqués 11 
ídem mantequilla; 2 huacales apio; 1 ba-
rril coliflor; 2 tercerolas jamones; 2 
cajas tocino. 
Laurrieta Viña: 1 atado quesos; 1 ter-
cerea jamones; 8 árboles de navidad. 
FredUeiu: 2 cajas vermouth: 175 idem 
5 barriles vino. 
Nestle Anglo Swis Co.: 28 cajas cacao. 
Pont Restoy y Co.: 40 idem avena. 
E X C A R G O S : 
C: C . Fuffaa: 1 caja plantas. 
Union. Commercial y Co.: 1 atado im-
presos. 
CALZAOO Y F E R R E T E R I A : 
Martínez Suárez y Ca.: 17 caja calzado, 
J Carbonell Hno.: 10 idem idem. 
L . Mijares: 2 cajas, 20 huacales Idem. 
Viula de J Mazon Jiménez: 1 idem idem 
M López y Ca . : 1 idem idem. 
J Rodríguez y C a : . : 3 idem idem. 
F Fernandez Sobrinos: 3 ídem idem. 
Turró y Ca.: 27 idem idem. 
Alvarez, López y Ca. : 18 idem idem. 
Ussia y Vinent: 22 Idem idem. 
Ferndez Caldes y Ca.: 3 idem idem. 
V Abadín y Ca . : 8 Idem idem. 
J G Rodríguez y Ca.: 1 idem idem. 
A Dorrego: 2 idem idem, 1 idem anun-
cios. 
Poblet y Mundot: 1 idem cueros, 3 Id 
calzado. 
Cancura y Ca. : 24 baúles. 
F Baguer: 6 cajas calzado, 1 idem anu 
clos. 
.1 Martínez y Ca.: 22 baúles sacos, 6 
cajas calzádo.-
Velga y Ca . : 2 cajas madmoles. 
16248 : 6 cajas calzado. 
S Benejam: 2 cajas cinturoñes, 5 Idem 
ropa. 
A Incera: 28 bultos talabartería. 
Briol y Ca. : 3 Oidem ídem. 
J Ferran: 30 idem ídem. 
F Palaci oy Ca. : 10 idem idera. 
Martin y l íueno: 5 ídem ídem. 
A Madrazo y Ca.: 15 idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Contjncia Sugar y Co.: 2 bultos ma-
quinaría. 
os Hermanos: 2 ídem idem. 
Alava: 10 l«lem idem. 
Violeta: 1 Idem idem, 
Gómez Mena: 2 Idem idera. 
Japueyal: 49 idém idem. 
Lugareño: 432 ídem idem. 
rozco: 2 ídem ídem. 
Santa Gertrudis: 1 ídem ídem. 
Conchita: 1 Idem idem. 
Jobo: 1 Idem idem, 
Stewart: 1 idem idem. 
Perseverancia 10 idem idem. 
Morón: 21 ídem Idem. 
Delicias: 7 ídem ídem, 
Mercedes: 11 ídem Idem. 
San Antonio: 4 idem idem. 
San Ignacio: 1 Idem Idem. 
San Agust ín: 21 idém idem. 
Soledad: 2 ídem ídem. 
L a Jul ia: 2 idem idem, 
Socorro: 7 idem ídem, 
San Vicente: 1 ídem idem 
Tuinicú: 16 idem ídem. 
Blníones: 12 Idem idem. 
Heréhey Corp: 3 Idem ídom. 
Central Azucarera: 7 idem idem. 
Adelaida: 0 idem ídem. 
Josefíta: 1 ídem Idem. 
E l l a : 1 idc.m Idem. 
Esp^üa : 126 ídem ídem. 
Hormiguero: 2 trleir. idera. 
Occidente: 1 idem idem, 
Lequeitc: 1 idem ídem. 
Nombre de Dios: 3 Idem idem. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Ca. : 37 cajas de pa-
pel, 10 bultos cartón y efectos de escri-
torio. 
Alvarez y Hnos.: 3 cajas de papel, 5 ca 
jas, cajas de idem, 
J Cisternas: 4 cajas papel. 
G Muñoz: 9 idem idem, 3 Idem media», 
1 Idem crucifijos. 
Ruiz y Ca . : 2 cajas tinta. 
Compañía Litográfica: 3 cajas de pa-
pe:, 27 atados cartón, 
Kambla, Bouza y Ca,: 1 caja Ijplces, 
o ídem tinta, 1 idem papel, 1 idem mon-
tauras, 2 tajas cartón. 
R Veloso: 2 cajas lápices, 12 ide mgo-
ma, 12 irle matados de papel. 
Compañía Nacional: 1 c i ja májquinas 
o ídem papel, 73 cajns frijoles, 10 ba-
rriles almidón, 5 idem cocos, 2 cala» 
canela. 
Solana y Ca.: 13 cajas dibros, 9 bul-
tos efectos de escritorios, 8S9 atados» de 
papel.. 
Suárez, Carasa y Ca. : 14 cajas libros 2 
Idem plumas, 3 cajas efectos de escrito-
rios, 8 idem papel. 
Sucesores de P M Costas: 5 cajas id 
H E Cvvan; 1 Idem idem. 
Gutiérrez y Ca. : 21 ídem idem. 
SuádeZj Gutírrez y Ca . : 73 atados idem 
D C : 1 caáa idem. 
P Fernandez y Ca. : 29 atados idem, 8 
idem efectos de escritorios. 
Fernández Castro y Ca.: 29 atados Id., 
8 cajas sobres, 4 idem efectos de escri-
torios. 
Fernández, Castro y Ca.: 3 cajas fiel-
tros. 
Solana Hno.: 1 caja de papel, 23 bul 
tos efectos de escritorios, 
Díaz y Suárez: 50 atados papel. 
Lloredo y Ca.: 1 caja, 31 atados idem. 
Maza y Ca.: 9 cajas ídem. 
Barandiarán y C a , : 941 atados cari 
tuchoe. 
A Montaña y Ca. : 100 idem idem. 
J López Rodríguez: 8 bultos efectos de 
escritorios 344 atados de papel. 
Nationai Cash Regleter y Co.: 265 bul-
tos idem, 47; idem efectos de escritorios. 
DROGAS:' 
D r. M Piñar: 12 bultos drogas. 
F Buigas: 9 Idem idem. 
Barrera y Ca.: 59 ídem idem. 
Majó y Colomer y Ca.: 122 idem idem. 
F Taquechel: 112 idem idem, 
O Alsina: 12 ídem Idem, 
Dardet y Ca.: 12 idom Idem. 
International Ddug Store: 2 idem id. 
P Coler 4 idem idem, 
Beck Bros: 4 Idem idem. 
H de Biemvenu: 3 idem idem. 
M Johnson: 677 idem idem. 
M Johnson: 611 idem idem. 
S D : 27 idem idem. 
P M C : 3 idem idem, 
R A D : 17 idem idem. 
M y .T: 20 idém idem, 
J Ruiz: 1 caja cartón, 2 idem efectos 
de goma 
E X P R E S S : 
Well Farge Express y Co,: 20 bultos 
efectos de expresos, 
New Yor Cuban Í?xpress: 23 id, id. 
F López: 1 caja tejidos. 
Southern Express y Co.: para la mar-
ca J S B : 7 bultos bandejas y acceso-
rios para autos. 
Porto Bican Express y Co,: 42 bultos 
efectos de expresos. 
M Kohn: 1 caja rifles. 
P : 42 bultos calzado, tejidos, ropa y 
annclos. 
United Cuban Express: 73 bultos efec 
tos de express. 
M Guerrero Sell: 1 cajas drogas. 
A Señorita: 1 caja cuadros. 
María Larrea: 2 cajas botones. 
R C : 2 cajas efectos de tocador. 
J Roig: 10 bultos efectos dentales. 
M B : 8 barriles cristalería. 
Florit y Ca. : 10 cajas calzado, 1 idem 
anuncios. 
A W B : 27 bultos máquinas y acceso-
rios. 
Dwek Bassini: 8 cajas ropa. 
D e i J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
S E CAYÓ D E L A VENTANA 
José Zarza Valdés, de cinco años de 
edad, domiciliado en Factoría 71, fué 
asistido por el doctor Boada en el pri-
mer centro de socorros de la fractura del 
húmero derecho; lesión grave que se pro-
dujo en el interior de su domicilio al 
caerse de una ventana. 
SIDRA CHAMPAGNE 
" L A A L D E Á N Á " 
La reina de las sidras y la 
sidra de las reinas 
( E x e n t a de á c i d o saliciliteo) 
Fabr icada por 
C A S A S , M i m i Z T C R 0 S A 
ÍGijón) 
5,000 P E S E T A S A L A Q U E L A 
S U P E R E . 
— i Qué te parece, L í b o r i o , l a 
nueya s idra "Aldeana"^ « 
—Que es l a ú n i c a que en Cnba, mi 
amigo,, . ¡ s a b e a m a n z a n a ! 
Unicos importadores: 
ECHEVARRIA y Co., S. en C. 
Compostela 90, 92 y 94. Apartado 
$ 7 - 5 0 c a j a de 24 m e d i a s b o í e l i a s . n ú m e r o 9, t e l é f o n o A-2880 
c 9287 alt 3t-13 ¡ 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I h T V 
" L A L U Z " 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
Por el doctor Olivella fué asistido ano-
che en el segundo centro de socorros, Ig-
nacio Escobar Valdés, domiciliado en Si-
tios 14, quien presentaba dos heridas con-
tusas en la cabeza y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Dichas lesiones las recibió Escobar al 
ser alcanzado y arrollado por el auto-
móvil número 3S6L que guiaoa el chauf-
feur José Fernández Sánchez, vecino de 
Máximo Gómez 322, ocurriendo el hecho 
en la esnuina de Dragones e Industria. 
E l accidente se estima casual. 
E F E C T O S D E L A L C O H O L 
En" la sala de espera de la Estación 
Termina^ fué detenido anoche por el 
vigilante especial número 77 un indivi-
duo cuyas generales se ignoran, el cual 
estaba formando un fuerte escándalo. 
Al proceder a conducirlo a la esta-
ción, el ébrio dijo al policía que le ha-
i bian sustraído una cartera conteniendo 
doscientos pesos; pero posteriormente 
¡ rectificó, manifestando qüe la cartera só-
; lo contenía ciento ochenta y cinco pesos 
y .después cincuenta y cinco, acusando 
1 como autor del delito a Andrés Valle 
I Vlñafis, vecino de Plácido 47, que en 
aquellos mementos se encontraba en el 
| lugar antes Indicado. 
Cuando dichos individuos oran condu-
| cldos a la estación, el primero dijo al 
vigilante que más valia dejaran el asuu-
to como estaba, porque después de todo a 
él poco le importaba perder ochocientos 
pesos, cantidad que dijo había recibido 
en la casa Habana 202, donde es com-
pletamente desconocido. 
Al ser presentado ante el Juez de 
Guardia, el denunciante dijo que se nom-
braba Matías Robledino Alvarez, vecino 
de la finca L a Armonía, en San Antonio 
de loa Baños, no recibiéndosele declara-
ción por estar completamente embriaga-
o. . d 
L I O E N T R E SOCIOS 
E n la décima segunda estación de po-
licía fueron presentados anoche por el 
vigilante 96, Manuel Kepro Rey, domi-
ciliado en Apodaca 58 y José Rueda Ro-
drijíuez, del mismo domicilio. 
Expuso este último ante el oficial de 
carpeta, que tenía hecho con Regó un 
contrato para trabajar en sociedad en el 
taller de layado sito en el domicilio de 
ambos y qué aver oor la tarde acordaron 
id a la casa Fomento 1, donde extende-
rían un documento privado y Regó le 
entregarla la suma de cuatrocientos pe 
sos y le abonaría cierta cantidad que le 
adeudaba, pero una vez en la casa de re-
ferencia, cuando estaba redactando el es-
crito Clemente Prado Cervlfio, que habita 
allí. Regó se le avalanzó encima y rompió 
el documento, por lo que estima que di-
cho individuo trató de estafarle la suma 
de 500 pesos que perdería de no cumplir 
lo estipulado. 
E l acusado nepó el hecho. 
Cuando el vlpilante fué a detener 
Regó vió que éste se estaba tracrando 
unos papeies y al tratar de conducirlo 
se le fupó, teniendo neces'dad de espo-
sarlo cuando lo arrestó nuevamente. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
Guardia. 
Sr iCIDTO FRUSTRADO 
E l vigilante' 122. Carlos Pattesson. re-
cogió en el solar yermo que existe en 
San Indalecio y San Leonardo, en Jesús 
del Monte, a un individuo nombrado E n 
rique Cortés Fnmero, vecino de Ecrido 33, 
conduciéndolo al segundo centro de soco 
| rros por encontrarse herido. 
, E l doctor Sotolonjro y Lym-h. de aruar-
j dia en nquel benéf'co establecimiento, 
I reconoció a Fnmero certificando que pre 
sentaba una herida de proyectil de ar 
ma do fuepo. de pequeño calibre, situa-
da en la renrión temporo-parietal derecha, 
siendo certificarlo su astado de pravedad. 
A la nollcía Informó Fumero que el 
disparo fué hecho por él sin darse cuen-
ta. 
E n el solar en cuestión fué encontrado 
un revólver, con una cámara disparada 
y tres sim disparar 
E l Juez de guardia conoció del caso 
fruyendo en la Secretaría de Hacienda con 
motivo de haber sido ocupados a bordo 
del vapor Reina María Cristina por los 
inspectores especiales de Hacienda tres 
títulos de la Lotería de Madrid, para el 
sorteo de Navidad. 
PROCESADO POR ROBO 
Por un delito de robo fué procesado 
ayer por el Juzgado de instrucción de 
la Sección tercera Clemente Manuel León 
y García (a) E l Isleñito, señailándosele 
fianza d e$500. 
PROCESADO 
Fué procesado por el mismo Juzgado 
por un delito, Jacinto Gómez Cemada, 
exipiéndosele fianza de. $200. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Sotolongo y Lynch asistió 
en el Cfentro de Socorro del segundo dis-
trito al menor Manuel Tabarés Guzmán, 
vecino de Güira de Melena, de la fractura 
de la, segunda falange del segundo meta-
tarsiano derecho, cuya lesión se ignora 
cómo se la produjo toda vez que el pa-
ciente una vez curado, se marchó al pue-
blo de su resridoncia. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
En una habitación de la casa Virtudes 
27 domicilio de María Traballes Paz se 
originó un pequeño incendio, quemándose 
un altar que la Inquiíina había improvi-
sado sobre un velador y que había dejado 
alumbrado con una vela. 
Mi extinguirse la esperma. la llama 
prendió fuego a varios papeles y ropas, 
que se quemaron así como algunas pren-
das, considerándose perjudicada María en 
treinta pesos. Varias personas qu© habitan 
en la misma casa apagaxon el fuego con 
cubos de agua. 
UNA ACUSACION 
Bn la Jefatura do la Judicial denunció 
ayer Manuel Vicente Otero, veoino de VI-
llanueva 4. y Presidente p. s. de la Aso-
ciación Hijas de Galicia, que tiene esta-
blecidas sus oficinas en Aguila 106, de-
nunciando que por sospechas de que el 
Secretarlo contador de dicha entidad, Ra-
miro García, había distraído fondos co-
rrespondientes al mes de Noviembre, as-
cendentes a la suma de trescientos pesos, 
lo suspendió en su cargo; pero García 
ahora se niega a hacer entrega de la Se-
cretaría afl socio Emilio Abal. que fué de-
signado para sustituirle. 
E l acusado fué presentado ante el Juea 
de instrucción, autoridad que lo dejo en 
libertad. 
ATENTADO 
E l vigilante 71, Rafael Domínguez, y el 
guardia rural número lí), Eugenio Pórea 
Mova, condujeron ayer a la tercera es-
tación a Vicente Díaz Martínez, vecino de 
Consulado 84, Eduardo Montos Vázquez, de 
Avenida de la Independencia 8, Pascaul 
Pecero Segura, de Consulado 61, y Ra-
món del Castillo Rodríguez, de Sol 32. 
Manifestó el guardia rural que encon-
trándose comiendo en la fonda estable-
cida en Colón y San Lázaro, observó que 
Díaz Martínez y Pecero reñían, por lo 
que intervino en la cuestión para sepa-
rarlos, en cuyos momentos el Montes le 
hizo agresión. 
Montes negó los cargos y acusa al sol-
dado de haberle pegado. 
Díaz confesó que había reñido con Pe-
cero porque éste le arrojó una miga de 
pan, pero niega que haya hecho agresión 
al guardia rural. Y Castillo, a su vez, 
dice que recibió algunos golpes al mediar 
para terminar la riña. 
Los acusados ftieron presentados ante el 
juez de instrucción de la Sección Se-
günda. 
HTTRTO 
Diepo Alvarez García, dependiente de 
la dulcería Cuba Cataluña, sita en Ga-
Hnno 00. v vecino de la misma Interesó 
del vigilante número lOlff la detención 
del menor Manuel Rodríguez Muñoz, de 
12 años y vecino de Valle 25. 
Lo acusa de que, en unión de otro me-
nor, le sustrajo un panqué. 
C a r l i n 1; Ashland, 1 - ^ ^ ^ 
rales, 3; Wilson i m]*r. 1-^ 
Struck outs: por Mmft , % 
en three strikes. Por o , r" ^ y „ 
Bases on balls: ' 0 ? U ^ 6. 7 ^ 
Quirch, 3. po;r ^Uer , j 
Dead bal l : por Miller i ' ' 50r 
Umpires: R. M a r t í ¿ ¿ vt5 
^ ¿ ^ ^ 
p t u 
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NUMERO 
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E X T R A O R D I N A R I O del 
5 0 N L A S Q U E C O n T l E í l E n 
M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I M D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
• E I M P O R T A N 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
CAIDA CASUAL 
E l menor Francisco Miranda, de ocho 
años de edad, domiciliado en Dragones 
37, fué asistido en el Cetítro de Socorro 
del Segundo Distrito, por el doctor So-
tolongo Lynch, de una contusión grave 
en la reglón frontal y fenómenos de con-
mocí nócerebral, las que se produjo ca-
sualmente al caerse en el patio de su 
domicilio. 
E X - V I G I L A X T E PROCESADO 
Por desacato a sus superiores fué pro-
cesado en el día de ayer por el Juzgado 
de instrucción de la Sección Tercera Juan 
Hernández Bustamante, ex-vigilant© de po-
licía número 267, que perteneció a la quin-
ta Estación. 
Al procesado se le señala una fianza 
de doscientos pesos para poder disfrutar 
de libertad provisiona.l. 
E X X A CIENAGA 
Cristóbal Lugo Montalvo, de 18 afios de 
edad y domiciliado en Churruca 5, en el 
Cerro, fué asistido eu el Centro de So-
corro del tercer distrito, de una herida 
contusa en las dedos grueso y segundo 
artejo dei pie derecho, las que se produjo 
trabajando en los talleres de la Ciénaga, 
con la* masas de un doblador de planchas 
de hierro. E l accidente fué casual 
A K R O E E A D O POR VS TRANVIA 
E n la casa de salud La Benéfica ingre-
só ayer Manuel Vázquez López, vecino de 
Oquendo 16, para ser asistido de una con-
tusión en la región tibio tarslana Iz-
quierda, con probable fractura del maleólo 
externo correspondiente, de pronóstico 
grave. 
A la policía Informó el lesionado que 
al atravesar la calzada de Jesús del Mon-
te, en la esquina de Cristina, fué arro-
llado por el tranvía 320, de Vedado y Je-
sús del Monte, que guiaba el motorisva 
José Bujln Sánchez, vecino de Colón uno 
y medio, estimajido el accidente casual, 
toda vez que al tocar el timbre el mo-
torista, él so atolondró siendo aiicaazado 
por la defensa. 
B I L L E T E S D E MADRID OCUPADOS 
De un momento a otro llegará al Juz-
gado ds instrucción de la Sección Pr i -
mera un expediente qtfa |se esta i»»-
B á s e B a l 
e n O r i e n t e 
E t f S A N T I A G O P A B K 
E n la tardo del domingo 9 se l l evó 
a efecto un juego de base bal l entre 
la novena formada por soldados ame-
ricanos acampados en la h i s t ó r i c a lo-
ma de San Juan y l a "Hatuey" orga-
aiizada por algunos j ó v e n e s de la lo-
calidad. 
L a novena cr io l la estaba fuera de 
p r á c t i c a a s í no nos e x t r a ñ ó las mar-
filadas que a menudo c o m e t í a n , unas 
veces el left field; otras l a tercera 
base y otras el pitcher que t a m b i é n 
estaba wild. 
L a novena americana era superior 
a la cubana; atacaron desde el p r i -
mer momento y todos jugaron admi-
rablemente, mientras que los cuba-
nos no le h a c í a n ninguna resisten-
cia. 
Por el score se puede formar, una 
buena idea de lo que llevamos dicho 
y esperamos que nuestros muchachos 
practiquen mucho para hacerle fren-
te a esa formidable novena. 
Ojalá y esto sea el renacimiento 
de este deporte que tantos admirado-
les cuenta en esta ciudad. 
U . S. M . C . 
T . C . H . 0 . A . E . 
v 
A.9t 
Prowster, cf.. . 
Owens, I b . . . . 
Petters, ss 
Freeny, 2b.. . . 
Carro l l , c . . 
C a r l i n , If 
Arrghe, rf, , . . 
Ashland, 3b.. . 
Miller, p., , . 
T Vuiles. 
2 0 0 0 
j 8 0 0 
1 0 0 1 
2 3 1 
2 13 3 








A'í 15 14 27 11 1 
I I A T O I T 
V . C . H . 0 . A . E , 
Morales, '¿b.. . 
H e r n á n d e z , cf., 
Remus, c . . . 
J P é r e z , 8b.. . 
F e r n á n d e z , I b . . 
Gonzá lez , lf.. . 
Wilson, ss . . . 
E . Quirch , p.. . 
C. Quirch , rf . . . 
Totales . 
1 3 3 
0 0 1 
0 0 6 
1 1 3 
1 1 10 
0 1 3 
0 1 0 
0 0 1 
3 1 
0 0 
3 0 0 0 0 0 
33 3 7 27 11 ? 
A n o t a c i ó n por entradas: 
U. S. M. C. * 310-240-005—15 
Hatuey 021-000-000— 3 
S U M A R I O 
Sacrif ice fly: Miller, 
Sacrif ice hit: Prewster. 
T w o base hit: Petters, Car l in , 
Arrgh i . 
Stolen bases: Freeny , 3; C a r r o l , 3; 
Y A PRECIOS B ARATOS 
Miiibres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, salss y ofici-
na. Cubiertos de Pía-
fc. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pía» 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo, Joyas fi-
nas. 
O B R A P I A Y B E R N i l Z A 
( P O R B E R N A Z A . 1&} 
S u R e u m a es A r K c d a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMAIjtlfl 
ANTiRREUMATÍCO 
D e l D r . R u s s d ! Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o i o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e al 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S I T o m a 
M T I C O 
D e l D r . R u s s e l l Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e " 
e n d e r e z a r s e y a f"firza 
d e s u f r i m i e n t o s sigue 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . ^ ^ 
D e l D r . Russe l l H w » 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las B o » 
D E P O S I T O S : 
SARRA.JOHKSOH.TAOüEj^ 
BARRERA y MWOíCOlCMW 
Q U E N O S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A ^ ' 
S E D E U N C A F I ^ ^ 
r ^ i L hombro í ^ a Í e T ^ 
\tS*\ contra la ^ o r r » f i , 
tras qu« *! W?*0J&*1* d< 
siempjre ante bi ^ 
m5 seria- . nc 
L A l S I ^ % > 0 S f ; 
c u . g n t a s d e ^cPfJ 
in terés . ________— ^ jjjp1 
•Os, 
S A C A R E N 
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P A R A L A S D A M A S 
Por fa C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
( O X S Ü I T O R I O 
i a — E l lunch debe compo-
C ^ f h a m b r e s tartas, dulces, pas-
„?.se de íiam",n0s y helados. 
J ^ 1 ^ ¿ T e r m a i c i l l o 
' t ' ^ S c ^ l n o de mesa, cen-
o sea _ o cinAlf.aa sobre A f l o r e ? y flores. sueltaS SC>bre 
S 0 ^ 6 1 ' - Ba£tre gris: sombrero 
V T r v a j 9 p e B q S dfl mismo color, 
' ^ f s u v u e l t a ^ 
o n l a — D o y a usted l a re-
0r(jUJdea^- cold.cream de pe-
ttta qu6 ÜG 
E n t e c a perfumada con benjuí . 300 
^ r m a de ballena, 100 gramos. 
^ ^ de pepino. 50 gramos. 
íí56110' .̂ la manteca con l a esper-
Se ^ ^ ' / e v e n ambos ingredientes 
ma; ^ ^ ^ t e hasta su enfriamiento: 
c0Dtinuamente mortero de m á r m o l y 
se paSoañade poco a poco la esencia 
^ 16 f lin cesar hasta que se haya 
^ído toda: as í se obtiene una 
e*9, A* eran blancura. 
P O ^ ^ Í L extendiendo sobre l a piel 
S ^ ^ S f a cantidad antes de acos-
^ aft da la mano a las personas 
vse saluda con una m c l i -
fnpueedf poner: so fá , doS s l l lon-
• r S r o sillas, mesa, alguna s l -
at0S\Zil v muebles de capricho. 
UajSo hay tiempo marcado. 
F1()r del c a m p i ^ l ^ - M u e b l e s b lan-
ca Mtilo ingles. 
CCo m la habi tac ión lo permite y 
•0«'olara como dice, .puede poner 
eS5fa un escritorito que haga juego 
fJZ otros muebles, y sobre el una 
i r é con libros. 
"Sf-De crema o rosa pál ido . 
4»_-:No será una c o q u e t e r í a hacer-
me decirle que ese suave color t r i -
!Uo, no sólo no afea a l a que es 
tonita Bino que completa su belleza. 
y que no me queda duda de qu ién 
es la poseedora de esos ojos t a n . . . 
tropicales de que me habla usted? 
5a.—Puesto que tiene usted la i n -
apreciable ventaja de que su cutis 
sea suave, aunque pá l ido , no se pinte 
demasiado: l a que tiene juventud y 
belleza propia, no necesita buscar la 
en ios c o s m é t i c o s , n i i rse cubriendo 
la cara con tantas capas de polvo y 
de c a r m í n , que acabe por hacerle 
competencia a una m u ñ e c a de pelu-
quer ía , como algunas desacertadas. 
Aftos hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca 
i \ . O . %s* 
" C a b a l l o de B a t a l l a " 
Unico Receptor: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
a j o e l c i n c e l 
d e l e s c u l t o r 
e l m a r m o í v i v e 
Anunc io 
VAD! A , 
AeuiAR 116 
é 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
1 L D 0 R A S V l T A L I N A S 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
£ L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
¿£gosiTo: E L C R I S O L , n e p t u i m o y M a n r i q u e . 
C l a r a I ) * — l a . — L o s objetos de fan-
t a s í a a que se refiere, no se m a r -
can. 
2a.—Puede a c o m p a ñ a r l a hasta l a 
puerta, s i no queda otra v is i ta en l a 
sala a quien atender. 
3a .—Las s e ñ o r a s ocupan en los p a l -
cos los asientos que e s t á n frente a l 
escenario: las s e ñ o r i t a s , losi opuestos, 
y los caballeros se colocan d e t r á s . 
4a .—Lo mismo puede presentar el 
c a f é el criado l l e v á n d o l o en una ban-
deja que dejarlo en una mesa e ir lo 
usted ofreciendo a sus invitados. 
5a .—Lave esos objetos de plata con 
bicarbonato de sosa, e n j u á g u e l o s lue-
go con agua caliente y s é q u e l o s bien 
con una gamuza. 
6a .—Para blanquear el bibelot de 
marfi l , e x p ó n g a l o varios d ía s a l sol, 
d e s p u é s de humedecerlo con tremen-
tina. 
U n a af l ig id í s ima*—j S i duda usted 
de s í misma, c ó m o quiere que me h a -
ga l a idea de que v a a confiar en 
m í ? 
E l valor depende en gran parte, 
( c ó m o otras muchas cosas) , de l a vo-
luntad propia y como el las se logra 
por el esfuerzo. 
Cosotoso y di f íc i l es lo que se pro-
pone, aunque s in l a c o n v i c c i ó n de l l e -
gar a hacerlo. Todo lo que sea a r r a n -
c a r y desgarrar, es d o l o r o s í s i m o . ¡ F i -
g ú r e s e usted cuando el desgarrado es 
el propio c o r a z ó n ! . . . 
Pero, ¿ q u é v a usted a esperar? N a -
da, por lo que me expl ica: solo e l 
medio de quedar con dignidad. ¿ A 
q u é perderlo? D e s p u é s , s e r á tarde. 
Todo vencimiento deja como una 
aureola,, y mezc la c ierta dulzura en 
los m á s í n t i m o s dolores. 
P i é n s e l o usted, s in embargo: mida 
sus fuerzas y decida libremente. 
No me pregunte lo que h a r í a yo; es 
fác i l do a d i v i n a r ! , . . 
E u b i a canosa, ,—la.—Las de estilo 
i n g l é s . 
2a.—Deben l legar a unos quince o 
veinte c e n t í m e t r o s del suelo. 
3a.—Nada m á s fác i l en esta é p o c a 
en que los abrigos y los trajes sas-
tre durante el d ía , y cualquier con-
f e c c i ó n elegante por l a noche, d is i -
mulan eea s i t u a c i ó n . 
A d e m á s , con las formas impreci -
sas que l a moda impone, se puede 
adoptar cualquier hechura que dis i-
mule. 
Soy poco part idaria de esas confec-
ciones ad hoc p a r a ese estado, las que 
en vez de impedir que se note, parece 
que lo van pregonando. 
4a.—Creo que u n a s e ñ o r a mientras 
se h a l l a en cinta, debe evitar, tanto 
en colores como en formas, todo lo 
que sea muy llamativo, a s í es que le 
aconsejo, bien u n sombrero redondo, 
o u n tricornio, lo que prefiera; p u -
diendo elegirlo de forma muy elegan-
te y muy moderna; pero no exagera-
da. 
5a.—Porque un buen tinte rublo que 
no le preste u n tono rojizo a l cabello, 
es muy dif íc i l de obtener. 
Y o no aconsejo para ac larar lo m á s 
que lavados con té , o con alguna otra 
i n f u s i ó n ; pero s i usted necesita un 
verdadero tinte, en lugar de echarse 
a perder el cabello con distintos i n -
gredientes, ¿ p o r qué no v a a casa de 
Dubic y adquiere algo bueno y seguro 
para el cabello, caso que lo haya? 
¿ " D e s c o n o c i d a " ? No creo serlo de 
ninguna de mis consultantes. 
¿"Dulce?" U s t e d e s " s í que lo son con-
migo hasta el punto de no saber a ve-
ces como manifestarles mi gratitud. 
L u l ú , — l a . — E n el lenguaje de las 
flores, una rosai entreabierta signifi-
ca " d e c l a r a c i ó n de amor". 
2a .—¿Quién piensa lo que manifies-
tan, para ponerlas en un a l tar? Desde 
el momento en que se colocan en é l , 
todas expresan amor. 
3a.—Una s e ñ o r i t a no felicita a n in -
g ú n amigo por medio de tarjetas n i 
postales 
4 a i — ¿ " P a r a agrandarse la& pupi-
l a s " ? . . . No Intente usted semejante 
cosa. 
Puede usted estar tranqui la : sus 
preguntas son muy f á c i l e s de contes-
tar y no me h a n causado n i l a m á s 
insignificante molestia. 
E n u n a de CantÜlana , 
L A S E G U I D I L L A 
¿ S a b é i s como h a nacido l a seguidi-
(11a? 
Pues b r o t ó de los labios de u n a gi-
(tana. 
bajo morisco techo que maravi l la , 
por el amor sa lvaje de una africana. 
P o r eso es que las mozas, a l l á en 
(Sevi l la , 
la cantan como rezo por l a m a ñ a n a 
y por eso se mezcla con manzani l la 
en la boca de fuego de l a gitana. 
Y es que en aquella t ierra, vergel 
(de amores. 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e ! r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
o e: 




DESDE PALMA SORIANO 
Diciembre, 9 
Boda simp&tlca. 
Ante el ultar de la Parroquia de Nuea- i 
txa Señora del liosario y acompañada do 1 
numerosa y selecta concurrexicla, tuvo lu- ! 
gar en las primeras horas de la noche: 
del día 8 de. los corrientes, la boda d© i 
la virtuosa v distinguida señorita doña' 
Inés Pérez Trompeta, con el correcto y ' 
laborioso joven don Antonio Coral y Ar- ' 
che. del Comercio da este pueblo. 
Bendijo la unióu, el culto sacerdote, 
don Francisco llamos, siendo padrinos el I 
aprecúable caballero y antiguo Secretarlo 
del Ayuntamiento, don Pedro Trompeta, 
tío de la novia, y la respetable dama do-
ña Ana Arlas de González. 
Que el ángel de la dicha extienda sub 
alas protectoras sobre ©1 nuevo hogar, 
haciéndoles su luna do miel tan perdura-
ble como venturosa, son mis deseos. 
E L C O R E E S P O N S A U 
DIA 14 D B D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
.Tubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
(Ayuno sin abetínenoto.)—Santos Ag-
nello, confesor; Pompeyo, Justo, Nicaslo 
y Arsonio, mártires; santas Entropía, 
v ü g e n y mártir. 
San Nicaslo, obispo y mártir, reputa-
do unlverHalmonto como una de las prin-
cipales lumbreraa de la Iglesia, de quien 
quiso Dios servirse para Ilustrar a las 
Gallas, floreció «n loa Infelices tiempos 
que varios eneralgoe de la religión d© 
Jesucristo arrasaban a sangre y fuego 
los más antiguos y cuantiosos pueblos 
de las provincias del Occidente. Entran-
do en el siglo V en una parte de ¿si 
Gallas un poderoso ejérciéto de bárba-
ros, saquearon ciudad de Belms. 
San Nicaslo, su obispo, iba de puer-
ta en puerta, alentando a su grey, £ fué 
asesinado con varios santos. 
Santa Entropía, virgen y mártir. E r a 
esta Santa hermana de San Nicaslo, y ©n 
el mismo día los bárbaros le dieron 
muerte con la Inhumanidad de su cos-
tumbre, haciéndola participante del mis-
mo glorioso triunfo que su santo her-
mano. 
Los cristianos dieron g5«P"ltura a loa 
venerables cuerpos de San Nicaslo y San-
ta Entropía en el cementerio de San Agrí-
cola, donde Dios hizo conocer la santi-
dad y la gloria de estos santos herma-
nos por medio de muchos prodlglios que 
obró por su Intercesión. Algunos auto-
res hacen mención de ellos a doce de Oc-
tubre, pero el martirologio romano los 
cita en este día. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Consolar 
clón. 
c o M M u . N n y 
P L A T l 
Antírreumátícd 
D e l ^ 
Dr. Rüssell Hurst, de Filadelfia 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O , 
C U R A T O D O S L d S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — — 
de guitarra, de canto, de aves y flo-
(res. 
en la que sus mujeres son tan hermo-
(sas; 
cantan la seauidi l la co molamento 
para que a sus amantes les diga el 
(viento 
que siempre las sultanas fueron ce-
(losas. 
Carlos F . Pasalagna. 
I I 
E S E N C I A S 
del JBON ON 
f m m 
m m 
E L I M P E R I O D E L Á M U J E E 
E l imperio que el hombre se en-
vanece de ejercer sobre l a mujer en 
los p a í s e s cultos, es m á s bien apa-
rente que positivo, y l a mujer acepta 
ese predominio, porque siendo m á s 
dulce y m á s abnegada que el hom-
bre, se complace en seuir su direc-
c ión , 
Aunque ello choque a nuestras cos-
tumbres, hay que reconocer que en-
tre todos los pueblos, l a mujer, s in 
envanecerse de ello, y s i es inteli-
gente sin dejarlo adivinar, ejerce u n a 
poderosa e indiscutible inf luencia so-
bre su marido. 
E s t a especie de autoridad fué esta-
blecida por medio de u n a ley entre 
los egipcios en honor de l a diosa I s i s , 
y entre los babilonios en honor de l a 
reina Semiramis. 
De los mismos romanos, se dijo que 
ellos gobernaban el mundo entero; pe-
ro que o b e d e c í a n a sus esposas. 
t i s t o c r a 
"COMEK B I E N " es patrimonio 
de gente educada, ' T E R O S A B E R 
COMER CON E L E G A N C I A , " só -
lo se consigue usando los cubier-
tos "PATRICIAN" de la "Oneida 
Communlty Píate" que acabamos 
de recibir y que vendemos a pre-
cios reducidos. 
" L A V A J I U A " 
de Otaolaarnicbl y Co. 
Gallno y Zanja. Tel. 1-4080 




P a r a N o c h e b u e n a 
y P a s c u a s 
T i e n e todo lo que V d . necesita para el Comedor y Cocina. Platos, Fuentes, Soperas 
Tazas , Vasos, Copas, Cubiertos de todos precios. Ollas, Cacerolas, Sartenes, Parri -
llas, Pescaderas, Morteros, Cafeteras de todas ciases. Servicio a domicilio con pron-
titud y esmero. V A J I L / Ü A S de todos precios y colores, muy baratas. = 
R e i n a 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a . T e l é f . A - 5 3 0 1 
Matas Advertislngr Agency. 1-2885. 
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C;LUP- LUIS COLOMA, S. J . 
" E A L a c í d e m ü BSPASOLA' 
i»* ^ n . v ^ . (Contülóa) 
A a<luelln« ^ 1 I116 merecían v 
seeuflno 'le eno1^ ^mpestad «m Pí?á K^0 <l h a P e s t a aiu^ble i^encafienft8- fPor(lue la tem-
Coa ton entre hombres 8 n?,^ CUatro 
8 aoabr^ ^ ' j ^ a ^ - S -
tísima Madre en los labios; lo cual exas-
peraba tanto a aquellos verdaderos maho-
metanos, que para evitar estos clamores 
piadosos que sonaban en sus implas ore-
jas como blasfemias, llenftbanles las bo-
cas de pClvora y prendíanles fuego (1). 
Ordenaba estas crueldades el renegado 
Farax Abenfarax y aprovechábase de ellas 
el flamante Rey Aben Humeya, que en 
tan corto espacio de tiempo vióse señor 
de más de trescientos lugares en que se 
proclamaba la secta mahometana; cau-
dillo de más de veinte mil hombres que 
le aclamaban Rey, y teniendo al alcan-
ce de la mano el puerto de Almería, que 
como en otros tiempos Gibraltar, podría 
ser muy bien la llave de toda Espa-
ña. 
Entonces cayó de veras en la cuenta 
Felipe I I , y para ahogar la, rebellón y 
concertar las rivalidades del Marqués de 
Mondéjar y el de los Vélez, tan peligro-
so ante aquel enemigo formidable, envl(J 
(1) Refiriendo Vander-Hammen estos 
sucesos en su vida de D. Juan de Aus-
tria, dice estas palabras tan significa-
tivas en un autor de sus circunstancias 
y su época: "Celebrara la Iglesia fies-
ta a tan glorioso triunfo, si en los Re-
yes, Prelados y Príncipes de España, hu-
biera el zelo que debían tener, y se em-
barazaran menos en sus menudencias o 
intereses particulares y temporales. Cül-
polos a todos por ser causa común, en 
que todos debían acudir, mostrando en 
tal afecto la verdad de lo que profesan, 
la esperanza de lo que se prometen, la 
seguridad en que caminan, y el riesgo a 
que se pusieran. Amor y caridad obli-
gan, y estando las historias todas re-
presentando esta causa, clamando y dan-
do voces centra esto descuido,, razífn fue-
ra se moviera alguno a emprender tan 
ilustre acoifin para que su Santidad pre-
miara la fortaleza y hechos heroicos des-
tos .Mártires de todo punto sobrenatural 
y divina." 
a Granada a su hermano D. Juan de Aus-
tria. 
X I V 
Llegó D. Juan de Austria el 12 de 
Abril (1568) a Hiznaleuz, y allí se detuvo 
para disponer al siguiente día su entra-
da solemne en Granada, que sOlo dista 
cinco leguas. Venían con él gran número 
de caballeros que formaban su séquito, 
y al Urente de ellos Luis Quijada, puesto 
a su lado por el Rey como asesor y con-
sejero. E l Duque de Sesa, que había re-
cibido también orden del Rey de asistir 
a D, Juan, lo m'ismo que Luis Quijada 
debía llegar unos días más tarde. Vino 
aquel mismo día a visitar a; don Juan dT 
Marqués de Mondéjar, con muchos ca-
pitanes y deudos suyos: quedóse aquella 
noche en Hiznaleuz para enterarle del 
estado do la guerra, y volvlúse muy de 
mañana a Granada para ocupar su puesto 
en el solemne recibimiento. 
Había ya el Rey escrito minuciosamen-
te al Presidente D. Pedro Deza mar-
cando hasta el número de personas de 
la Audiencia y del Cabildo que debían 
salir al encuentro de su hermano. Mas no 
pudo reglamentar el Rey de igual ma-
nera el entusiasmo de los vecinos ni la 
alegre expectación de las tropas, relaja-
das unas por la Indolencia del Marqués 
de Mondéjar, y descontentas otras por 
los rigores y durezas de el de los Vé-
lez. Fué, pues, aquel día en Granada de 
universal esperanza y regocijo, y todos sa-
lieron a recibir al nuevo eaudillo por 
aquellos campos de la vega, verdes, flo-
ridos y sonrientes como lo era su es-
peranza misma. 
Salló el primero el Conde de Tendilla 
primogénito de Mondéjar, y llegó hasta 
,,x f*1"^6 Albolote, legua y media más 
allá de Granada: llevaba consigo doscien-
tos hombres, ciento de la compañía de Te-
11o González de Aguilar y ciento de la 
suya propia, cuyo teniente era Goazala 
Chacón, héroe poco después de cierta 
ruidosa aventura en la corte. Iban éstos 
muy bien aderezados a la morisca: los 
otros con ropetas de raso y tafetán car-
mesí a la castellana, y todos bien arma-
dos de corazas, capacetes, adargas y lan-
zas, como si quisieran reflejar en sus 
trajes la gala de aquel día y el estado 
de guerra en que se hallaban. De igual 
manera venían D. Juan y los suyos: traía 
el peto, espaldas y gola del bruñido ace-
ro claveteado de oro, cuxotes o gregüescos 
afollados de tela de plata y oro sobre 
seda morada, con hilos de perlas en las 
aristas; calzas de grana, botas muy al-
tas de gamuza blanca con espuela de oro, 
puños y gorgneras de ricas puntas de 
Plandes y sombrero alto de terciopelo r i -
zo con copete de plumas, sujeto con so-
berbio joyel de esmeraldas: caíale sobre 
el pecho el toisón de oro, y en el brazo 
Izquierdo llevaba la escarapela carmesí. 
Insignia de su cargo, que fué uego sus-
tituida por la flotante banda roja. 
Salían unos de Albolote cuando entra-
ban los otros, y hechos allí sus cumpli-
mientos siguieron juntos para Granada, 
formando un escuadrón vistosísimo. Venía 
delante D. Juan de Austria entre Luis 
Quijada y el Conde de Miranda, detrüs 
los caballeros y cerrando la marcha las 
tropas. Habíanse mientras tanto reunido 
en el Hospital Real, fuera de puertas, el 
Presidente D. Pedro Deza, el Arzobispo 
y el Corregidor: traía el primero consi-
go cuatro oidores y los alcaldes del cri-
men ; el segundo cuatro canónigos y las 
dignidades del cabildo, y el Corregidor 
cuatro veinticuatros y sus tenientes. 
Estos eran los indicados por el Rey 
en su carta a D. Pedro Deza; mas Agre-
gáronse a ellos sin que nadie pudiera ni 
quisiera evitarlo, la nobleza toda de la 
ciudad, los ciudadanos particulares y el 
vecindario entero: los moriscos del Al-
baicín, dejados sus trajes propios por los 
que la discutida pragmática les ordenaba, 
discurrían por tod^a pa í i s s niezclaíLaa caft 
los vecinos, haciendo hipócrita alarde do 
alegría y de entusiasmo, que según do-
claracíiún posterior de algunos, mezclaban 
en voz baja con horrendas maldiciones a 
D. Juan y a los cristianos pronunciadas 
en algarabía. Llenaba todo esto inmenso 
gentío desde la puerta dfe Elvira hasta el 
arroyo de Beyro, que era donde había de 
hacerse el recibimiento: en el llano de 
esto nombre extendíase toda la Infante-
ría, formando un escuadrón de más de 
diez mil hombres, con el Marqués de Mon-
déjar al frente. 
Al llegar D. Juan a la vista, adelan-
táronse hasta el arroyo el Presidente y e 
Arzobispo, montados en sendas muías muy 
bien enjaezadas, seguidos de sus acompa-
ñamientos, y el Corregidor a caballo con 
el suyo y detrás todos los caballeros y 
ciudadanos. Apeóse el primero el Presiden-
te y llegóse muy humilde a hacer su cum-
plimiento a D. Juan: ma>s arrojándose és-
te prorrtamente del caballo, recibióle con 
el sombrero en la mano en sus brazos y 
túvole un rato entre ellos. Hizo lo mis-
mo con el Arzobispo, y desfilaron luego 
por antigüedad los oidores y alcaldes, las 
dignidades del Cabildo, el Corrcgldoí y 
ciudadanos particulares. E l Presidente, co-
locado a la derecha de D. Juan, presen-
tábaselos a todos por sus nombres, y a 
todos acogía él con alguna palabra cari-
ñosa u oportuna y les dejaba satisfechos; 
pues fuera aparte de su bondad natural, 
que le hacía afable sin afectación ni es-
tudio, poseía D. Juan esa cualidad in-
apreciable para los Príncipes, de hacerse 
simpático y subyugar los ánimos a prime-
ra vista. 
Concluido esto recibimiento pasaron de-
lante Luis Quijada y el Conde de Mi-
randa, para dejar la derecha o Izquierda 
de D. Juan al Presidente y al Arzo-
bispo; de esta manera caminaron para 
la ciudad con increíble concurso de gente 
que llenaba todos aquellos campos, y al 
emparejar la comitiva con las primeras 
Jiiieras del escuadrón íarmada en Los lla-
nos de Beyro, rompieron a repicar la¡s 
campanas de la ciudad, redoblaron las ca-
jas, tocaron los clarines y trompetas y 
comenzó la arcabucería a disparar por su 
orden y sin Intervalo, haciendo una im-
ponente salva cuya espesa humareda lo 
envolvió todo como en transparente nu-
be, prestando a la varonil figura de D. 
Juan cierto tinte guerrero y como de 
cosa sobrenatural, que embelesaba la vis-
ta y enardecía los corazones. 
Mas de repente sonaron dentro de la 
ciudad grandes llantos y alaridos, y vló 
D. Juan salir por la puerta de Elvira 
más de cuatrocientas mujeres desmelena-
das, desgarrados los trajes de luto, lle-
nando los aires de lamentables gemidos, y 
correr hacia él en tropel desordenado 
hasta arrojarse a los pies de su caballo, 
mesándose los cabellos, hiriéndose los pe-
chos, desgarrándose las ropas y revolcán-
dose en el polvo con dolorosos lamentos 
y agudos aJaridos. Hasta que al cabo, le-
vantándose una de ellas, ya vieja, muy 
alta, con los cabellos canos esparcidos y 
desgarradas . las tocas de luto, extendió 
hacia D. Juan los enjutos brazos temblo-
rosos, y con ronca y desolada voz di-
rigiólo este apóstrofo: "¡Justicia, señor, 
justicia es lo que piden estas pobres viu-
das y huérfanas; que aman el lloro en 
el lugar de sus maridos y padres; que 
no Mintieron tanto dolor con oír los crue-
les golpes de las armas con que los he-
rejes los mataban a ellos y a sus hijos, 
como el que sienten al ver que han de 
ser perdonados I" 
Suspenso D. Juan primero y conmovido 
después al saber que eran aquellas Infeli-
ces ¡as huérfanas y viudas de los cris-
tianos muertos y martirizados aquellos 
días por los moriscos, extendió hacia ellas 
la mano haciendo el milagro de acallarla», 
y consolólas en lo posible prometiendo 
favorecer su justicia. Cesaron las lástimas 
dentro de la ciudad, y de allí en ade-
lante sólo vió D. Juan colgaduras y tol-
dos do brocados y paños de oro, y mu-
chedumbre de damas y doncellas nobles 
ricamente ataviadas, que arrojaban desde 
las ventanas flores a su paso, y vertían 
sobre él, a la usanza morisca, ricos po-
mos de esencias. Apeóse D. Juan a la 
puerta de la Audiencia, que era dondfl 
le tenían preparado bu alojamiento: "las 
casas de la mala ventura," como las lla-
maban los moros, porque de alU había de 
salir su perdición. 
Dos díais después, cubierto aún D. Juan, 
conso suele decirse, con el polvo del ca-
mino, enviáronle los moriscos del Albai-
cín una embajdaa con cuatro de los su-
yos, "los más ladinos de entre ellos," di-
ce un cronista. Querían sondear el áni-
mo del nuevo caudillo y engañar la Inex-
periencia que suponían en su Juventud, 
como habían engañado hasta allí la Indo-
le interesada del Marqués de Mondéjar y 
la fervorosa caridad del Arzobispo. Pre-
B«ntárcinséle, pues, como agraviados, en 
vez do humillársele como ofensores, enu-
merando los daños tecTbldos, pidiendo 
justicia contra ellos, proclamando su ino-
cencia) y reclamando con el mayor cinis-
mo la 'protección y tí amparo de Don 
Juan para sus vidas, honras y haciendas. 
Dejóles hablar éste libremente prestán-
doles la sostenida y cortés atención que 
debe todo Juez al reo que se defiende, y 
cuando hubo concluido el que llevaba la 
palabra, con grave mesura y firmeza, y 
tan Impasible rostro que toda la perspi-
cacia de los moriscos no fué bastante pa-
ra adivinar sus intenciones; contestóle es-
tas textuales y estudiadas palabras: "El 
Rey mi señor me mandó venir a este rei-
no por la quietud y pacificación dél; sed 
ciertos que todos los que hubléredes sido 
leales al servicio de Dios nues'-ro feñoi 
y de Su Majestad, como decís, seréis mi-
rados, favorecidos y honrados y se os 
guardarán vuestras libertades y franque-
zas; pero también quiero que sepáis qu« 
juntamente con usar de equidad y cle-
mencia con los que lo merecieren, los qu< 
no hubieran sido tales seráa castigadoí 
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cional y una renovación completa de 
la Gobernación española. 
Después de muchas vicisitudes, de 
las que el cable y los corresponsales 
políticos del DIARIO habrán comuni-
cado amplias noticias, vino la crisis, 
y por primera vez entre los prohom-
bres que la Corona quiso consultar, 
figuró el señor Cambó L a conferen-
cia entre el Monarca y el leader del 
regionalismo catalán tuvo una trans-
cendencia inmediata y tendrá segu-
ramente gran alcance histórico. De 
haber sido un arrivista vulgar. Cam-
bó hubiera formado inmediatamente 
Gobierno, pero hábil y sereno, prefi-
rió aconsejar la solución que al fin 
ha prevalecido: la formación de un 
Gabinete de base lo más amplia po-
sible, en el que figurasen hombres 
de tendencias extremas, y aun opues-
tas; un gobierno que no fuese sospe-
choso de preparar unas elecciones 
amañadas. 
Formado el Gabinete, en el que en-
traron dos ministros regionalistas. 
Cambó, que ha quedado en situación 
análoga a la de presidente del Con-
sejo Bin cartera, proyecta realizar 
una campaña encaminada a promover 
una vigorosa agitación electoral en 
todo el país. Dice que no le preocu-
pa que el Gobierno quede en minoría 
en las próximas Cortes; que lo esen-
cial, lo indispensable, lo preciso a 
toda costa, es que la opinión espa-
ñola despierte. 
Sea cual fuere el resultado de esta 
nobilísima tentativa, aun en el su-
puesto de que el actual Gobierno fra-
casase, la obra y la personalidad de 
Cambó culminarían a través de esta 
etapa de agitación y confusiones. 
L a silueta de este hombre, que po-
see/ sin duda, cualidades verdadera-
mente geniales, merece ser conocida 
y estudiada. Cambó es la demostra-
ción palpable do que la voluntad hu-
mana, si el talento la guía y el Amor 
al trabajo la asiste, puede triunfar 
aunque choque con los ambientes 
más adversos. 
Cambó ha cumplido hace poco cua-
renta años, es hijo de una familia 
humildísima, de la que sólo se ha-
bía distinguido j i n abuelo suyo, fa-
moso guerrillero de 1» última lucha 
civil, el cabecilla Barrancot De esto 
cabecilla, que con cuarenta o cin-
cuenta hombres se sostuvo durante 
meses y años por las montañas de 
la provincia de Gerona, ha heredado 
Cambó, sin duda, la energía indoma-
ble, la acometividad, el golpe de vis-
tas> sereno para hacer frente a las 
situaciones más comprometidas y di-
ííciles. 
Francisco Cambó era, hace veinte 
y tres años, mancebo de botica en su 
pueblo natal, Besalú. Robando horas 
al descanso estudió la carrera de le-
yes, bajo el pie forzado de tener que 
ganar a toda costa matrículas de ho-
nor, pues de otro modo no le hubie-
ra sido posible hacer frente a los 
gastos académicos. Al acabar la ca-
rrera se trasladó a Barcelona, ingre-
sando como pasante en el bufete de 
^Verdaguer y Callis. 
Se había fundado L a Teu de Cata-
lunya y le dieron una plaza de redac-
tor con muy poco sueldo y la obliga-
ción de escribir diarias notas sobre 
política extranjera. Dos artículos no 
aparecían con la firma del autor; pe-
ro, sin embargo, llamaban la aten-
ción, y entre los intelectuales barce-
loneses pronto empezó a pronunciarse 
con simpatía el apellido de Cambó. 
E l cronista no es viejo, nos falta 
un trechito—¡ay, demasiado largo! — 
pero trecho todavía, para llegar a la 
ingrata meseta de los cuarenta abri-
les. No obstante, figura entre nues-
tros recuerdos, el de haber visto mu-
chas veces a ese Cambó, que hoy ha 
llegado a ser casi el arbitro de los 
destinos politices de España, con un 
traje muy raído y lustroso y un ga-
bán de bazar con los bolsillos llenos 
de papeles, camino de la redacción 
de L a Veu. 
E n una de nuestras novelas. L a tra-
gedia del diputado Anfn'ms, hablando 
incidentalmente de aquellos tiempos 
en que Cambó luchaba por darse a 
conocer, escribimos unas líneas que 
nos permitimos copiar, porque com-
pletan la semblanza del personaje: 
"También aquella noche, allá aba-
¡ D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
Las Amasadoras y Sobaderas 
R E A D 
Es la maquinaria de panaderías más 
moderna y más perfecta que se co-
noce. 
Estamos a la disposición de Vds. para 
hacerles una demostración de la 
efectividad de ellas. 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Molinos de Café, Camiones, Bombas, ^Motores, Montacargas, Maquinaria 
en General, etc. 
Elegido concejal, a los pocos meses 
voluntad. 
Cirici VEÍÍTALLO. 
Madrid, 7, noviembre, 1917. 
L s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
jo, en un modesto despachito de una sólo es un gran cerebro y una gran 
vieja casa de la gran ciudad, había 
un hombre joven de aspecto endeble, 
cuyos ojos brillaban, como si estu-
viese consumido por la fiebre. Apo-
yando los codos sobre una mesa lle-
na de papeles, repasaba los folios de 
una gran carpeta, en la que había 
presupuestos, planos municipales, 
proyectos de reformas, informes téc-
nicos. 
"Un antiguo reloj de pared—dió 
cuatro roncas 1 campanadas y el jo-
ven, cerrando la carpeta, se levan-
tó. 
—"Por esta noche ya hemos traba-
jado bastante—dijo hablando consigo 
mismo.—Es penosa labor esa de re-
volver tanta basura; pero hace falta 
trazar un plan, un plan completo pa-
ra redimir la ciudad. L a obra está 
ya comenzada y es preciso llevarla 
hasta el fin. ¡Si yo tuviese tantas 
fuerzas como fe tengo en mí mis-
mo! 
"Y se acostó para levantarse no 
muy pocas horas después y escribir 
el artículo de L a Ven, que producía 
sus buenos veinticinco duros mensua-
les, y más tarde acudir al despacho 
de Verdaguer y Callis en busca de 
otro sueldecito trabajando como pa-
sante. 
Aquel joven de aspecto endeble y 
ojos febriles era Francisco Cambó." 
(VIENE D E L A PKIMERA) 
aliados durante el año $6115,000 
los gastos de la Deuda $321.000,000 y 
los gastos de la DeudíJ . 
los gastos del Canal de Panamá $29 
millones 593,000 llegando a un gran 
Total de $18,775.919,955. 
E l Congreso ha de autorizar al Eje-
cutivo ara obtener $15,654.000 000 de 
fondos adicionales. Esta cifra y la 
$3,866.000,000 de Bonos cuya emisión 
se ha autorizado, pero que no han si-
do emitidos y $663.000,000 de impues-
tos de guerra completarán $9,969 mi-
llones, que hbarán de obtenerse de 
aquí al 30 de junio de 1918. 
Para el próximo año fiscal que ter-
mine en 30 de junio de 1919, los ingre-
sos se computan en $5,176-000,000 y 
los gastos en $12,804.034,440 sin con-
tar un déficit de $7.627,000,000. Si los 
préstamos a los aliados siguen en la 
misma proporción que hasta ahora lle-
garán a $6,000.000,000. E l interés de los 
Bonos que se emitirán en 1918-19 suma 
rá $385.000,000 y los gastos de emi-
sión de esos Bonos $28.000,000. De 
suerte que si ese déficit se ha de 
cubrir con Bonos, hay que emitirlos 
fué por derecho propio la^ primera fi- la cifra de $14,040.000,000 entre 
gura de una minoría municipal regio 
nalista, en la que figuraban dos de 
los actuales ministros de la Corona 
L a campaña de la Solidaridad Ca-
talana le pudo costar la vida. E n 
Hostafranchs, los radicales que trata-
ban de asesinar a Salmerón atrave-
saron el pecho de Cambó de un ba-
lazo, que ha dejado huella imborra-
ble en la salud del leader regiona-
lista. 
Cambó vino al Parlamento por pri-
mera vez hará nueve años. E n unas 
segundas elecciones lo derrotaron, pe-
ro triunfó de nuevo en unas terceras, 
y a pesar de que su actuación ha 
sido siempre bloqueada por la siste-
mática antipatía de los prohombres 
de la vieja política española, logró 
imponerse y ha triunfado. 
Si no se malogra, Cambó llenará al-
gunos capítulos de la Hstoria de E s -
paña. Algunos de sus admiradores han 
dicho que la figura de Cambó guar-
dia cierto parecido con la de Iñigo 
de Loyola. En lo físico y en la ex-
tructura externa, probablemente sí; 
pero Ignacio de Loyola, aparte de 
otros dones que le elevaron a los al-
tares, ora un gran corazón. Cambó 
Anuncie sus M E D I C A M E N T O S E S -
P E C I F I C O S entre el texto la Sa -
nidad de nuestro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O del 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
om ne 
A V I S O 
P o r e í p r e s e n t e s e h a c e s a b e r a l o s s e -
ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e e l D o m i n g o , 9 d e l c o -
r r i e n t e m e s , d i e r o n c o m i e n z o los t r a b a j o s de 
p e r f o r a c i ó n e n e l pozo n ú m e r o l , d e la m i n a 
^ 1 ^ 0 ^ ' , d e e s t a S o c i e d a d . 
H a b a n a D i c i e m b r e 10 d e 1917 
E l P r e s i d e n t e . 
el lo. de Julio de 1918 y el 30 de 
Junio de 1919. 
Da estos cálculos se deduce que el 
costo de la guerra y los préstamos a 
los aliados llegarán durante esos dos 
años que terminan el 30 de junio de 
1919 a $36.000 millones de pesos. 
Para poder llegar a cubrir esos gas-
tos, aconseja Mr, Adoo: 
Io Economizar en los alimentos, 
ropa y calefacción y claro está pres-
cindir de todos los gastos superfinos. 
Hasta ahora el pueblo norte-ame-
ricano ha hecho un pequeño sacrifi-
cio en sus comodidades, 
Y si el Gobierno ha de nivelar sus 
presupuestos es preciso que cuente 
con las economías que debe acumu-
lar el país. 
2* E l ciclo que recorre el dinero 
que representa un Bono que venda el 
Gobierno, es el siguiente:. Va su im-
porte a Tesorería como préstamo pa-
ra la guerra; el Gobierno lo emplea 
en alimento^, ropas y municiones que 
llegan directamente a los valientes 
soldados y marinos, cuya energía se 
conserva por esa alimentación y ese 
abrigo, dirigiendo las municiones con-
tra los enemigos. 
3* No vender los Bonos que se han 
comprado al Gobierno, porque cada 
vez que se desprende una persona de 
un Bono, ei que. lo compra, disminu-
ye en ese Bono su capacidad para ad-
quirir otros del Gobierno, en una nue-
va emisión. 
4* Debe tenerse en cuenta que co-
mo las necesidades del Gobierno son 
imprescindibles, si no llegasen a ven-
der los Bonos necesarios tendrían que 
gravarse los impuestos y contribucio-
nes. 
5* E n un porvenir no lejano, se 
presentará al Congreso un proyecto 
de leyes para impedir que el capital 
se invierta en negocios públicos o 
privados que no contribuyan a la gue-
rra. 
6- Habrá que adelantar a algunas 
industrias que tienen contratos con 
el Gobierno algunas cantidades. 
(Esto se acaba de hacer entregando 
a la fundición Betheehem que preside 
Mr. Shwab, do--?, millones de pesos). 
7* Es preciso que todos los Bancos 
que no forman parte de los 12 Bancos 
Federales de Reserva ingresen en 
ellos. Hoy además de este sistema 
federal hay 38 Bancos de los Estados. 
Cada uno de esos 38 Bancos se rigen 
por distintas leyes de los diversos E s -
tados, rompiendo la homogeneidad de 
legislación oaacaria. E l sistema Fe-
deral de Reserva ya ha demostrado 
en los Emprértitos la enorme influen 
contribuye a los gastos de la guerra, 
es un dollar desertor, más un de^i-
traidor, que deja que el enemigo ven-
za sin centran ectar su esfuerzo. 
1 que se invierte es el dollar pa-
triota que se emplea en ganar la 
guerra. 
E n cuanto al dollar que se gasta, 
antes de pensar en ello, hay que pre-
guntarse si el objeto que se va a com-
prar contribuye a guerrear, porque si 
se gasta en la Cruz Roja o en un re-
galo para el soldado, vaya en buen 
hora; pero no de otra suerte. 
E l objeto principal de la reunión 
con esos aseguradores de vidas, era 
ver cómo se llegaba a la venta de 
cartillas de sellos de ahorro hasta 
cubrir 2,000 millones de pesos. 
E n los tres primeros días que se 
pusieron a la venta en New York se 
vendieron 343 000,000. 
Así es que se puede proveer que en 
todo el país padría llegarse a los 
2,000 millones de pesos. 
Ya se sabe en qué consiste: es una 
cartilla de ahorros en que se pegan 
en casillas separadas tantos sellos 
de 25 centavos como espacios hay. 
Se llena la cartilla con $4.30 se se-
llos y en 1921 el Gobierno entregará 
5 pesos por cada cartilla. Nadie pue-
de comprar más de 1,000 pesos de 
esas cartilas de ahorro. De modo que 
es una colocación del dinero al 4% -
E n todas la"? familias cada persona 
tendrá una cartilla y se despierta en 
los niños la costumbre del ahorro, a 
la par que se llevan a las arcas del Go 
bierno una cantidad tan crecida co-
mo 2,000 millones de pesos. 
He ahí un procedimiento de 
ahorro que id debía establecer en Cu-
ba no sólo durante la guerra, sino 
de un modo permanente. 
T i r a n d o e l 
L i m o n c i t o . 
Por J , M. Morales. 
L a verdad es que no se consuela el 
que no quiere». 
Yo me encontré ayer en una de-
pendencia pública, a un ordenanza 
que maldecía del jefe que había dis-
puesto un cambio de horas de ofici-
na, con el cusí, a él, al ordenanza, 
de le obligaba a almorzar fuera de 
su casa. 
Entre las cosas que le oí, decía: 
"Ahora no me queda más remedio 
que comer en cualquier fonda, malo 
y a disgusto, pues de lo único que yo 
fe ocupo es de la comida". 
Cuando más indignado estaba pro-
testando, se le acerca un compañero 
que enseñándole unos versos escritos 
en máquina, le preguntó: "¿Estos son 
los versos que tu le sacastes a Fula-
nita?" 
Y el ordenanza olvidándose de su 
jefe y de la comida se apoderó del 
escrito y le respondió: " Verdad 
que me salieron buenos?—Oyelos..." 
Y se puso a leerlos en voz alta v 
con entonación dramática, como si su 
compañero fuera la Fulanita que los 
inspiró. 
Un doctor popular en la Habana, 
fué a hablar con un Juez que en et 
momento de su llegada charlaba con-
migo. 
E l objeto del doctor era recomen-
darle a su chaffeur, que estaba acu-
sado de haberse robado un reloj en 
una tienda. 
Y la recomendación fué justificada 
como sigue: 
"Querido Juez: ese chauffeur es el 
mío. Es realmente un bandido, pero 
si lo meten en la cárcel me quedo a 
pie. porque no tengo otro". 
Yo me fui antes de que se celebra-
ra ei juicio. 
Yendo por la calle en que vivo, de-
cía que tiene entre los hombres de j lante de mi iba un cieso limosnero, 
negocios. Todos los 1903 Bancos Na- \ A poco ci que por la misma acera 
Oficinas altos 
L C , 9264 2d.-12 2t-ia. 
clónales y i.343 Bancos de Estado 
reunidos a los Federales tendrían 
una fuerza de expansión considerable 
en los negocios 
8? También ha pensado Mr. Ado 
en fijar los cambios con los países 
neutrales; no han terminado las ne-
gociaciones que están en curso. 
De éstas sabemos, sin embargo, 
que consisten principalmente en que 
pos. países neutrales compren valores 
norte-americanos y dism-nuvan pus 
importaciones en los Estados Uni-
dos, para que estos no tengan que 
pagar esas sumas, que mantiene abier-
tas las ventas de letras y por tanto 
el cambio. 
Estas son las ideas y proyectos y 
las cifras de Mr. Adoo. 
En cuanto a Mr. Vanderlipt en esa 
Junta de los Presidentes de las So-
ciedades • de Seguros de Vida versó 
su disertación principalmente sobre 
dos puntos, a saber: Emisión de papel 
moneda y la inversión del dollar. 
No es partidario ^se financiero de que 
para cubrir le? ^stos nacionales se 
recurra a las planchas de emitir bi-
lletes, porque eso no tendría límites 
casi; pero en cambio si se cobran los 
impuestos y todos contribuyen a los 
gastos no se dlsminye el valor del pa-
pel, ni hay que adquirir reserva metá-
lica para garantizar esa emisión. 
E n cuanto i<l servicio del dollar en 
la Nación dijo que hay tres cosas 
que se pueden hacer con él: guardar-
lo, invertirlo o gastarlo. 
E l dollar aue se jruarda y ene no 
venía otro, y al encontrarse aembos 
no s por qué causa, núes no se dije-
ron nada, se d?eron cuenta de la des-
gracia que les agobiaga, observé que 
en el acto los dos se volvieron iras-
cibles al punto de no querer ninguno 
cederse la derecha, llegando por ello 
hasta amenazarse con los palos que 
para cruzarse cada cual llevaba. 
Intervine, y al deiar a cada uno en 
su camino, en ve7 de darme las gra-
cias, los dos se pleiaron diciendo In-
solencias y maldiciones. 
Subf a un tranvía, y pude anotar 
dos hechos. 
Fué el primero, que yendo en la pla-
taforma, pasó por junto al carro, en 
lujoso automóvil, el señor Vicepresi-
dente de la República, general Emi-
lio Núñez, y el conductor, con un ai-
re de seriedad admirable, revelador 
de su conciencia ciudadana, me dijo. 
"Si ese hombre se presenta candi-
dato veinte veces, yo siemnre votaré 
ñor él, porque cuando no desempeña-
ba cargo alguno, frecuentemente su-, 
bía a mi carro y nunca tuve que re-
querirlo por nada, porque siempre 
procedía correctamente". 
E l otro fué, que en un asiento Iba 
dormido el pasajero que lo ocupaba 
por entero. 
Los demás se reían uorque supo-
nían que Iba borracho y no faltó 
quien, como siempre ocurre en estos 
casos, quisiera extremar la nota, tra-
+Qnrlo rio nnTiQT'lo £>t> Iq Hono nti +u'hn 
hecho con el papel de un anuncio. 
E n el instante de colocárselo en 
medio de la burla de los otros, se des-
pertó ei pasajero, que dándose cuenta 
de todo, rodándole las lágrimas por 
las mejillas y con voz temblorosa, 
dijo: 
"No estoy borracho, señores; lo 
que me pasa es que llevo tres noches 
sin dormir junto al lecho de mi madre 
que acaba de morir, y ahora, rendi-
do, he salido a dar los pasos para en-
terrarla. . ." 
Por cierto, y como detalle curioso, 
demostrativo de que invariablemente 
el Destino ŝ  burla imunemente de 
nosotros, consigno que á los pocos 
días de esto, cuando salía del cemen-
terio después de realizar un acto de 
amor, vi, que tras un féretro, iba llo-
roso el que quiso poner el tubo en la 
boca del borracho, y supe que el cuer-
po que en él llevaban era el de su 
madre... 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el texto de Automovilismo de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
U n i ó n F r a n q u i n a . 
En la casa número 10 de la calle 
de Peñaiver reside, en extrema po-
breza, la señora Sixta Tascón, que im-
plora el alivio de la gran miseria que 
la aflige. 
N O T Í C I Á S 
DECOMISO D E PESCADO 
E n la mañana de ayer y en la de 
hoy, los Inspectores de servicio en el 
Mercado de Tacón, señores Julio Se-
ris y Arturó Salazar, han decomisado 
300 libras de pescado falto de tama-
ño y peso, prohibido para su venta, 
y encontrándose el mismo en buen 
estado, fué remitido como donativo al 
Colegio de Jesús María y al Asilo de 
la Domiciliaria. 
L A COMISION D E L A CENSURA 
Con objeto de inspecionar la pelícu-
la "Cuba en la Guerra", ocupada en 
Santa Isabel de las1 Lajas, por orden 
de la Secretaría de Gobernación, hcfy 
se reunirá la Comisión de 1* Censura 
en uno de los teatros de esta capital. 
Anuncie sus M U E B L E S Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
L©s e m p l e a d o s d e C o -
r r e o s c o n l i c e n c i a 
d e b e n d a r l a p o r 
t e r m i n a d a . 
En atención a que ya resulta exce-
sivo el número de empleados que en 
la actualidad se encuentran haciendo 
uso de l icencíase lo cual produce un 
considerable aumento de trabajo a 
sus compañero, particularmente en 
esta época del año en la que au-
menta de manera extraordinaria la 
cantidad de correspondencia cursada 
por el correo, tanto *por las festivi-
dades de pascuas y año nuevo, come 
por la circunstancia de haber comen-
zado ya los trabajos de la zafra en 
casi todos los ingenios de la Repúbli-
ca; el señor Director General de Co-
municaciones ha dispuesto que los 
Jefes o encargados de Oficinas orde-
nen la inmediata incorporación al ser-
vicio de todos sus empleados subal-
ternos que se encuentren disfrutando 
de licencias concedidas para la aten-
ción de asuntos propios, informando, 
en cada caso, por separado, al Ne-
gociado de Personal, los nombres de 
los empleados que se incorporen a sus 
respectivos destinos y el número de 
días que hayan disfrutado de la l i -
cencia concedida. 
, u b e B i e n 
Los que sufren asma, saben demasiado 
que subir escaleras o andar mucho, les 
fatiga sobremanera, les agota y se p r i -
van de todo lo qu eslgniflque un esfuer-
zo, una subida ó una caminata. Cuan-
to toman Sauahogo, se alivian, se curan 
en poco tiempo y suben y bajan sin no-
vedad. Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. 
A s a l t o y r o b o 
En la octava estación de policía 
denunció Roberto Malpica Rodríguez, 
vecino de Jesús María 71, que tran-
sitando por la falda del Castillo de 
Atarés, fué asaltado por dos indivi-
duos que, cuchillo en mano, le despo-
jaron de dos pesos tres centavos. 
^jLos^jautores del robo se fugaron. 
El Dr. Erasmo Regoeileros 
E l próximo sábado embarcará, rum-
bo a Santiago de Cuba, el ilustre abo-
gado doctor Erasmo Regüeiferos, que 
- Chachos: No hay "na de na'" 
L a sidra ( ^ M Q M arrolla. 
Se la partió al " C h a m p a ñ e " 
T o m á n d o l a , m i s m o parece que ¡a ro@ían a 
uno la boca los "anxeiines del cieliT.... 
I M P O R T A D O R ; 
A N G E L , B A R B O S , L a m p a r i l l a No. 1 
representó dignamente la provincia 
oriental en el Senado de la Repú-
blica. 
L a personalidad del doctor Re-
güeiferos tiene brillantes caracteres 
propios: fué un legislador conscien-
te, honrado, activo, con el pensamien-
to y la voluntad dispuestos siempre 
al mejor servicio de Cuba; y es un 
jurisconsulto, un publicista y un l i -
terato de méritos sobresalientes; pue-
de decirse de este ilustre hombre pú-
blico, que domina todas las materias 
que trata; y su palabra elocuente, y 
su pluma castiza, hacen amenas e ins-
tructivos todos los asuntos. 
E l doctor Regüeiferos, después de 
la dura brega política de estos años 
últimos, se propone, según se nos 
anuncia, reanudar sus labores profe-
sionales E l doctor Regüiferos se dis-
pone a abrir de nuevo su "bufete" de 
abogado, en la capital de Oriente, se-
gún él mismo nos manifestó, al tiempo 
de despedirse de nosotros. Visita que 
nos ha honrado sobremanera. 
Allí, como en la Habana, se saben 
apreciar de modo debido los altos mé-
ritos que en este distinguidísimo 
hombre público concurren; la socie-
dad de Santiago, en cuyo seno vivió 
él siempre, hace los preparativos de 
un recibimiento por extremo cariño-
so. Nosotros, al despedir al doctor 
Regüiferos, le deseamos, "en sus nue-
vos rumbos, los éxitos que él sabrá 
obtener y que, por su talento y labo-
riosidad merece 
U N C O N C I E R T O 
E N L A SALA ESPADERO 
Anoche, según habíamos anuncíalo, 
se celebró en la Sala Espadero del 
Conservatorio Nacional una gran 
fiesta artística organizada por la co-
nocida profesora de canto señora T i -
na Farelli de Bovl y el notable maes-
tro Arturo Bovl, con el propósito de 
aumentar los fondos del Comité Pro-
Italia . 
E l programa, que era atrayente, fué 
cumplido en todas sus partes. 
Las señoritas María Teresa Larrea 
y María Antonia Batista, el tenor 
Juan García y los señores Francisco 
Saurí, Jaime Ponsoda y Juan Miró 
ejecutaron con verdadero acierto el 
sexteto de "Lucía." 
Lecuona, el notable pianista, inter-
pretó con suma inspiración composi-
ciones de D^busy, Devorack y Les-
chetizki. 
Los profesores de la Sociedad de 
Cuartetos Juan Torroella, José Valls, 
Valero Vallvé y Met ejecutaron es-
plénd-damente el "Minuetto" de Bo-
cherini y la "Serenata Española" de 
Borodine. 
E l cuarteto de "Bohemia" fe 
pretado muy bien por Lolltác 
Sterling y Rosita Dirube y los L 
res Medrano y Miró—mereció els 
calurosísimos de los concurreiita 
E n ei terceto de "I Lombardi1' 
desempeñaron acertadísimameb 
señorita Lolita Van der Guchti 
señores Juan García y Juan m 
muy elogiado el "solo" de tíoIíd" 
estuvo a cargo del señor Virgilia , 
go, aprovechado discípulo de Tr 
l ia. 
María Teresa Larrea cantón; 
pañada por el profesor de flanfe 
Manuel Pacheco,—el rondó de 
cía", luciendo ambos sus agilii 
Recitó la señorita Rosa A. 
Rodríguez Cáceres con maestris 
guiar la poesía "Divagación", di 
tor de "Los Raros." 
Cerróse la velada con áureo fei 
interpretando el humorista Mar» 
toria. Director de "Confetti", e] 
nólogo "On dit", que fué ihsá 
magistralmento por el genial cai 
turista Conradc Massaguer. 
L a señora Farelli de Botí y e! 
ñor Bovi pueden estar orgulte 
la fiesta que organizaron, queíií 
doble succés artístico y social 
¡i 
D e l C ó n s u l 
L A JUNTA DE UECLUTAMES 
Conforme a lo dispuesto ené 
tículo 17 de la vigente Leyde5* 
tamiento y Reemplazo del EjeKffl 
España, el domingo 16 del ac» 
verificarán en el local del Con* 
de España, Cuba, 18, de 8 a L-
mañana y de 3 a 5 de la tarde,» 
cienes para el nombramiento oe, 
vocales de la Junta Consular oe 
clutamiento. . . . 
E l Cónsul de España mvi» 
dos los españoles inscriptos 
Consulado y residentes en 
trito Consular a dicho acw . 
Las condiciones que deoen 
los vocales son las siguientes. 
Ser españoles, mayores de ^ 
tar inscriptos en el Consulado 
Nación en la Habana y ^ 
piído con sus deberes ^ 
España, E l cargo es bonon ^ 
duración será Por lo m6" $ 
año, a contar desde ln oe 
Se recomienda a los espano 
se presenten a ¿eP^^^fLe eü 
vistos de su correspóndete 
y candidaturas consignadas 
letas. 
L a s D a m a s p r o n a n c i a n c o n g r a M o n no 
Aguardiente de Uva de 
L o s t e s t i m o n i o s d e i n f i n i d a d d e d a m a s , l a s c o n g r a t u l a c i o n e s de e 
t e s m é d i c o s y e l b e n e p l á c i t o d e l a o p i n i ó n f e m e n i n a s o n e l mejo 
g i o q u e p u e d e h a c e r s e d e l 
Aguardiente de Uva de Rivera 
I n d i s p e n s a b l e p a r a a l i v i a r a l a s d a m a s l o s d o l o r e s mensuales 
R e p r e s e n t a n t e : A n g e l F e r n á n d e z 
D e v e n t a e n todas p a r t e s . 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 13 de 19 ív PAGINA NUEVE, 
bles 
(Viene 
de la PRIMERA) 
líanos 
( 
, ^n.o de la llanuru rene-
lad„1eie estó cayendo y con-
^ lLfuwo* en que esto les ayu-
^ ios ita1^"0; ctíntener los es-
! f ios invasores austro alema-
í V ^ Í p el lienta y el Piare el 
Jes. íntrStócó cuando empezaba la 
enem̂ o ataco ^ ^ pocas aU 
nevada ) I a 7 Contraataque las tro-
¡ H ^ S r e W o n el terreno 
pe^ '̂.fpmente ha cambiado poco la 
A P ^ f ^ í l Susia meridional, don-
^^^'o las recientes elecciones so-
nocídol „ S o una pequeña mayoría. 
| ^ . S r t i « secura su preijotcnc^ 
1 ^ríki o maximalistos ban da-
los I>»lshÍ de ¿resto contra los liders 




^ ^ t ^ a l i t u o s distiaguidos, 
ÜJdlKor el «eüor RuffUlo Agiioli, 
Ve-f\m la Legación de los Esta-
T1S1 T-nidos en esta capital para expre-
i0i ÍMíinistro americano, la profun-
^satisfacción, que en 
f ^ f sus compatriotas, 
í la declaración de guerra entre 
A ̂ imeTteTono'cido por 
Sbditos del rey Víctor Manual de qne 
retados Unidos.gastaran el ultimo 
1 v el último hombre, si es nece-
SI USTED PUEDE VENIR HOY A VISITARME NO LO DEJE PARA MAÑANA. SOLO 15 piAS SON LOS 
QUE ME QUEDAN Y USTED PUEDE APROVECHARSE DE ALGO BUENO EN LA LIQUIDACION DE 
NAVIDAD. OFRECEMOS A USTED UNA CASA NUEVA DONDE PRONTO ENCONTRARA UNA GRAN 
TIENDA DE ROPA; UNA NUEVA CALLE COMERCIAL. DONDE EXISTEN HOY EN LA ACTUALIDAD MAS 
DE 20 IMPORTANTISIMOS ESTABLECIMIENTOS A TODAS CLASES Y PRECIOS ECONOMICOS VERDAD. 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
Podrá adquirir usted un buen cor-
sé por el bajo precio de $1.00, $1.50 
ó $8.00. 
Niñón o Wamer's. 
Fajas Wamer's 
$2.00 y $2.50. 
o Niñón, $1.50, 
Ajustadores Ovida de Goma, a $1.00. 
Ajustadores Niñón, especial, a $1.00. 
Sección de Kimonas Japonesas, 
$1.20, $1.50, $1.75, $2.00 y $2.50. 
5íir ^facció ,   ellos, como en 
í!io S t i t , había produ-
^ l  l i     
rd i o s Unidos y Austria-Hungría, 
^ r f Cton Me. Millin, el diplomáti-
InV representa en el Perú a la gran 
cj -hiiW norleamericana replico a 
^ ' S cordiales manifestaciones de 
Secimlento y simpatía, diciendo 
aJf podían estar seguros todos los 
suba 
los 1 
So' í ¡¿ra" salir triunfantes de la 
fnerra. 
Fl MJEVO GABUVETE PORTUGUES 
Lisboa, diciembre 13. 
Ha quedado ultimada la combma-
Món ministerial, aunque ylrtualmente 
«taba aprobada desde el martes. E l 
doctor Sidonio Paes, líder de la revo-
Inción triunfante, ha asumido la Pre^ 
sidencia del Gabinete y además la 
cartera de Negocios Extranjeros, que 
en la actualidad es la más delicada 
del Ministerio. El señor Machado San-
tos popularísimo político que hace un 
año capitaneó otro morlmlento rero-
lucionario y a quien se llama el pa-
dre de la República en Portugal por 
haber sido el que dirigió la rerolución 
míe paso fin al régimen de ios Bra-
eanzas, queda al frente del Ministerio 
del Interior o de Gobernación. 
las otras carteras se han yroyisto 
en esta forma: 
Instrucción Pública: Alfredo Ma-
gulhies. 
Justicia: Monra Pinto. 
Trabajo: Feliciano Costa^ 
Jlarina: Aresta Branco. 
Comercio: Javier Esteres, 
Hacienda: Santos Viegas. 
Colonias: Tamagnlni Barboza. 
PIERDEN UN GRAN AVIADOR 
tmsterdam, diciembre 13. 
¿1 teniente Enrin Boelime uno de 
s arádores alemanes que tenía en 
j record más máquinas aliadas y que 
labia sucedido al famoso caitán Boel-
ke, en el mando de la escuadrilla de 
aeroplanos que el rival de Guynemer 
tenía a sus órdenes inmediatas, ha si-
do muertot en el frente occidental, lo 
que representa una gran pérdida para 
los teutones. 
Su muerte ocurrió precisamente un 
día antes de que el Kaiser le conce-
diese la Cruz "Pour le Meríte.'* que 
es la más alta condecoración déi gue-
rra. 
Esta circunstancia se ha sabido pos-
teriormente. 
IfOTA COMICA DE UN PERIODICO 
RUSO 
Stokoímo, diciembre 18. 
Publica el periódico ruso "Dyelo Na-
roda'' un documento curiosísimo que 
dice ser copia fiel de las instrucciones 
del Estado Mayor General teutónico 
a los representantes a quienes ha con-
nado Alemania la tarea de llorar ade-
lante las negociaciones para la con-
certación del armisticio con los ru-
sos. 
Tales instrucciones para ser bien 
cnmPlldas, han de exigir como primera 
condición en los hombres a quienes 
s|» confía la misión de parlamenta^ 
nos ane tengan un temperamento tan 
smo que sean capaces de dominar sus 
Músculos faciales en las situaciones 
fíf ,ndícalas, para no exponerse á 
soma» la carcajada ni a sonreír sl-
iniera en ningún caso. 
W! ' por eíemP1<>» si los parlamen-
"j-ios rusos, pidieran que el Empera-
w alemán dictase una orden para 
*nLie , arrest6 a ¿1 mismo y que el 
inni- 110111011 organizara una rero-
ZÍ?n,sod.aI' los delegados alemanes, 
rnr n, u instrucciones del Esfaido Ma 
vedad- resl)onder con toda gra-
ina7p ^^to, ciertamente, será to-
^do en consideración, 
aegrin la rersión periodíslica, las 
«strucciones siguen de ese tenor: 
enlíSrVUC€der ílne la primer 
Hhlf 1,0S (lele?ados rusos inten-
ÍU^r^í a 1<>s «rociadores alemanes, 
^si el rS®11/8^1 reparados a ello y 
te ¿ i - w l ^ ^ e e11 íeíe rus(>' tenlen-
! eon H i T 0 ' se Precipita hacia ellos 
tarlo rL£az<)s al>Iertos, deben apre-
^ t o í ^ 811 corazón 5' decirle una 
Sección de Boas, de Moda, de Pieles 
finas, a solo 98 centavos. 
Id., id., id., a $3.50 hasta $15.00. 
Pronto recibiremos zorros blancos. 
Boas de plumâ  finas, a $2.00. 
Camisetas de señoras, a 22 centavos. 
Gorros de estambre, de niño, 75 
centavos. 
Zapatos de estambres, de niño, a 40 
centavos. 
Abrigos de estambre, de niño, $1.00 
Haga usted su compra en esta ca-
sa antes de que termine el año; se 
liquida todas las existencias. 
Visite usted NEPTLTNO, 33, y usted 
podrá conseguir todo lo que desee 
LA MIMI, se ofrece a las damas y 
vende a precios económicos. 
Fábrica de sombreros de señoras. 
Vendemos el 25 por ciento más ba-
rato que nadie. 
Sombreros para joveucitas, señori-
tasi, señoras, bien adornados y finos, 
$2.50, S3.00, $3.50, $4.00 y $5.00. 
Formas elegantes. Adornos moder-
nos 
Modélos o copias de París, elegan-
tísimos, $5.00, $5.50, $6.00, $6.50 y $7. 
Nuestro departamento de sombre-
ros; hay mil modelos para escoger y 
más de 25 mil adornos bonitos. 
Pueblo: a LA MIMI, hoy, sábado. 
DEPARTAMENTOS DE SEDAS 
Velos para sombreros, 50 centavos 
la rara. 
Tafetán francés de $2.50, a $1.75. 
Rasmir francés, de $2.50, a $1.75. 
Sedas finas de vestidos de $2,50, a 
$1.57. 
Terciopelo de $2.00 vara, a $1.75 
y $1.50. 
Rasos en colores 
vara, a 50 centavos. 
de 70 centavos 
Piel por varas, a 35 centavos la 
vara. 
Cintas anchas de Moaré a 40 cen-
tavos rara. 
Cintas Picot de 15, a 8 centavos 
a vara. 
Sayas de tafetán de 5 a 10 pesos. 
Sayas de Rasmir de 7 a 10 pesos. 
Sayas de terciopelo de 4 a 5 pesos. 
Sayas de paño de 4 a 7 pesos. 
Suetes de seda de $14.00, a 7 pesos. 
Blusas de seda a $3.00, $4.00 y $5.00, 
valen el doble. 
Egrets legítimos, a $2.00 y $2.50. 
Sobaqueras para vestidos de seda, 
40, 50 y 60 centavos. 
Venga a convencerse de que LA 
MIMI vende a los precios que anun-
cia. 
N e p t u n o , 3 3 
C9297 n.-13 2d.-14 
—¡Kamarada, kamarada! 
La patria demanda este encrificio 
de sus parlamentarios. 
No soltarán de la boca estas frases 
faroritas de Rusia en los actuales mo-
mentos: "La paz unirersal democrá-
tica", "La paz sin anexiones ni indem-
llizaclones', etc. 
También se les dice que no se ocu-
pen en obserrar las posiciones rusas 
ni en calcular el número de cañones 
que hay en ellas porque para esta 
misión "habrá oficiales del Estado 
Mayor especialmente designados.', 
Si León Trotzky, el Comisario bol-
sheriki de Negocios Extranjeios, es-
turiera presente, los parlamentarios 
alemanes "se conducirán respecto a él 
como si esturieran en presencia de 
Bismark, Tallleyrand o una gran emi-
nencia." 
PROTESTA DE MEJICO 
Washington, diciembre 18. 
Indicaciones extraoficiaes sd han 
recibido en la Secretaría de Estado de 
que una protesta de Méjico contra la 
lista negra del comercio enemigo pu-
blicada la semana pasada por la Junta 
que entiende en el tráfico de guerra 
será pronto presentada oficialmente. 
El señor don Luis Cabrera, comisiona-
do esecial para asuntos económicos 
por el Gobierno mejicano, está pre-
parando, dicese, la documentación, en 
la cual emplea casi el mismo If aguaje 
empleado por Mr. Polk en la protesta 
americana contra la lista negra bri-
tánica, antes de entrar los Estados 
Unidos en el conflicto. 
Se tiene entendido que el señor Ca-
brera ha llamado ya la atención de la 
Secretaría de Estado, de manera ex-
traoficial, respecto a lo que su Go-
bierno considera una acto de injusti-
cia. 
Los altos,, funcionarios de la Secre-
taría de Estado opinan que Méjioc no 
insistirá mucho en su protesta porque 
está risto que la lista negra Inglesa 
estaba basada sobre las nacionalida-
des, y la de los Estados Unidos en la 
base doméstica. 
MAS SOBRE PELOTA 
Nuera York, Diciembre 13. 
Los dueños de los "clubs'* de la 
Liga Nacional han completado suSv 
asuntos ordinarios de la asamblea 
anual y se preparan para salir hoy 
para Chicago donde celebrarán una 
serie de conferencias con los prin-
cipales de la Liga Americana sobre 
los rarios problemas respecto a los 
juegos durante el tiempo de guerra. 
Los de la Liga Nacional están en 
faror de la reducción de los jugado-
res, limitándolos a dieciocho o rean-
to indiriduos, dícese; pero no aprue-
ban la proposición de acortar la esta-
ción de faena. 
La situación económica de la Liga 
Internacional continúa decreciendo y 
la renuncia ayer de su presidente, Mr. 
Barrow, que no aceptó la reducción 
de su haber de $5,000, fué causa de 
muchas predicciones de que la orga-
nización se estrellará, al menos du-
rante la guerra. En ese caso gran nú-
mero de jugadores de primera clase 
se lanzarán a la rentara, establecién-
dose una lucha entre los "clubs,, do la 
Liga Mayor. 
CARGAMENTO DE PLATINO 
"Washington, Diciembre 18. 
Un cargamento de reintiún mil on-
zas de platino se recibió ayer en un 
puesto del Pacífioo, procedente de 
Rusia, cansando gran satisfacción en-
tre los elementos oficiales. 
Dicho metal, tan necesario en la 
fabricación de municiones y explosi-
ros, como en los trabajos quirúrgicos 
y oíros de orden científico. 
La existencia de platino de la pro-
ducción nacional se ha hecho tan es-
casa que no puede emplearse en or-
namentaciones. 
* E l cargamento llegado rale más de 
dos millones de pesos y ha sido con-
signado a la Secretaría de Comer-
cio, que inspeccionará la distribución 
de dicho metal. 
PROTESTA DEL GOBIERNO ESPA-
ÑOL 
Madrid, diciembre 18. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, Marqués de Alhucemas, anunció 
hoy que el Gobierno está redactando 
una enérgica, protesta que enriará a 
Alemania con motiro del bombar dea-
miento del rapor español "CIaudio', 
por un submarino alemán. 
E l Jefe del Gobierno expuso que el 
rapor "Claudio" fué atacado el lunes 
por un submarino alemán, cuyos dis-
paros sobre el rapor español causa-
ron en ésto la muerte de ocho marine-
ros, hiriendo a algunos otros. 
E l "Claudio" pudo llegar al puerto 
de su matrícula por la propia máqui-
na. 
DECRETO ( En Cuba, menos mal: si la cuestión 
Primero: E l precio máximo de la ! apurase tenemos el Pan de Ar.ficar, el 
leche no será mayor de quince cen- Pan de Qnajalbón, ©1 Pan de Matan-
taros el litro, r̂ara el público, cuando zas... Y por mucho pan nunca mal 
sea comprada en los depósitos de la año. 
ciudad y no será mayor de diez y seis • Y si queremos tener el pan' en la 
centavos el litro cuando sea 1 lera da 1 boca siempre, con pensil en un vla-
a domicilio por el vendedor. pe a Panamaá, o a Vülafranca del Pa-
Segundo: E l mismo precio no ma- nades; o en imaginar un flus de pa-
yor de quince contaros el litro regirá 1 na, y pensar en los panadizos (o sie 
para la venta a los cafés, hoteles y 
otros establecimientos de expendio al 
menudeo, bien sea comprada en los 
depósitos, bien sea llevada por el 
vendedor a los establecimientos de 
expendio. 
Tercero: En los dos artículos ante-
riores sólo se comprende la leche re-
cibida en envases, en los depósitos de 
trasiego y ventas de la ciudad, que 
reúna las condiciones dispuestas por 
la Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana. 
Cuarto: La leche pasteurizada de la 
Planta Pasteurizadora de la Habana 
se venderá al público y a los esta-
blecimientos de expendio a no más 
de diez y seis centavos el "quart" o 
envases de los de 950 gramos, debida-
mente garantizada y envasada de mo-
do que solo puedan rellenarse los en-
vases por la propia Planta Pasteurl-
zadora. 
Quinto: No se tasa por este decre-
to la leche de vacas estabuladas en 
is ciudad y ordenañadas a la vista 
deei comprador, o las stabuladas fue-
ra de ella y garantizadas especial-
mente desde su lugar de origen. 
Sexto: Las Juntas Municipales de 
la República fijarán el precio de la 
leche &n sus respectivos términos su-
jetos a la aprobación del Consejo Na-
iconal; pero los de la provincia de la 
Habana, al regular los mismos, ten-
drán en cuenta los que se fijan por 
este Decreto,' y los gastos de trans-
porte, envases, mermas e industrias 
de esta ciudad, informando periódica-
mente a la Junta Nacional sobre las 
condiciones locales en sus respectivos 
términos. 
Séptimo: Los precios de expendios 
podrán ser alterados por las Juntas 
resipectivas dando cuenta previamente 
ai Consejo de Defensa Nacional. 
C H A R L A 
LAS COSAS EN RUSIA 
Londres diciembre 18. 
Según despachos de Petrogrado al 
"Daily Malí» el General Kornlíoff fué 
derrotado y herido en un combate li-
FUTURO PRESIDENTE DE SUIZA 
Berna, diciembre 13. 
Todo induce a creer que el doctor 
F. Calonder será electo Presidente de brado^tre B i ^ ^ 
in.P1*11^^ .pelretaca para el ano ge dícho ^ vxhi(nier0t 
1916 en la sesión conjunta de los Con- E1 ̂ cspach<) agrega qiie 1(>s extremis-
sejos federales. Actualmente el doctor ^ se ^p0(lerí¿án ^ Rost(>T sobre el 
Calonder desempeña la cartera de lo río j , todas las señales dí. 
cese son de que los cosacos Imantados 
contra los bolsherii fracasarán en 
sus esfuerzos y se unirán a) fin a 
los extremistas. 
LA PROCLAMA DE ALLENBY EN 
JERUSALEN 
Londres, diciembre 18. 
Anoche se recibió aquí el texto de 
la proclama fijada por el General 
Allenby, en todas las calles do Jem-
saen para conocimiento de ios habi-
tantes de la ciudad santa y sus cerca-
nías. 
Dice así: 
"A los habitantes de Jerusalen la I partes excepto el armisticio. 
bendita y a todos los que moran en | * 
sus alrededores: | DRAMA SANGRIENTO 
La derrota infligida a los turcos por j Mülrille, N. J . , diciembre 18, 
las tropas a mis órdenes han dado por | James Borescca que mató a tiros 
resultado la ocupación de ruestra ciu- i a su esposa, a Mr. Benjamín Deluca, 
dad por mis soldados. La pongo, por | a su mujer y a una hija de éstos de 
consiguiente, bajo la ley marcial, y | cinco años, fué capturado anoche cer 
NO SE HA TRATADO DE I A PAZ 
Amsterdam, diciembre 18. 
Ninguna condición de paz alemana 
ha sido sometida a los delegados rusos 
según telegrama oficial recibido de 
Berlín. Hasta ahora nada se ha dis-
cutido por los delegados de ambas 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
nos de pan cocer están, en su mayor 
parte, en ,'receso". 
La panifeiación mecánica lo mis-
mo: y cualquiera, ahora que las so-
ciedadefe mercantiles surgen espon-
táneas piensa en una "Sociedad Pa-
nificadora"... ¡Ello equivaldría a 
"comerse un pan"! 
¡Ah!. . . con cuánta emoción debe 
acordarse el mundo entero oel mila-
gro de los panes y los peces! 
Hoy las cosas han cambiado, y día 
llegará que cuando se coma pan a 
dos carrillos, no creeremos, como ahô  
ra, que ha sonado la flauta del dios 
Pan por casualidad. 
¡Cuánta añoranza inspira la actual 
situación! Con qué afecto recorda-
mos el pan aflorado, el pan ázimo, sin 
levadura, el de gluten para diabéti-
cos, el pan de flor, el pan bendito que 
cuando pequeños nos dieran al salir 
de misa en la iglesia de la aldea el 
pan de boda, el pan pintado, insepa-
rable de las tortas pintarrajeadas co-
mo aquél, el pan con queso y el pan 
con timba, y el pan-rataplán de las 
tropas en día de revista... Qué difícil 
promete resultar eso de tener en casa, 
obsequiándole, a un personaje a pan 
y manteles, o a pan y cuchillo. 
¡Pobre refranero, también! 
Suprimamos pdr un Ínstame aque-
llo de "a pan duro diente agudo," "a 
quien no le sobre pan no críe can" 
(¡pobres perros!) "al que come bien 
el pan es pecado darle ajo," "con 
pan y vino se anda el camino"... 
Enamorados románticos; se acabó 
aquello de "contigo pan y cefbolla". 
y "más vale pan con amor que" ga-
llina con dolor." 
Y se aacbará la comida de los ton-
tos: "pan con pan comida de tontos;" 
y la de los verdaderos tragones que 
piensan "pan, y pan con ello, y pan 
para comello." 
te cueros,) en las panteras, panteo-
nes, pantorrillas, pandillas, panaceas, 
y así sucesivamente sin olvidar la 
pancreatina, las paneras las pantu-
flas, los Panchos y Panchltas, los 
Pánfilos y las pantallas, podremos 
darnos por satisfechos, como puede 
darse el amable Don Pantaleón quien 
me ha dado ocasión de darme una 
panzada de palabras que tal vez -uso 
poco. 
Y pan, pan, pan... 
Así empieza el "garrotín" y termi-
no yo, no sin recordar que los roma-
nos sabían lo que decían al pedir 
"Panem et circenses," como decía Ju-
venal, adaptado luego a mi tierra por 
Jovellanos cuando reinaba don Carlos 
IV, con el tan aplaudido "Pan y To 
ros." 
Pongo panto, digo, punto. 
Enrique COLL. 
bajo esta forma de administración 
permanecerá mientras las razones mi-
litare., lo hagan necesario. 
Sin embargo, si alguno estuviera 
alarmado a causa de la experiencia 
alcanzada a manos del enemigo que 
so ha retirado, yo por la presente lo 
informo que mi deseo es que cada 
cual consagre a sus negocios legti-
mos sin temor a ser interrumpido. 
Además, como ruestra ciudad es mi-
rada con reneración por los creyentes 
de las tres grandes religiones de la i 
humanidad y su suelo h*>. sido consa-' 
grado por las preces y las pfregrina- ¡ 
ea de esta ciudad después de haber 
sido mortalmente herido en un com-
bate de rerólreres librado con unos 
labradores y otros rocinos de la co-
marca. 
Tras el cuádruple homicidio Borec-
ca logró escapar y se le encontró por 
sus perseguidores, en un granero don-
de la emprendió a tiros contra los 
que lo buscaban, Borecca fué herido 
cuatro reces y los médicos que fue-
ron a la cárcel a asistirlo han mani-
festado que las heridas son mortales 
por necesidad. 
E l drama sangriento del matrimo 
ciónos de las multitudes deroías de | nlo Borecca lo prorocó la discusión 
esas tres religiones durante muchos | sobre unas relaciones amorosas de la 
siglos, por la presente hago saber que hija de los citados cónyuges, 
todos los edificios sagrado*!, monu-1 
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montos, santos lugares, reliquia si-
tios tradicionales, donativos cuesta-
ciones piadosas o lugares de oración 
habituales, a cualquiera do dichas re-
ligiones a que pertenez'íían!, serán 
martenidos y protegidos coníorme a 
las lostumbres y creencias de aque-
llos a cuya fe están dedicados. 
í entínelas se han situado en Bel:n 
y en la tumba de Raquel, ttl pepulco 
e Hebron ha sido puesto bajo el do-
niiu/o exclusivo de los mn^irmanes. 
Lf-. hereditarios guardianes de ^s 
puertas del Santo Sepulcro ban si io 
requeridos pats que sigan piestandi 
sus ajcostunijrados deWsies en re-
memoración (?ei acto maarnánimo 'ol 
f al fa Ornar, uve protegió ese templo." 
FL PRDIER j)ISPARO AÍHERICANO 
EN ITALIA, 
Cuartel General Italiano, Diciem-
bre 12 
E l primer disparo americano con-
tra Austria ha sido disparado por el 
representante Tintham, de Boston en 
el Piare inferior cuando el mencio-
nado congresista airó de la cuerda 
para hacer funcionar un gran cañón 
de 119 milímecros que lanzó una gra-
nada silbando a trarés del Piare con-
tra las posiciones austríacas. 
Una gran nnbe de humo marcó el 
lugar donde la granada rerentó. Los 
soldados de la batería italiana que es-
taban alrededor de la pieza lanzaron 
un hurra cuando el legislador ameri-
cano hizo e| disparo. 
E L MERCADO DE VALORES EN 
NUETA YORK 
Nuera York, diciembre 18. 
E l sumario del mercado de ralores 
en el día de ayer hecho por el Journal 
de IVall Street anota nueras bajas. Las 
cotizaciones están fuera de io nor-
mal por el anirersario de la reaper-
tura do la bolsa de ralores. La depre-
sión existente es la peor de todo el 
ano. No se han confirmado lo* rumo- veniente proceder a la regulación de 
res de rereses militares que acelera- f los precios do su venta para el con-
sumidor, teniendo en cuenta las cir-
cunstancias anormales porque atra-
viesa el país y oído el parecer del 
Consejo de Defensa acional. 
DE PELOTA 
Clücago, diciembre 18. 
Hay posibilidad de que del Pratt, 
segunda base del Club San Luis, de 
la Liga Americana pueda ser contra-
tado para el «New York'» autos de que 
termine esta semana. E l coronel Rup-
pert, de los Yankees, declara que es-
taba preparado para ofrecer por del 
Prat o dinero o jugadores que lo sus-' 
tituyan. 
Del Pratt tiene establecido un plei-
to contra el presidente del «Club" San 
Luis, reclamándole una indemnización 
de cien mil pesos por actos de difa-
mación y está ansioso de jugar donde 
quiera. 
Mr. Clark Griffith, administrador 
del «Club de >Vashington,,, el cual está 
recolectando recursos para la adqui-
sición de bates y pelotas con destino 
a los equipos de los soldados america-
nos, ha anunciado que él había ido en 
la tercera expedición de las fuerzas 
dol general Pershing, y que este cuar-
to equipo para los soldados en Fran-
cia costará unos cinco mil posos. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos, R & m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y de 
s o m b r a , etc. , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
L E E Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
FUNCION CORRIDA 
(Fn día de campo, feliz.) 
Dqií, Serapio que no sale 
de la Habana, en mala hora 
tomó el domingo de tarde 
un carro que se remonta 
a Marianao. Apeóse 
en Puentes Grandes con toda 
tranquilidad memorando 
viejas andanzas heroicas, 
y siguió hacia los jardines 
de la Polar por la angosta 
calzada que a ellos conduce 
en línea recta. 
—¡Qué gloria 
de campos; (pensó un momento) 
aquí se respira aromas, 
aire puro, salud, vida, 
y los pulmones se exponjan. 
Aquí hay sinsontes canoros, 
nacaradas mariposas, 
arroyos murmuradores, 
lejanías que enamoran, 
flores de variados tonos 
que el verde césped alfombra*, 
y perfuman... Esto es vida 
no la ciudadana, estólida, 
triste, aburrida. 
Un porrazo 
de aspecto fiero, de torva 
mirada, pelo erizado, 
dientes largos, recia cola, 
le salió al paso de pronto, 
interrumpiendo su loa 
mental al campo. Detúvose 
algo inquieto con la sola 
idea de defenderse 
si era atacado, y con toda 
solemnidad el porrazo 
gruñendo con rabia sorda 
alzó una pata trasera 
humedeciendo las botas • 
del incauto Don Serapio, 
el cual temblando de cólera 
iba a castigar afrenta 
tan indecente, con loca 
temeridad, cuando sale 
de un potrero, juguetona 
res que al ver a Don Serapio 
lo acomete y lo acongoja. 
Sacando un pañuelo a cuadros 
empezóle a dar verónicas, 
faroles, quiebros y pases, 
sudando la gota gorda, 
que era un gusto ¿pero, cómo 
librarse de aquella blonda 
vaca indecente? Libróse 
por que al hacer primorosa 
suerte, sintió a sus espaldas 
la bocina oscura y ronca 
de un Ford de alquiler; la vaca 
huyó al instante medrosa 
y el Belmonte improvisado 
quedó ileso, con la ropa 
en desorden y algo pálido 
por la brega. No era cosa 
de volverse ni quedarse 
en el redondel. Con honda 
inquietud siguió camino 
y ya cerca de la sombra 
y la paz de los jardines, 
se halló de manos a boca 
con dos jóvenes imberbes 
que simulaban dos gordas '': 
borracheras. Uno de ellos 
llevaba al otro con toda 
prudencia, porque le daba 
por fajar a las personas 
que iba encontrando, escudado 
con su. . . inconsciencia, y la toma 
con Don serapio, mentándole 
a la familia, de contra, 
Don Serapio que ya estaba 
hecho un cohete, se ahoga, 
pierde el juicio, y acomete 
más ligero que una pólvora 
a los dos mozos, gritando 
entre galleta sonora 
y puntapié horripilante, 
loco de atar:—Chusma odiosa, 
campo vil, perro, vaqnita 
torera, fotuto tj^na, 
toma toma. 
Los dos ehlev 
súbitamente, por obra 
del terror, quedaron libres 
de su mareo y a toda 
velocidad escaparon 
de la locura furiosa 
de aquel hombre, dando gritos, 
pidiendo auxilio. 
¿En qué forma 
terminó el dulce paseo 
de don Serapio? En la propia 
de siempre. Llegaron guardias, 
hubo precinto, actas, toma 
de generales, juzgado 
juicio y sentencia. Una broma. 
C. 
E F E M F R I D E S 
18 DE NOVIEMBRE DE 1545 
E l Concilio de Trente, uno de loa, 
más notables de la historia de la 
Iglesia, fué a decir de Menéndez Pe--, 
layo (Heterodoxos) tan español ccW 
mo ecuménico. 
Eu efecto, Carlos V, primero, y Fe-1' 
lipe 11, después, con aplauso unáni-
me de España, contribuyeron pode-: 
lesamente a la vida de esa asamblea*! 
reunida no para reformar la religión» 
como pretendían los herejes, slnofí 
para reformar con la religión, como* 
ya había dicho Canidio desde el últi-i 
mo concilio de Letrán. 
Los Prelados españoles asistentes 
eran muchos, algunos muy sabios to-j 
dos inbuídos en lasi más puras ideas*; 
ortodoxas y a pesar de la política/ 
de España y el Papa, no siempre daj 
acuerdo, esos Obispos eran el más! 
robusto apoyo del Sumo Pontificadai 
en la venerable, augusta asamblea 
No podemos dejar de insertar unaag 
lineas del gran Menéndez Pelayo^ 
'Inflexibles (los padres españoles)f, 
en cuestiones de disciplina y en cla^ 
mar contra los abusos de la curiaí 
romana, jamás pusieron lengua en lail 
autoridad del Pontíflce ni trataron dej 
renovar los funestos casos de Cons»* 
lanza y Basilea. Pedro de Soto opM 
naba a la vez que la autoridad de los! 
Obispos es de derecho divino, pero, 
que el Papa es superior al Concilio.,•, 
DeD los tres teólogos pontificios: 
nombrados por Paolo III , Fabro, Lal-^ 
nez y Salmerón, dos eran españolea^ 
y ya veremos cuanta gloria dieron a.' 
su orden y a España los dos últii-s 
mos. En el Concilio estaban Pérez áei 
.Ayala, defensor contra los protestan-* 
tes de la tradicción; Antonio Agustín*' 
filósofo, literato, editor de Festo y, 
Varron, y arqueólogo de primer or-n 
den, muy elocuente además; Mel-
chor Cano, el más culto y elegante det 
los escritores dominicanos, cuyo her-̂  
moso latín dió lugar a que dijeran lo» 
muchos cultos que en la asamblea 
había; qnam heno loqnitnr barbaras 
istê  qué bien habla este bárbaro 
(así llamaban los italianos del Re-
nacimiento a los extranjeros) y otrosí 
tan notables como estos. 
Lainez y Salmerón, loa jesuítas, 
teólogos pontificios, fueron de los máa 
notables oradores de la docta asam-
blea. 
Lainez hablaba muy frecuentemente 
al lltimo, hasta más de tres horas, en 
correctísimo latín; resumía lo dicho 
en la sesión por los diversos orado-
res; sentaba en seguida su doctrina, 
la demostraba con ciencia y erudl-< 
ción pasmosas y refutaba al adversa-
rio. Uno de éstos, el humilde y sabio 
General de los Agustinos, que en lai 
cuestión de la justificación buscaba 
un término medio ingenioso entre las 
doctrinas protestantes ycatólicas, se 
declaró vencido. 
San Ignacio contribuyó al éxito de 
sus dos esclarecidos hijos marcám 
doles en sabias instrucciones escritas^ 
la conducta que debían seguir en el 
Concilio yse refiere esta anécdota que 
no he leído en ninguna parte; que 
aprendí en mi juventud de boca da 
un maestro, no jesuíta, y que me pan 
rece muy verosímil. 
Lainez y Salmerón comenzaron al 
tratar o pensaron hacerlo, la famo-
sa cuestión que después se llamd 
"De Auxilits" dividiéndose los jesuí-^ 
tas de los dominicanos en la manera! 
de explicar como concurren a la obra! 
sobrenaturalmente buena, la libertad 
y la gracia. Ambas entidades acttian 
¿en qué medida y de qué manera?^ 
preguntaban los teólogos a su Padre 
cuya ciencia inspirada era maravillo^ 
sa. 
Soy indocto, contestó San Ignacio^ 
y no puedo penetrar en esas profuni 
didades científicas, pero os daré la 
ísoJución práctica de la dificultad rj 
<;Pedid la salvación como si sólo d<j 
Dios dependiese y buscadla como si 
solo dependiese de vosotros." 
Pocas veces se habrá oído de boca 
de hombre solución más prudente. 
Si vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro GRANDIOSO 
NUMERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo 
No podemos hacer constar en tan 
breves páginas las decisiones del Con-
cilio, pero sépase que atajó como va-
lladar infranqueable la marcha triun-
fal del protestantismo en el siglo 
XVI, pues como han hecho constar 
Menéndez Peí ayo y Lord' Macaulayí 
después de 1550 la invasora herejía 
no ha avanzado un solo paso y si 
pierde terreno constantemente. 
El Concilio abierto el 13 de Di-
ciembre de T545, se cerró el 4 del 
mismo mes de 1563, y en ese perío-
do de diez y ocho años sufrió gran^ 
des interrupciones. 
Durante ese tiempo gobernaban tres 
Papas: Paolo III , Julio I I I y Pío IV. 
Hoy hemos querido consignar prin-
cipalmente las glorias españolas del 
Concilio; otra vez quizá podremos 
considerarlo en otro aspecto y dar a 
conocer Ja admiración que Ja aur 
gusta asamblea ha inspirado a lot 
primeros pensadores de la humani-
dad, artn no católicos. 
A n i ñ o s y N i ñ a s 
A todos loe de corta edad, de uno y 
otro sexo, gusta Igualmente el bombón 
purgante del doctor Mart, la purga que 
las madres dan a los niños, halagándolos 
como si les obsequiara y medicinándolo^ 
de veras. Bombón Purgante del doctoi 
Martí, es la purga. No sabe a medid* 
na. Se renden en su depósito "El Cri-
sol." Neptuno y Manrique y en todas laa 
boticas. 
I n c a u t a c i ó n d e l . . . 
(VIENE DE LA PRTMERA) 
LOS PRECIOS DE LA LECHE 
En la Gaceta Oficial apareció ayer 
el decreto por el cual el Jefe del 
Estado pone en vigor los precios fi-
jados para la leche por el Consejo de 
Defensa. 
He aquí ese decreto: 
"Por cuanto la leche de vaca es un 
artículo de uso diario para las fami-
lias y constituye la base de la ali-
mentación ('e una gran parte de la 
población de la Habana. 
Por cuanto se ha considerado con^ 
ron el decline del mercado, p r̂o hay 
nn imevo factor del Secretario Baer 
i en sus informes sobre los asuntos do 
* . la guerra. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a ü 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
Faco/tad de 
ríediema dePdH§ 
D i c i e m b r e 1 3 d e i y i 7 \ R I O D E L A P r e c i o : 3 
P i t a 
UNICOS E N C U B A 
Ade lgazan , F o r t a l e c e n , Dan Agil idad, M ú s c u l o s . Quitan L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por Ja Opoterapia, nuevo progreso de! saber humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. Sí 
DEPARTAMENTO DE RADIO-ELECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
G A L I A N O 50. P i d a n u e s t r o fol leto gra tu i to . T E L E F . A-5965. 
A DE 10 
SUITAS 
E l triunfo constante de los Jesuítas 
en la educación de la juventud y pro-
paganda del catolicismo, les creó en 
todo tiempo la malquerencia de algu-
nos sectarios y envidiosos que nunca 
faltan en todos los paípes. 
Desde 1540 que fué consagrada la 
Congregación de Jesús por el Papa 
Palblo I I I , transcurrieron 577 años, 
durante los cuales han creado y sos-
tenido—y sostienen—con justa fama 
los hijos de San Ignacio de Loyola, 
más de mil colegios, gran número de 
universidades y escuelas superiores 
y como unas trescientas misiones. 
Solo el colegio de Clermont—cer-
ca de París—tenía en 1875 tres mil 
alumnos; y por él, como por otros 
muchos de la Comunidad, pasaron los 
hombres más eminentes de cada na-
ción. Montero y Bustamante marca-
rán siempre' en la Historia de Cuba el 
mayor grado de nuestra cultura en la 
época que vivieron. 
Bacon y Descartes, discípulos de 
los Jesuítas, elogian con entusiasmo 
los métodos que emplean éstos en la 
enseñanza, llegando a decir el pri-
mero que en asuntos de educación e 
instrucción no puede haberse nada 
mejor. James Freem Clarke afirma 
que en pocos años se extendieron por 
toda Europa, siendo los mejores pre-
dicadores, llenando de nuevo las igle-
sias que iban quedando desiertas por 
EL PR LA LOTERIA NACIONAL 
Deseando corresponder con nuestra numerosa clientela. 
L A D I G H O S h 
tiene el gusto de participar que ha conseguido paía el sorteo de NAVIDAD en combinación con el de 
LA CRUZ ROJA los mismos números, por los cuales "sus favorecedores podrán obtener el premio de 
4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 
Recordando que LA DICHOSA haciendo honor a su nombre, es la casa que mayor número de PRE-
MIOS ha distribuido, debe de aprovechar la oportunidad y apresurarse a conseguir el DOBLE PRE-
MIO GORDO que se le ofrece eligiendo entre los siguientes: 
las doctrinas de la Reforma, y atra-
yendo a sus numerosas escuelas los 
hijos de todas las clases sociales, que 
Enseñaban gratuitamante, mereclen-
tío por ello los elogios de los mismos 
protestantes. E n su pedagogía o cuar-
to libro de las Constituciones, escri-
tas en 1559 por San Ignacio, y poco 
después en el Eatio Studiorum, se es-
tablecen para los alumnos certáme-
nes literarios, concertaciones de com-
petencia y otras fiestas escolares, con 
recompensas, distinciones y solemne 
distribución de premios aáí como ex-
cursiones y ejercicios de todas cla-
ses, como natación, esgrima, gimnasia 
equitación y cuanto sea de buena so-
ciedad que eduque en la moral, for-
talezca el cuerpo, ennoblezca el es-
píritu y tienda excitar la emulación 
al estudio y contribuya a Ja mejor 
disciplina, cosas todas estas que se-
rán siempre los resortes de más valor 
para dearrollar con provecho y gusto 
del niño, sus facultades y energías. 
Y en cuanto a la actuación de los 
Jesuítas en la sociedad cubana, cita-
remos párrafos de un artículo nuestro 
publicado en el DIARIO de 22 de Sep-
tiembre de 1909. 
"Los certámenes ,conciertos y de-
más fiestas escolares que con tanto 
esplendor se celebran tres o cuatro 
veces al año en el Colegio de Belén, 
muy especialmente la fiesta de la dis-
tribución de premios, ponen en movi-
miento a lo más granado y selecto de 
la sociedad habanera, porque los qui-
nientos o más alumnos que asisten al 
afamado Colegio, pertenecen a fami-
lias muy distinguidas que no pierden 
ocasión de honrar con su presencia 
la casa donde educan sus hijos". 
"Si como educadores de la infan-
cia y juventud ocupan los Jesuítas en 
las f»s.nilias cubanas un lugar promi-
nente, no lo ocupan menos como re-
ligiosos, moralistas y cultivadores de 
la ciencia y caridad. A recibir inspi-
ración divina y oír los consejos de sa-
bios y virtuosos oradores, acuden y 
acudieron en todas las épocas a la 
Iglesia de Belén hombres togados y fa-
milias de todas las clases sociales, de 
costumbres1 morigeradas y sentimien-
tos religiosos, encontrando allí un 
culto espléndido, emocionante, y una 
palabra llena de unción evangélica, 
que les fortalecen el alma, a-rivan la 
fe y consuelan en sus desgracias y 
sufrimientos con la esperanza de me-
jor vida en la tierra o en el Cielo". 
"De su caridad es hermosa muestra 
la Asociación de San Vicente de Paúl, 
que socorre, educa e instruye a milla-
res de niños pobres, organizada y di-
rigida por ellos y también los muchos 
que admiten gratuitamente en el Co-
legio, por caroGér sus padres" de re-
curso para sufragar la enseñanza de 
ellos". "Como hombres de ciencia, vie-
nen prestando los Jesuítas muchos ser 
vicios al pueblo cubano con el gran' 
Observatorio que tienen montado en 
el Colegio de Belén y otro más modes-
to en Cienfuegos, prestos lo?, dos en 
comunicación con todos los de Amé-
' rica, para conocer la formación y mar 
cha de los ciclones, que tantas víctl-
jmas tienen causado y poder d\isar a 
i los navegantes el peligro de su pro-
1 ximidad. 
1 Terminaremos diciendo que aunque 
l somas católicos no tenemos relación 
a'guna personal con los Jesuítas, des-
de que se retiró de Cuba hace unos 
veinte y cinco añs, el inolvidable elo-
cuente orador Rvdo. Manuel Royo (q. 
e. p. d.) y ara nos movió a escribir 
este pequeño esbozo de su grande 
obra, un sentimiento de justicia y un 
espíritu de veracidad, innatos en no-
sotros, contra la ironía e injusticias 
de la pasión sectaria y la envidia de 
su brillante labor pedagógica y reli-
giosa que es labor social y a toda la 
sociedad cubana afecta y beneficia. 
E s más. Nuestros hijos no asistie-
ron nunca al Colegio de Be^n. So adu-
caron en los Escolapios de Guanaba-
coa y Cristianos de L a Salle. Esta 
aclaración demuestra nuestra impar-
cialidad y rectitud pasa juzgar la obra 
de los Jesuítas; obra que conocemos 
por ia Historia, los muchos de sus 
discípulos que tratamos y las inco«-
tables veces que hemos escuchado la 
palabra evangélica de sus mejores-
oradores y asistido a sus fiestas re-
ligiosas y escolares. 
M. G03rEZ CORDIDO. 
c e n t ó n 
ENCANTADOS CON LA MI/SICA 
OLVIDARON EL AMORJ A e O I A R UÓ 
A U T O P I A N O 
E l A r m s t r o n g Player Piano, es e l indispensa-
ble en e l hogar donde i m p e r a e l buen gusto. 
Sus notas de pureza exquisi ta , v i b r a n cauti-
vadoras. E s t á provis to de <<mandolina,^ 
V e n t a s al contado y a plazos c ó m o d o s . 
Universal Musió Com. Co. 
















































































































































































M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAIi 
Exj¿i£ de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
BaratUlo, 7, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo <íe los siguientes traba-
Jos : Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
P u b i l l o n e s y l o s 
n i ñ o s p o b r e s 
Habana, diciembre 12 de 1917. 
geñor Director del DIARIO D E LA 
Míairina—Presente. 
Distinguido amigo: 
Suplico a usted de cabida en el pe-
riódico de su digna dirección a los si-
guientes particulares, relacionados con 
las funciones que en honor de los ni-
i ños pobres que asistan a las Escuelas 
¡ Públicas se celebrarán los días vier-
nes 14 y jueves 20 de los corrientes, 
la primera parí? h e b r a s y la segunda 
para varones en el Teatro Nacional 
galantemente cedidas a mí por el se-
ñor Antonio Pubillones. 
Habiéndome entrevistado hoy con 
los señores Secretario y Subsecreta-
rio de instrucción Pública, acordamos 
mandar una circular a todas las maes-
tras y maestros para que los cfas que 
correspondan concurran con los niños 
0 niñas de sus respectivas aulas a la 
1 y 30 P. m. al referido Teatro Na-
cional con las mencionadas circula-
res que le darán derecho a la entrada. 
A l mismo tiempo los señores Secre-
tario y Subsecretario de Instrucción 
Pública otorgarán en cada una de las 
funciones dos premios. E l primero del 
señor Secretario, y el segundo del 
señor Subsecretario que se adqudica-
rán al niño o niña que resulte agra-
ciado en el sorteo que se celebrará 
durante un intermedio y cuyas pape- | por la publicación de las presentes 
letas para opción al premio se entre- neas me reitero de usted atto. amigo 
garán a la entrada del teatro, y s. s. q. b. s. m.. 
Dándole las más expresivas gracias 1 JOSE T)*F.STT?,AHfPF,S. 
P P E 
CATARROS 
« S f l i í P 1 ' 1 ' 
F A R M A C I A 
Se v e n d e u n a e n e s t a c a p i t a l , e n ventajosas 
c o n d i d o n e s , p o r n o p o d e r s e a tender . -S i t ioy 
s u r t i d o : m a g n í f i c o s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
c 9243 alt 
D u e ñ o s d e C a f é s y Res t au raE t s 
CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
S0LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
•SBinWtiiHliniiKniiiaHîniimi 
Rodrigue y Hno. La Dichosa. Obispo Compostela 
T 
filtré 
Cuiden la salud de sus parroquia nos, dándoles a tomar H?' 
Esta la tendrán en gran abundancia si adaptan a la Uav 
GEIA tipo Mcnarch. Son los únicos prácticos y eflcien JfAtTfi 
E n la cantina pueden usar un Rompehlelo marca 
Importadores Exclusivos: • ^ ' í 
60ADA Y RODRIGUE' 
Efectos Sanitarios en Genera! 
Éeps, 9 y 11. Galiano, No 
Teléfono 
9 
